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I N L E I D I N G . 
Ofschoon het onderzoek onzer zuidelijke zwerfsteenen 'nog 
op verre na niet als afgesloten kan wórden beschouwd, heb ik 
gemeend in deze bydrage de tot nu toe door mij verkregen 
resultaten te móeten bekendmaken, daar een beschrfl ving, die 
al het materiaal omvat, tóch in de eërsfce jaren nog niét tö geven 
is. Dit vindt voornamelijk zijn verklaring in dé geringe belang-
stelling, die tot voor weinige jaren in het onderwerp heeft 
bestaan. 
In hoofdzaak zijn in deze verhandeling de sedimentaire 
zwerfsteenen behandeld, terwjjl van de eruptieve gesteenten in 
het algemeen slechts de meest bekende besproken worden. 
Behalve de in Nederland gevonden erratica, zijn ook vond-
sten uit de aangrenzende deelen van België en de Rijn-
provincie opgenomen, daar het niet doelmatig scheen de 
behandeling uitsluitend tot Nederland te beperken. 
Naast het mededeelen der resultaten van eigen onderzoek, is 
gestreefd naar een zoo volledig mogeljjk weergeven van wat in 
de literatuur over de hier behandelde zwerfsteenen bekend 
is. Wegens het zeer verspreide voorkomen van mededeelingen, 
die met het onderwerp in verband staan, ben ik overtuigd, dat 
volledigheid in dezen nog geenszins is bereikt 1). 
Het zij mij ten slotte vergund hier openlijk dank te zeggen aan 
Prof. VAN BAREN voor de daadwerkelijke belangstelling, bg 
voortduring in mijn werk betoond en voor den steun, dien ik 
in velerlei opzicht van hem mocht ondervinden. Ook is het mij 
een behoefte, bier dankbaar de hoog gewaardeerde voorlichting 
en steun te gedenken, die ik meermalen van Prof. Dr. C. E. 
A. WIOHMANN te Utrecht en van Prof. Dr. I . H. BONNEMA 
te Groningen mocht ontvangen. 
Eindelijk kwijt ik mij van een aangenamen plicht, wanneer 
ik hier dank uitspreek aan allen, die op een of andere wijze 
1) Enkele publicaties konden niet worden geraadpleegd, wegens het 
ontbreken in Nederlandsehe bibliotheken. 
aan het to t s tand komen van deze publicatie hun steun hebben 
willen verleenen, zoo aan Prof. Dr. K. MARTIN, hoogleeraar aan 
de Rijksuniversiteit t e Leiden, aan Dr. P . KBXJIZINOA, conser-
vator van de geologische verzamelingen der Technische Hooge-
scbool te Délit , aan Dr. F . 0 . W I B D B B , bibliothecaris der Land-
bouwhoogeschool, aan Prof. Dr . H . HARRASSOWITZ t e Giesaen, 
Prof. Dr. G. STBINMANN en Prof. Dr. H . P O B X I G t e Bonn, 
Prof. Dr . MAX S E M P E R t e Aken, Dr. C. MOEDZIOL t e Coblenz 
en den Eerwaarden Heer Pa te r R E G I N A L D M. W E I N G Ä B T N E R 
O.P. te Vechta (Oldenburg). 
Voor het beschikbaar stellen van materiaal ben ik voorts 
nog dankbaar de heeren Jos . CREMERS, conservator v a n het 
Museum voor Natuurlijke Historie t e Maastricht en P . VAN 
D B B L I J N te Amersfoort. 
In den regel zijn in deze verhandeling de geciteerde geschriften 
aangeduid met den n a a m v a n d e n s c h r i j v e r en het j a a r , 
waarin het geschrift verschenen is, zoo noodig nog met toe-
voeging van b i s , t e r , enz.. Voor de titels zij verwezen naar de 
chronologisch gerangschikte literatuurlijst aan het eind van dit 
werk. 
Ter aanduiding van de verzameling, waarin zich de beschre-
ven zwerfsteenen bevinden, werden de volgende afkortingen 
gebezigd : 
A. Geologische verzamelingen der Technische Hoogeschool 
te A k e n . 
D. Mineralogisch-Geologisch Museum der Technische Hoo-
geschool t e D e l f t . 
L. Rijks Geologisch Museum t e L e i d e n . 
L, S. Collectie STARING in het Rijks Geologisch Museum te 
L e i d e n . 
M. Museum voor Natuurlijke Historie t e M a a s t r i c h t . 
U. Mineralogisch-Geologisch Ins t i tuu t der Rijksuniversi-
te i t t e U t r e c h t . 
W. Geologisch Museum der Landbouwhoogeschool te W a -
g e n i n g e n . 
Z. Museum te Z w o l l e . 
Aan de beschrijving der meer algemeen voorkomende zwerf-
steensoorten zijn lijsten van vindplaatsen toegevoegd, teneinde 
een overzicht t e geven van wat op heden over het verspreidings-
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gebied bekend is]). Van de meeste vindplaatsen heb ik de zwerf-
steenen, die tot een bepaalde rubriek gebracht zijn, zelf kunnen 
vergeleken. In dat geval is het volgnummer van de betreffende 
lokaliteit met * gemerkt. In enkele weinige gevallen, waarin 
dit teeken voorkomt, terwjjl niet is vermeld, in welke verzame-
ling het stuk zich bevindt, betreft het zeer algemeen voorkomen* 
de en gemakkelijk herkenbare zwerfsteensoorten, waarvan het 
voorkomen door ing ter plaatseis aangeteekend, doch het ge-
vonden stuk niet is bewaard. 
1) De vindplaatsen buiten Nederland gelegen zijn bijna alle te vinden 
op de bladen „ K ö l n " en „ M ü n s t e r " van de „Geologische Karte, des 
Deutschen Reichs" van RICHARD LBSPSUXS. 
HET MATERIAAL. 
De in deze studie beschreven zwerfsteenen bevinden zich 
grootèndeels in het Geologisch Museum der Landfoouwhooge-
school te W a g e n i n g e n én in het Mineralogisch-Geologisch 
Instituut der Rijksuniversiteit te U t r e c h t . Verder bevindt 
zich vrij veel materiaal in het Rijks Geologisch Museum te 
Leiden . Kleinere verzamelingen zijn aanwezig in de Technische 
Hoogeschool te Aken, in het Museum te Zwolle, in het 
Mineralogisch-Geologisch Museum der Technische Hoogeschool 
te Delf t en in het Museum voor Natuurlijke Historie te Maas-
t r i c h t . 
De te W a g e n i n g e n aanwezige zwerf steenen zijn meerendeels 
door Prof. VAN BAREN of door den schrijver verzameld." De 
stukken zjjn uit vrijwel alle deelen van ons Diluvium afkomstig, 
bijzonder goed vertegenwoordigd zyn de hoogten bij Wage* 
n ingen , B e n n e k o m en Ede en die bij R h e n e n . Een klein 
deel van het materiaal is door mij in 1911 beschreven in „Eerste 
bijdrage tot de kennis van het verspreidingsgebied onzer zwerf -
steenen van zuidelijken oorsprong", een groot aantal der stukken 
is voorloopig vermeld in den „Catalogus van de geologische 
verzamelingen der Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouw-
school te Wageningen". Sedert het verschijnen van dezen 
catalogus is de verzameling zwerfsteenen echter nog belangrijk 
uitgebreid. 
De te U t r e c h t bewaarde zwerfsteenen zijn grootendeels 
bijeengebracht door Dr. J . LORIÉ, Prof. WIOHMANN en Dr. L. 
RUTTEN. Behalve uit Nederland, zijn ook stukken uit Belgisch 
Limburg aanwezig. Maa rn is wel dé best vertegenwoordigde 
vindplaats. Sommige zwerfsteenen werden door LOME vermeld, 
terwijl een groot deel van het materiaal door WICHMANN is 
beschreven. 
Het te Le iden aanwezige materiaal bestaat bijna uitsluitend 
uit de vroeger door STARING bijeengebrachte stukken. De 
vindplaatsen zijn over het geheèle land verdeeld, alleen Zuàd-
Limburg is bijna niet vertegenwoordigd. De stukken zijn vroeger 
1° 
reeds meerendeels door FERD. ROBMER (—1857), STARING 
(—1860) en K. MARTIN (—1878 bis) beschreven. 
De verzameling te Zwolle is door STARING bgeengebracht, 
zij bestaat uitsluitend uit zwerfsteenen, welke in de provincie 
Overijsel zijn gevonden. Een korte beschrijving werd in 1883 
door K. MARTIN gegeven. 
Eenige zwerfsteenen, die te Delf t aanwezig zjjn, werden bij 
Maarn en L a r e n (N.-H.) verzameld. De stukken van Maarn 
zijn door JONKER bijeengebracht en door hem in 1912 in 't kort 
vermeld. Enkele stukken van L a r e n werden door Dr. P. 
KRTTIZINGA verzameld-
De verzameling zwerfsteenen te Aken bevat enkele stukken, 
welke vroeger reeds door Jos . MÜLLER zijn verzameld. Voor het 
overige zijn de zwerfsteenen door E. HOLZAPFEL bijeengebracht, 
die enkele er van in zijn „Beobachtungen im Diluvium der 
Gegend von Aachen" heeft vermeld. Het materiaal is vqjwel 
uitsluitend uit de omgeving van Aken afkomstig. 
Te M a a s t r i c h t zijn enkele zwerfsteenen aanwezig, uit-
sluitend gevonden in Zuid-Limburg, welke door den Heer Jos . 
CREMERS zijn verzameld. 
Over het vergelijkingsmateriaal kan ik kort zijn. Uit de 
Duitsche Rijnstreken vond ik vrjj veel materiaal in de Ver-
schillende Nederlandsche musea en voorts te Bonn en te Aken. 
Intusschen was dit materiaal voor het gestelde doel nog lang 
niet toereikend. Dientengevolge konden verschillende zwerf-
steenen hier nog niet behandeld Worden. Voor de Ardennen-
gesteenten ondervond ik dit bezwaar in verhoogde mate, daar 
mij van deze minder materiaal ter beschikking stond. 
HISTORISCH OVERZICHT. 
In het kort zal hier worden nagegaan, welke onderzoekers 
hébben bijgedragen tot de studie der zuidelijke zwerfsteenen 
ten onzent en wat ieders aandeel daaraan is geweest. Wg zullen 
ons hierbij strikt tot Nederland beperken. Alvorens wij hiertoe 
overgaan, dienen nog de namen te worden genoemd van hen, die 
voor het eerst de aanwezigheid van zuidelijke zwerfsteenen in 
ons land constateerden, doch van deze over het algemeen geen 
nadere beschrijving gaven. 
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Reeds in 1802 vermeldt HÉRIOART DE THURY 1 ) de aanwezïg-
heid van grint op den St. P i e t e r s b e r g , dat volgens hem is 
samengesteld uit kwarts en roodachtige of donkerviolette „jaspes 
grossiers". Bij mijn weten is HAUSMANN (— 1831) de eerste, die 
het voorkomen van uit het Zuiden afkomstige zwerfsteenen in 
het midden van ons land vermeldt. Tusschen A p e l d o o r n en 
Amers foo r t vond hij allerlei „gerolde steenen, die in de ge-
bergten, aan den Rijn gelegen, te huis behooren". In zijn aan-
teekeningen bg HAUSMANN'S verhandeling bevestigt VAN BREDA, 
dat op de Velu we en bij Amers foo r t vele van de gerolde 
steenen tot de „overgangsformatie, door welke de Rijn stroomt", 
behooren. Eveneens vermeldt hij het Voorkomen van gerolde 
Ardennen-gesteenten bg M a a s t r i c h t . Iets "naders omtrent de 
gevonden gesteenten wordt niet medegedeeld. 
J. R. E. VAN LAER. 
Literatuur: — 1850, — 1860. 
Ofschoon VAN LAEB in zijne in 1850 verschenen dissertatie 
geen enkele waarneming omtrent in Nederland voorkomende 
zwerfsteenen publiceert, is dit geschrift toch voor ons van be-
lang als een eerste poging om de in de literatuur verspreide 
gegevens over de geologische samenstelling van het stroom-
gebied van den Rgn bijeen te brengen. De bedoeling was deze 
gegevens later o.a. te benutten voor een studie van het Rijngrint 
in Nederland, waartoe de schrijver echter nooit gekomen is. 
Wat toentertijd bekend was over de petrografische samenstelling 
van het diluviale Rijngrint in Duitschland wordt eveneens ver-
meld. 
In het werk van G. J. MULDER „De scheikunde der bouwbare 
aarde" geeft VAN LAER in hoofdzaak den inhoud van zijn disser-
tatie onveranderd weer. Nieuw is het hoofdstuk over het 
„Diluvium in Nederland", dat uitsluitend een petrografische 
beschrijving van ons Diluvium geeft. Deze beschrijving is echter 
— op enkele minder belangrijke opmerkingen na — aan STA-
RING'S „Bodem van Nederland" ontleend. 
FERD. ROEMER. 
Literatuur: — 1854, — 1857. 
ROBMER is de eerste, die zuidelijke zwerfsteenen uit Nederland 
meer uitvoerig heeft beschreven. 
1 ) Essai potamographique sur la Meuse, ou observations sur sa souroe, 
sa disparition sous terre, sa nouvelle sortie et son cours, (Journal des. 
mines, 12e volume, second semestre, Paris, an X, p. 291—319). 
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In 1854 vermeldt hij de vondst van een Ammonites coronatus 
van Winterswi jk , die in.verband wordt gebracht met derge-
lijke exemplaren, die in het Diluvium by Aken waren gevonden. 
Evenals voor deze laatste, houdt hij voor het exemplaar van 
Winte r swi jk een herkomst uit de Jura van Noord-Frankrijk 
voor mogelijk. 
Inmiddels was door STARING een uitgebreide collectie zwerf-
steenen uit ons land bijeengebracht. Hiervan werden alle fossiel' 
houdende stukken aan ROEMER ter bewerking opgezonden, die 
hierover in 1857 bericht. Onder dé zuidelijke zwerf steenen 
worden genoemd: 
Onder-devonische Goblenzer grauwacke met Chonetes sarei' 
nvlatus van nabij A r n h e m en U t r e c h t . ; 
Kolenkalk met Productus striatws uit het Gooi ; de oor-
sprong wordt door R. bij S t o l b e r g of Aken gezocht. 
Goniatites sphaericus van „ H o l t e n " (moet zijn: Hel len-
doorn) , door R. uit het Carboon van het Ruhrdal afgeleid, 
evenals een paar stukken zwarte kiezelléi met Bhyncho-
netta, die bjj O o t m a r s u m waren gevonden. 
Kiezelgesteente mét nummulieten Van „ H o l t e n * ' (Hellen-
doorn), volgens R. waarschijnlijk slechts toevallig in heij 
Diluvium geraakt. 
W. C. H. STARING. 
Literatuur: — 1853, — 1860. 
In den catalogus der geologische verzameling ophet paviljoen 
te H a a r l e m vindt men van de zwerf steenen over het algemeen 
slechts voorloopige determinaties. Vermelding verdient echter 
een vondst van steenkool op den L o c h e m e r b e r g . 
In zijn „Bodem van Nederland" bouwt STARING voprt op 
de door ROEMER geleverde gegevens, althans vóorzoover het 
sedimentaire zwerf steenen betreft ; voor de Rijngestèenten slujit 
hij zich veelal bij VON DECHEN (— 1852) aan. Voor het eerst 
wordt hier van de in Nederland voorkomende zuidelijke zwerf: 
steenen een algemeen overzicht gegeven. In 't bijzonder worden 
de volgende zwerf steenen vermeld: 
Devonische zandsteenen en psammieten van de Vel uw e, 
Lochemen H e l l e n d o o r n , waaruit de volgende fossielen wor-
den genoemd: Cyathocrinus pinnatus, Terebratulasp., Spfoifer 
macropterus, Spirifer sp., Leptaena sp., Chonetes sareiwutsta, 
Orthis sp. De herkomst van al deze stukken zoekt STARING 
aan den Rijn. 
Carbonische hoornsteènen met afdrukken van crinoïdèn-
stelen van A r n h e m en Bennekom . 
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Zandsteenen en conglomeraten uit het Carboon van West-
falen en België, algemeen in het „gemengde, Rijn- en Maas-
dtluvium". 
Zandsteenen uit den Bontzandsteen, vooral in het „ge-
mengde dihivium". 
V*.: -. Schelpeakalk van O l d e b r o e k e n een Cerettitêa noécms van 
H i l v e r s u m . 
Eocene hoornsteen met nummulieten van Oldebro-ek, 
overeenkomend met het door ROEMEE uit Overijsel vermelde 
stuk; voor •deù oorsprong denkt STARING aan de Alpen. 
* IJzerhoudende zandsteen, veel overeenkomst Vertoonend 
met het gesteente van den Gra fenbe rg bij Düsse ldor f 
<Boven-01igoceen),aangetroffen op de W o l d b e r g e n (Veluwe). 
Zandsteenen, conglomeraten, hoomsteenen, verkiezeld hout 
en sphaerosideriete» uit de Bruinkolenformatie aan den Rijn, 
veelvuldig in het „gemengde en Rijndiluvium". 
Lava van de Eifel, in het „Rijn- en gemengde* diluvium". 
Zttilenbazalt van den- Rijn, veelvuldig in het „Rijn- en, 
gemengde diluvium". - ~< 
0. UBAGHS. 
Literatuur: — 1859, — 1879, — 1889. 
Meermalen is door UBAGHS aandacht gewijd aan de in het 
Maasdiluvium van Zuid-Limburg voorkomende vuursteenen, 
waaruit een* groot aantal fossielen worden opgenoemd, alle 
karakteristiek 'voor het Maastrichtsen tufkrjjt of voor het 
Witte Krijt (Gulpensch Krijt). Door UBAGHS worden öndet-
schéiden: 
'Grijze Vuursteenen uit het Maastrichtach tufkrjjt. 
Witachtig of geelachtig grijze vuurs-Seeneh uit het Witte 
Krijt, in overmaat in het Diluvium. 
Grijszwarte vuursteenen uit het Witte Krijt. 
Behalve de vuursteenen werden nog sterk gerolde stukken 
van de harde banken uit het Maastrichtsch tufkrijt, alsmede 
verkiezeld hout in het Diluvium aangetroffen. 
G. DBWAIiQTTB. 
* «,' ' \ 
Literatuur: — 1868 (—1880), — 1883, 
Bjj M a a s t r i c h t verzamelde D. een tweetal granieten, waar-
van één met zekerheid in Maasdiluvium. Hy acht het hierom 
zeer waarschijnlijk, dat dit stuk uit de Vogezen afkomstig is. 
XIX 2 
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G. BBBSJNBT en Ii. MBYN. 
l i teratuur: Meyn — 1874, Berendt en Meyn—- 1874. 
Op hun studiereis door Nederland merkten bovengenoemde 
onderzoekers in de spoorweginsnijding bij M a a r n verschillende 
zwerfsteenen van zuidelijke herkomst op, waarvan genoemd 
mogen worden: 
Blauwzwarte, fijnkorrelige,, Glimmerschiefer" metpyrietku-
ben (blgkbaar pyrietkwartsiet m^ het Eevinien der Ardennen). 
Hoornsteenen met dichtopeengehoopte crinoïdenholten 
(blijkbaar onder-carbonische phthanieten). 
Zuilenbazalt. 
In een afzonderlyke publicatie behandelt MEYN de versprei-
ding van de zoogenaamde „ W » l l s t e i n e " , welke hg Voor ver-
kiezelde (waarschijnlijk silurische) sponsen houdt. In Nederland 
trof hij deze in grooten getale aan, zoowel in het „gemengde 
4üuvinm", als in het „Rfln- en Maasdiluvium", waarom hfl aan 
de züidelgke herkomst niet twflfelt. Intussehen is later gebleken, 
j i a t deze „WaUsteine" afgeronde vuursteenen zfln. 
K. MARTIN. 
l i teratuur: — 1878 bis, — 188.3, — 1889. 
Door K. MAETIN werden de sedimentaire zwerfsteenen uit 
STARING'S verzameling aan een revisie onderworpen, welke pok 
met betrekking tot de zuidelijke zweristeenen nieuwe gegevens 
opleverde. Onder-devonisehe spiriferenzandsteen wordt nu ook 
vermeld van Venlo en van Gron ingen , van laatstgenoemde 
vindplaats met Cyathocrinus pinnatus en Pterinaea wp.\ Ggptho-
phyttum caespitosum uit het Mjdden-Devoon wordt eveneens 
van G r o n i n g e n aangegeven. Waar STARING voor alle in ons 
land voorkomende vuursteenen (met uitzondering van die in 
het Diluvium van Zuid-Limburg) een Baltischen oorsprong 
aanneemt, wijst MARTIN op de waarschflnljjkheid, dat ook 
uit het Zuiden vuursteenen z\jn aangevoerd.
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De in de door ROEMER en STARING vermelde hoornsteenen 
voorkomende nummulieten worden nader als Nummulites laevi-
gatus herkend, de oorsprong wordt bg Brus se l gezocht. 
IJzerhoudende zandsteen, als van den Gra fenbe rg bjj 
Düsseldorf , wordt van Z e d d a m vermeld. 
In zijn aanteekeningen over de zwerfsteenen uit Overgsel, 
die in het Museum te Zwolle bewaard worden, noemt MAKTÖÏ 
uit deze provincie o.a.: spiriferenzandsteen met Cyathocrinus 
pirmatus, Spirifer maeropterus en Spirif er apeciosus, Kolenkalk 
met Spirifer sp. en Produetus sp., Ooniatites spmericus, verkie-
zeld hout en agaten en chalcedonen van het Nahe-dal. 
In een latere publicatie wordt nog spiriferenzandsteen ver-
meld van den W a g e n i n g s c h e n berg en den Grebbebe rg . 
Behalve de gewone fossielen, wordt hieruit nog Orthoceras sp. 
genoemd, 
iP. SEELHEIM. 
Literatuur: — 1883. 
Van een groot aantal boringen in de Betuwe werden de grond-
monsters door SEELHEIM beschreven. Uit het aangeboorde grint 
en zand vermeldt hij trachiet van B o d e waard , poreuze lava 
van M a n e s w a a r d bij Opheusden , puimsteenkorrels van 
H u i s s e n en chalcedoonamandels van H e t e r e n en Rijswijk. 
Meermalen werden blauwgrijze eironde vuursteenen aange-
troffen, Welke S. ook op de Veluwe en in Utrecht vond. Be her-
komst van deze vuursteenen zoekt SEELHEIM bij Herzogen-
r a t h (bij Aken). 
E. B E L VAUX. 
Literatuur: — 1886. 
In zijn lijst van in België aangetroffen zwerfblokken, noemt 
BBLVAUX ook enkele zwerfsteenen uit Zuid-Limburg, die door 
UBAÖHS werden verzameld. Nabij V a l k e n b u r g werd een 
blok porphyroïde uit de Fransche Ardennen gevonden. Merk-
waardig is de vermelding van Rgngesteenten bij M a a s t r i c h t , 
n.l. puimsteen en „lave téphrinique de Niedermendig". BELVATTX 
concludeert hieruit, dat Rijn en Maas op een bepaald tijdstip van 
het Kwartair bier met elkaar in verbinding moeten hebben 
gestaan. 
J . LOEIÉ. 
Literatuur: — 1887, — 1889 bis, — 1893, — 1893 b i s , — 
1894,— 1897, — 1899, — 1901, — 1902, — 1903, — 1904, 
_ 1905, — 1906, — 1910, -r- 1913, — 1916. 
In zijn beschrijving van het Biluvium in Nederland (— 1887) 
deelt LOBIÉ verschillende gegevens mede omtrent zwerf steenen 
van zuidelijke herkomst. Zoo worden blauwgrijze grauwacken 
met pyrietkuben van de Scha iksohe he ide bij Grave , 
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Mook, Ma a rn , den H e t t e n h e a v e l en E i b e r g e n genoemd, 
spiriferenzandsteen van Mook, den H e t t e n h e a v e l . e n den 
Loc h e m erb erg, Drachenfelstraohiet van Mook, bazalt van 
Mook en den H e t t e n h e u v e l . In 't tog zonder verdient nog 
vermelding de vondst van een verkiezelde Bhynchandla Tkiir-
mcmni bij Wagen ingen , waarvan de herkomst uit het 
Oxfordien van het departement ArdennesinNoordoost-Frank-
rijk werd vastgesteld. Hiermede werd voor het eerst de aanwezig-
heid van Maasgesteenten benoorden den Rijn bewezen. 
In de talrijke beschrijvingen van grondboringen, die LOMÉ 
gegeven heeft, werden meermalen zuidelijke zwerfsteenen ge-
noemd. Van de in boringen aangetroffen gesteenten noemen wij : 
Pyrietkwartsiet ait de Ardennen van Grave , ABS en, 
S lo ten (N.-H.) en A l k m a a r . 
Spiriferenzandsteen van Z a u d v o o r t . 
Lydiet in vrijwel alle boringen, uitgezonderd die in Zeeland. 
Steenkool met pyriet van Grave . 
Bontzandsteen van U t r e c h t en S lo t en (N.-H.). 
Kièzeloölieten van G r a v e , De Bil t , D i e m ë r b r u g en 
Hi l l egom. 
Zoetwaterkwartsiet van Vleu ten . 
Trachiet van H o e v e l a k e n en Assen. 
Puimsteen van Grave en Sche l l ingwoude , 
Agaat en amethyst van Gouda. 
Granieten, voor welke een herkomst uit het Zuiden, waar-
schgnlijk wordt geacht van S t r a t u m , Grave , U t r e c h t 
en H i l v e r s u m . 
In de beschrijving van het Schelde-diluvium worden uit 
westelijk Noord-Brabant ook een aantäl Maasgesteenten ver-
meld, waaronder pyrietkwartsiet (Revinien) van A l p h e n , 
R ie l , Gi lze-Rijen en Se t e r s bij Breda. 
H. VAN CAPPBLLE. 
Literatuur: — 1888, — 1889, — 1891, — 1893, — 1896, 
— 1910. 
In zijn publicaties over verschillende deèlen van on» Diluvium 
heeft VAN CAPPELLE enkele malen melding gemaakt van zuidelijke 
zwerf steenen. Zoo noemt hij spiriferenzandsteen van H a t t e m 
en den L o c h e m e r b e r g , agaat van B a a r n en O l d e b e r k o o p , 
lava uit de Eifel van Uffe l te . Uit boringen worden nog 
genoemd: glanzende koolbrokjes van Sneek, bazaltisohe lava 
van H o m m e r t s (Fr.) en caverneus bruingzererts van I J l s t . 
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V.,BECKER. 
Literatuur: — 1888, — 1895. 
In een tweetal mededeelingen over de geologie van de streek 
-van Oudenbosch en van Noord-Brabant wordt terloops van 
enkele zuidelijke erratiea melding gemaakt. Be reeds door LORIS 
bekende „grauwacken met pyriet" (blijkbaar eambrische kwart-
sieten uit de Ardennen) worden ook uit de omgeving van 
Oudenbosch genoemd. Later noemt BECKER Kolenkalk van 
Ba vel, terwijl uit de omgeving van Mill agaat, vuursfceenen 
en eenige Krijt-fossieleh worden vermeld. 
ALPH. EBEKS. 
Literatuur: — 1889, — 1891. 
In zijn eerste publicatie behandelt ERENS voornamelijk de 
in Zuid-Limburg voorkomende kristallij ne erratiea, daarnaast 
worden echter ook in 't kort de sedimentaire zwerfsteenen be-
sproken. Onder deze laatste, die meerendeels uit de Ardennen 
worden afgeleid, mogen hier vermeld worden: 
Kwartsieten en fyllieten uit het Cambrium. 
Arkosen uit het oudste Onder-Devoon- (Gedinnien). 
Zandsteenen en conglomeraten („conglomeraat van Burnot") 
uit het jongere Onder-Devoon. 
Devonische koraalkalk. 
Boven-devonische Cóndroz-zandsteen. 
Kolenkalk en phthanieten. 
Zandsteenen en leisteen uit het Boven-Carboon. 
Tertiaire zandsteenen. 
Afzonderlijk dient hier nog de fossielhoudende Taunus-
kwartsiet te worden genoemd, waarvan ERENS den oorsprong 
in het Bingerwald meent te moeten zoeken. 
Onder de kristallijne zwerfsteenen van Zuid-Limburg worden 
o.a. genoemd: 
Porphyroïden van Mairus en Laif our (Pransche Ardennen), 
niet zelden voorkomend. 
Granieten, waarvan de meerderheid uit de Vogezen wordt 
afgeleid óp grond van determinaties van GH. VÉLAIN te 
Parijs. Andere granieten meent ERESTS uit Skandinavië te 
moeten afleiden. 
Kwartsporfieren, waarvan de oorsprong in 4e Vogezen en 
bij Spa wordt gezocht. 
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Ten aanzien van het voorkomen van vulkanische gesteenten 
nit de Rijnstreken (lava met leuciet en nefelien en puimsteen), 
levert EBENS een bevestiging van het reeds hieromtrent door 
DBLVATTX medegedeelde. 
Een tweede geschrift van EBENS behandelt ook de zwerf -
steenen, die in Noord-Brabant en bij Nijmegen werden opgemerkt. 
Bijna uitsluitend worden kristallijne erratica vermeld, waar-
van wij alleen de volgende vondsten willen noemen: 
Porphyroïden van Mairus en Laif our in de Fransche Ar-
dennen van Mook. 
Kwartsporfieren uit het Nahe-dal van Ubbe rgen , Mook 
en O u d e n b o s c h . 
Amfiboolandesiet uit het Zevengebergte van U b b e r g e n . 
Leucietbazalt van U b b e r g e n en Mook. 
Bij Móok en U b b e r g e n werden verder nog kwartsiet-
fyllieten en fyllieten uit het Oambrium van de Ardennen op-
gemerkt. 
J . L. C. SOHBOEDEB VAN DEB KOLK. 
Literatuur: — 1891. 
In zijn studie over de in Nederland aangetroffen kristallene 
zwervelingen behandelt deze sohrgver in hoofdzaak deuitSkan-
dinavië en Finland tot ons gekomen gesteenten. Van de door 
hem onderzochte bazalten, bijna alle benoorden den Rijn ge-
vonden, vertoonden maar enkele overeenstemming met Zweed-
sche bazalten, alle overige stukken zijn volgens S. v. D. K. uit 
het Zuiden afkomstig. De vindplaatsen van deze bazalten van 
zuidelijken oorsprong zijn gelegen bij Venlo, op de Veluwe, 
de Z e i s t e r h e i d e en het Gooi, bij Groenlo en E i b e r g e n 
en op den L o c h e m e r b e r g en den L e m e l e r b e r g . Een nadere 
beschrijving wordt van deze zuidelijke bazalten niet gegeven. 
In tegenstelling met de bazalten zijn de diabazen voor het mee-
rendeel van noordelijken oorsprong, mogelijk wordt geacht, dat 
enkele stukken uit het Zuiden afkomstig zijn. Aan zuidelijke 
eruptiva wordt voorts nog een vondst van Drachenfelstrachiet 
bij A r n h e m vermeld. 
Voor de sedimentgesteenten haalt S. v. D. K. de opgaven van 
vroegere auteurs aan; vermelding verdient nog een vondst van 
spiriferenzandsteen op de B e r g u m e r h e i d e in Friesland. 
E. HOLZAPFEL. 
Literatuur:-— 1905. 
In zgn beschrijving van het Diluvium in de omgeving van 
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Aken noemt HOLZAPFEL ook een paar erratica uit Zuid-Limburg, 
n.l. verkiezelde exemplaren van Stephanoceras Blagdeni ( = 
Ammonites. coronatus ScMoth.), bij N u t h en B y g e l s h o v é n 
gevonden. Aan het voorkomen dezer ammonieten in het Dilu-
vium was reeds door CL. SCHLÜTER (— 1897) een uitvoerige 
studie gewjjd, waarin ook het vroeger door F E E D . ROEMER 
bij Win te r swi jk gevonden exemplaar werd besproken. Terwijl 
SCHLÜTER in het midden laat, of deze ammonieten door den 
Rgn, de Moezel of de Maas zjjn aangevoerd, is HOLZAPFEL 
van oordeel, dat hun oorsprong in de Dogger van het departe-
ment Ardennes (Noordoost-Frankrijk) moet zijn gelegen. 
Voorts bespreekt HOLZAPFEL het door ERBNS vermelde voor-
komen van Rijngesteenten (voornamelijk vulkanische gesteenr 
ten) in Zuid-Limburg en merkt op, dat dergelijke gesteenten 
in het Diluvium tusschen Worm en Roer nog niet werden aan-
getroffen. 
Wat den door ERBNS vermelden Taunuskwartsiet betreft, 
toont HOLZAPFEL aan, dat de oorsprong e vengoed in de Ardennen 
als aan den Rijn kan worden gezocht. 
A. WIOHMANN. 
Literatuur: — 1905, — 1906. 
De studie van WICHMANN over Ardennengesteenten in het 
Diluvium benoorden den Rijn is feitelijk de eerste publicatie, 
die uitsluitend over zuidelijke zwerfsteenen handelt. Allereerst 
wordt gewezen op de bezwaren, die veelal bestaan, om voor 
een bepaalde categorie van zuidelijke zwerf steenen uit te maken, 
of de oorsprong in de Ardennen, dan wel aan den Rijn te zoeken 
as. Toch kon voor de meeste der hieronder genoemde zwerf -
.steenen de herkomst uit de Ardennen worden vastgesteld: 
Blauwgrijze kwartsieten met pyrietkuben, in 
situ bij Revin en andere localiteiten in de Arden-
"Cambrium \ n e n ' a a n g e * r ° ö e n °P *&1 v a n plaatsen op de 
ifDevillo- < U t r e c h t s c h e heuve l s , in het Gooi, op de 
revinienï i V e l u w e > den H e t t e n h e u v e l en bij E i b è r g e n , 
Borcu lo , Groen lo en Marke lo . 
Porphyroïden, gevonden bij BI a del (N.-Br.), 
Rhenen , Maarn , S o e s t e r b e r g en E i b e r g e n . 
Cïarboon. 
Kolenkalk met Productus striatus, gevonden bij 
H i l v e r s u m , was door ROEMER van Aken of 
Stolberg afgeleid; volgens WICHMANN is ze waar-
schijnlijk van Visé afkomstig. Daarentegen kunnen 
Eoceen. \ 
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crinoïdenkalksteenen en dichte, zwarte kaiketeenen 
zoowel van Aken-Stolberg, als van Dinant af-
komstig zgn. Dergelyke gesteenten .werden bq 
M a a r n en De B i l t gevonden. 
Carboon. (, Van Ooniatitea (Qlyphioceras) sphaericus deelt 
W. een nieuwe vondst mede uit Lekgrint. RQBMER 
zocht den oorsprong van deze goniatieten in het 
Ruhrdal, volgens W. kunnen ze evengoed van 
Batingen of van Visé afkomstig zgn. 
Verkiezelde Oxford-fossielen uit Noordoost-
, 1 Frankrijk afkomstig, onder welke het exemplaar 
van RhynchoneUa Thurmanni, vroeger door LOBEÉ 
beschreven. 
Voor het gesteente met Nummulitea laevigatue, 
waarvan door ROEMER en STAKING vondsten 
\ waren vermeld, wordt de herkomst uit het Sambre-
f gebied vastgesteld. 
Omtrent de wijze, waarop de Ardennengestéenten naar ons 
land vervoerd werden, is W. van meening, dat zij n i e t door 
de Maas, doch door een Ardennengletscher herwaarts werden 
gebracht. 
In ' t kort wordt nog het voorkomen van Rgngesteenten in 
Znid-Limburg, zooals dit door DELVATTX en EBENS was vérmeid, 
aan een bespreking onderworpen. W. is van oordeel, dat deze 
gesteenten niet daar ter plaatse door den Rijn werden afgezet, 
doch met het uit Skandinavië afkomstige materiaal haar het 
Zuiden werden gebracht. 
Uit een in 1906 verschenen naamlijst van zwerfsteènen ver-
melden wij nog twee stukken ijzerhoudenden zandsteen met 
Turritdla multisulcata, gevonden bij"Amersfoort en De Bil t , 
welke met het gesteente van den Grafenberg bij Düsseldorf 
overeenkomen. 
J. VAN BAREN. 
Literatuur: — 1907. 
Bg de beschrijving van het Diluvium ten Westen van den 
Usel worden terloops enkele zwerfsteènen vermeld. Belangrijk 
is een vondst van „Littorinella-kalk uit het Mainzer bekken" bij 
Arnhem. 
E. KtTBTZ. 
Literatuur: — 1910. 
Door KTTBTZ is een onderzoek ingesteld naar de wederzijdschec 
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betrekkingen tusschen Rijn en Maas tijdens het Diluvium, en 
naar het aandeel, dat ieder dezer rivieren aan den opbouw van 
de grootendeels gemeenschappelijke delta heeft gehad. Hiertoe 
Werd een aantal gidsgesteenten onderscheiden, die hetzij voor 
de Maas, hetzij voor den Rjjn karakteristiek zijn. Zijn onderzoek, 
dat hy in de omgeving van Düren aan de Roer begon, heeft 
KURTZ ook uitgestrekt tot een aantal grintgroeven in het Zuiden 
en midden van pas land. 
BeJangryk i#„öe vermelding van verschillende Rijngesteenten 
m Noord-Brabant en Noord-Limburg bewesten de Maas, waar-
van wg willen noemen porfieren en melafieren uit het Nahe-dal 
van S iampro i j (bij Weer t ) en W e s t e r h o v e n . Roode jjzer-
kiezels, door KT/RTZ uit het Lahn-dal afgeleid, worden bovendien 
-nog genoemd van Rijen bg Breda. 
In het midden van ons land onderzocht K. grintgroeven op 
de Veluwe, in het Gooi , bij Lochern, E i b e r g e n en op den 
H a a r l e r b e r g en Leme le rbe rg . Hieruit worden vermeld: 
gesteenten uit het Revinien en Burnotien der Ardennen, Taunus-
kwartsiet, roode ijzerkiezel, bruinkolenkwartsiet van den Rgn 
sn enkele eruptiva uit het Nahe-dal. 
R. M. WEINQÄRTNER. 
Literatuur: — 1912. 
Door WEINGÀRTNER wordt melding gemaakt van een blok 
fossiel hout met boorgangen van Teredo, noordenjk van Venlo 
in de Maas aangetroffen. De herkomst wordt gezocht in het 
Boven-Oligoceen van Herongen , N.O. van Venlo. 
H. G. JONKER. 
Literatuur: — 1912. 
In een kleine mededeeling over het zwerfsteengezelschap van 
M a a r n worden naast noordelijke ook enkele zuidelijke erratica 
genoemd, Cu a. : Kolenkalk met Spirifer sp., suikerkorreligi 
dolomieten met koraalstructuur, die voor Stringocephalenkalk 
worden gehouden en ijzerpoksteen uit de Bruinkolenformatie. 
W. 0. KLEIN. 
Literatuur: — 1914. 
In zijn studie over het Diluvium in Limburg noemt KLEIN 
terloops eenige zwerfsteenen, n.l. een porphyroïde van Mairus 
van Rol duc en Revinien-kwartsieten van R o t hem. 
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P. TBSOH. 
Literatuur: — 1915, — 1915 bis. 
In een mededeeling over rolsteenen van de Doggersbank 
wordt van daar onder ändere zuidelijke zwerfsteenen ook een 
kwartsiet vermeld, dié zeer waarschijnlijk tot den Taunus-
kwartsiet behoort. 
Ook over de samenstelling van het praeglaciale grint in de 
streek .van Ni jmegen heeft TBSOH enkele gegevens verstrekt. 
Als algemeen voorkomend in deze streek worden genoemd : cam* 
brische kwartsieten van Hohe Venn en Ardennen, conglomeraten 
uit het Onder-Devoon der Ardennen, onder-devonïsche zand-
steenen, kwartsieten en grauwacken uit de Rijnstreken, zwarte, 
witgeaderde kiezelschalies en lydieten uit den Culm, zandsteenen 
uit het Westfaalsche Oarboon, roode zandsteenen en conglo-
meraten uit den Bontzandsteen van de Rijnstreken, paars- tot 
bleekroode kiezelgesteenten uit de Trias van het Maingebied 
en afgerolde blauwe vuursteeneitjes uit de miocène Bruinkolen-
formatie. Iets minder algemeen zijn vuursteenen uit het Krijt 
van Zuid-Limburg en het land van Herve, porfierische mela-
fieren van het Lahn- en Nahegebied en eruptiva van het Zeven-
gebergte. 
J. F. STEENHUIS. 
Literatuur: — 1916, — 1919, — 1919 bis. 
Uit de talrijke boringen, die door STEENHUIS zgn beschreven, 
worden onder het zuidelijk materiaal o.a. de volgende gesteenten 
genoemd : pyrietkwartsiet van J a a r s ve ld aan de Lek, oölietisch 
kiezelgesteente van J a a r s v e l d en van K o e v o r d e n , trachiet 
uit een boring in de omgeving van Veenwouden (Fr.). 
ZWERFSTEEtfEN UIT HET CAMBBIÜM. 
KWARTSIET UIT HET REVINIEN (DONKERBLAUW-
GRIJZE FtRIETKWARTSIET). 
Literatuur over het voorkomen in situ: 
Dumont — 1847, p. 8; Gosselet — 1880, p. 19; — 1888, p. 54, 
77, 123; De Windt — 1897, p. 21—22; Lohest en Forir — 1900, 
p . 104; Holzapfel — 1910, p. 10. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen : 
Mourlon — 1880, p. 284; Von Dechen — 1884, p. 758; Lorié 
— 1887, p. 19, 37, 38, 49, 81 ; — 1893 bis, p . 7, 12; — 1899, 
p . 18, 32; — 1901, p. 18; — 1910, p. 398, 399; Becker — 1888, 
p. 55; Erens — 1889, p. 401, 414; — 1891, p. 485, 507; Forir en 
Lohest — 1896, p. 146, 158, 164; Holzapfel — 1905, p. 485; 
— 1910, p. 138; — 1910 bis, p. 19; — 1911 quater, p. 32; Wioh-
mann — 1905, p. 448; — 1906, p. 108; — 1919; Stainier — 
1907; Kurtz — 1909, p. 4, 9, 10, 15; — 1910, p. 6, 7, 10, 12, 
15, 23; Oostingh — 1911, p. 131; Steeger — 1913 bis, p . 21; 
— 1914, p. 151, noot 2; Van Baren en Oostingh —•1914, p. 46, 
55; Klein — 1914, p. 57, 69; Quaas — 1916 ter, p. 303, 306; 
— 1917, p. 218, 225, 250; Dubois— 1919, p. 277; Steenhuis 
—1919, p. 51. 
Dit bekend gesteente is het eerst door LORIÉ (1887) uit het 
Diluvium in Nederland vermeld als „grauwacke gris-bleuâtre 
à cubes de pyrite", waarmede blijkens de te Utrecht aanwezige 
stukken deze kwartsiet werd bedoeld, later (1893) als pyriet-
kwartsiet1). Door EKENS werden cambrische kwartsieten in 
Limburg en Noord-Brabant aangegeven, waarmede ongetwijfeld 
1 ) Ongetwijfeld is het gesteente ook reeds door B E B E N D T en M B Y N 
(1874, p . 304) in de spoorweginsnijding bij Maarn opgemerkt. Door 
hen wordt namelijk van daar als zeer talrijk opgegeven „ein blausehwar-
zer, scheinbar graphitischer, feinkörniger Glimmerschiefer von grosser 
Här te und Zähigkeit, durchsäet mit Schwefelkies in vollkommen scharf-
kantigen glänzenden Würfeln, also von einem Habitus, dass seine 
Ursprungstätte, wenn sie irgend wo blosliegt, unzweifelhaft festge-
stellt werden kann". Ook merken zij reeds op, da t het gesteente blijk-
baar uit het Zuiden afkomstig is. 
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de kwartsieten tût het Revinien worden bedoeld ; speciaal onder 
dezen naam worden ze ook vermeld uit de Limburgsche Kempen 
(1891, p. 507). Door WIOHMANN is het eerst een samenvattende 
besohrtjying gegeven van het gesteente en zgn verspreiding als 
zwerfsteen. 
Voorzoover ik de zwerfsteenen onder .opgen heb gehad, 
bestaan ze uit donkerblàuwgrgzen kwartsiet, doorgaans met 
aderen van witten kwarts, steeds met kuben van pyriet of de 
kubische holten door deze achtergelaten, enkele stukken bevatten 
veel gEmmer (sericiet). Een enkele maal is de kleur liehtblauw-
grijs, maar dan naar binnen donkerder, waaruit bUjkt, dat deze 
stukken naderhand gebleekt zijn, welk verschijnsel ook bij het 
gesteente in situ voorkomt. Eén van de stukken vertoont twee 
stelsels van onderling evenwijdige spleten, die mét kwarts op-
gevuld zijn: een ouder, verschoven en een jonger, waarlangs 
de verschuiving heeft plaats gehad. 
In situ komt dit gesteente voor in de Ardennen en het Hohe 
Venn. Het Cambrium werd daar door DTTMONT in drieën ver-
deeld : Devillien, Revinien en Salmien, waarvan de beide eerste 
later door GOSSELET tot een étage, het Devillo-Revinien werden 
vereenigd. Daar de hier bedoelde kwartsieten echter speciaal 
behooren tot wat DUMONT Revinien noemde en in het Devillien 
andere kwartsieten optreden, scheen het hier gèwenscht de 
oudere naam te behouden. 
De Revinien-kWartsieten komen in een drietal massieven 
voor: het groote massief van Rocro i , aan de Fransen-Belgische 
grens, het kleine massief van Givonne , benoorden Sedan en 
het massief van S t a v e l o t , hetwelk zich naar het Noordoosten 
onder den naam Hohe Venn voortzet. 
In het Diluvium langs de Maas in België zijn cambrische 
gesteenten talrijk (vergelijk MOTJBLON), de hier bedoelde kwart-
sieten zullen hiervan zeker een belangrijk deel uitmaken, ofschoon 
nauwkeurige opgaven hieromtrent schaarsch zijn. Ook in de 
Rijnprovincie, ten N. van Aken, treft men déze kwartsieten 
aan, ook hier zijn ze volgens HOLZAPFEL door de Maas aange-
voerd. Een rechtstreeksche aanvoer van het Hohe Venn, waaraan 
men zou kunnen denken, heeft zoo goed als niet plaats gehad l), 
1) E. KURTZ bezigt voor de door hem gevonden zwerfsteenen de 
benamingen „Bevinienquarzite", „blaue Ardennenquarzite" en „Venn-
quarzite blijkbaar bij wijze van synoniemen, een gebruik, dat af te 
keuren is, wijl „Vennquarzit" de tweeledige beteekenis kan nebben van 
kwartsiet a f k o m s t i g van het Hohe Venn en van kwartsiet uit de 
„Venn-Stufe" (== Revinien). Terwijl nu KURTZ doorgaans „Vennquarzit" 
gebruikt als synoniem van Revinien-kwartsiet, wordt op een andere 
plaats (1909, p. 15) hiermede bepaaldelijk bedoeld, dat het gesteente 
van het Hohe Venn afkomstig is. 
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terwijl het aandeel van de Roer ook niet «eer groot kan 'geweest 
zijn. 
Een opsomming van de vindplaatsen van Revinien-kwartsieten 
in het Pleistoceen van Nederland en omgeving moge hier volgen : 
Provincie Luik: 
1 Lü ik ,b lokvan± lJM8.,(FoRlRenLoHEBT—1896, p. 158). 
2 H a ù t e - P r é a l l e , W. van Herstal, (idem, p. 146). 
3 Visé, (idem, p. 164). 
Belgische provincie Limburg:. 
4* H a s s e l t (U). 
5* Z o n h o v e n bij Hasselt (U). 
6 Molenbeerse l (boring), N. 0 . van Bree (STAINIER — 
1907). 
7* Bij de Lommelsche Barrière, Kempensohe kanaal, W. 
van N e e r p e l t (L, S). 
Verder wordt opgegeven, dat het gesteente in 4e Lim-
. burgsehe Kempen zeer veelvuldig voorkomt, (MOÜRLON ; 
E&EWS-T- 1891, p . 507). 
Zuid^Limburg: 
8* S ï ° - ö é e r t r u i d , o.a. een blok van 1.60 X 1.50 x 1 M. 
ten Z. van het dorp. 
9* R é g m e r s t o k, Z.W. van Gulpen, grintgroeve (W). 
10* Keer , grintgroeve ten Z. van het dorp. 
11 R o t hem, grintgroeve ten Z. van het dorp, blokken van 
f x j x i M., (KLEIN — 1914, p. 57). 
12* Bunde , N O . van Maastricht (U). 
13* S m e e r m a e s bij Maastricht, grintgroeve (U). 
14* Óbbioht , grintgroeve (Ü). 
Verder worden cambrische kwartsieten door ERENS 
(1889, p. 401, 414) als zeer algemeen aangegeven in Zuid-
Limbttrg tot in blokken van 3 x 2.6 x 0.6 M.. 
Noord-Limburg en Noord-Brabant : 
15* L inne , Z. van Roermond (W), (VAN BAREN en OQSTINGH 
— 1914, p. 46). Grof grint uit de Maas gebaggerd. Baar 
de rivier hier met een steilen rand een terras heeft aange-
sneden, dat door W. 0. KLEIN tot het laagterras, door 
J- VAN BAREN volgens mondelinge mededeeling tot het 
middenterras wordt gebracht, is dit vermoedelijk geen 
recent rivier grint. 
16 „In het vennengebied der Neerbeek" (W.van H o r n 
•bjj Roermond), (DUBOIS — 1919). * 
17 S t ampro i j , Z. van Weert, (KURTZ — 1910, p. 12). 
18* Noordervaart bg M e ij el (L, S). 
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19* W e s t e r b o v e n , Z. van Eindhoven (L, S), (KUBTZ — 
1910, p. 12). 
20? S t e e n s e l (W), (VAN BABBN en OOSTINGH — 1914, p. 46). 
• '21*-'Mnpétti O. van Bladel (L, S). 
22* R e ü s e l . 
23 Alphen , in grint by de boerderij Prinsenhoef, Z. O. van 
het station (blad Alphen N.-B.), (LORIÉ — 1910, p. 398). 
24 Tusschen de stations A lphen en B ie l ; vervallen zanderij 
van den spoorweg in de Alphen-Oosterwijksche heide 
(blad Nerhoven), (Lom* — 1910, p. 399). 
25* Tusschen R ie l en Alphen-Oosterwijk (blad Nerhoven) 
(L, S). 
26* Kamp (legerplaats) van Rijen (blad Rijen) (L, S). 
27 Bij het station Gi lze-Ry en (blad Rijen), steenen tot 2 
d.M. groot* (LOBIÉ — 1910p. 399; KUBTZ — 1910, p. 12). 
28* Bij Rijen (L, S). 
29* Heihoeve by Rijen (L, S). 
30 Se te r s , O. van Breda (blad Breda), in een leemgroeve, 
steenen tot 2 d.M. groot (LoBii — 1910, p. 399). 
31* Hoog Balrouw by H o e v e n (O. van Oudenbosch), 2 
stuks (U), (vergelyk: BBOKEB — 1888, p. 55). 
32* Peel by Gemer t , zwerfblok, van 100x50x30 c.M. (ü). 
33* H a n d e l , N. O, vaa Gemert (blad Gemert) (L, S) (ü). 
34* N i s t e l r o d e (U). 
35* SehÄiksehe he ide (U), (LOBBÊ — 1887, p. 81 ; WIOH-
MANN — 1905). 
36* Mil l (W), (VAN BABHN en OOSTINGH — 1914, p. 46). 
37* L a n g e b o o m , N. W. van Mill (L, S). 
38 Mar ien d a a l bij Grave (blad Grave), in een boring in het 
zuidelijk grint, (LOBIÉ — 1899, p. 32). 
Rijnprovincie, W. van de Worm: 
39 Aan weerszijden van de Worm tusschen W ü r s e l e n en 
H e r z o g e n r a t h , (VON DECHEN — 1884, p. 758). 
40 Tusschen. S ü s t e r s e e l en Wehr, waar de weg naar 
Tüddêrn afslaat, (KUBTZ — 1910, p. 10). 
41 Bij Höngen , N. O. van Sittard, (KUBTZ — 1910, p. 23). 
Rijnprovineie, tusschen Worm en Roer: 
42/ By Kinzwei le r , N. W. van Eschweiler, (KUBTZ — 
1909, p. 9). 
43 Tusschen H e h l r a t h en Dürwiss , N. van Eschweiler, 
(idem). 
44 "Lucfaerberg, J ï . W. van Düren, in grove afzettingen 
van het riviertje de Inde o.a. een blok van 1.20 M., 
(KUBTZ — 1909, p , 15). 
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Verder worden deze zwerfsteenen nog in het algemeen 
uit dit gebied aangegeven door HOLZAPFEL (1905, p. 485) 
en uit de diluviale Roer-terrassen door QTTAAS(1917). 
Rijnpirovinoie, links van den Rijn en O. van de Roer: 
46 W. van Geven ich (N. van Jülich), in een grintgroeve, 
in Maasgrint onder Rjjngrint liggend een blok van 1 M. 
diameter, (KTJBTZ — 1909, p. 10). 
46 Tüsschen M ü n c h e n - G l a d b a c h en Viersen, in een 
grintgroeve, (QTJAAS — 1916 ter, p. 303, 306). 
47 Walbeek , W. van Geldern, (KUBTZ — 1910, p. 15). 
48 Egelsfrerg, tüsschen Krefeld en Kapellen, (STEEGEB— 
1913 bis, p. 21). 
Rijnprovincie, rechts van den Rijn: 
49 Tüsschen D u i s b u r g en Speldorf, (KTJBTZ — 1910, 
p. 6). 
50 Bij S t e r k r a d e , N. van Oberhausen, (KTJBTZ —1910, 
p. 7). 
51 T e s t e r Bergen , Z. van Bucholtwelmen (Z. O. van 
Wezel), (STEEGEB — 1914, p. 151, noot 2). 
Omgeving van Nijmegen: 
52* Mobker heide , spoorweginsnijding (U), ( L O B I É — 1887, 
p. 37; EBENS — 1891, p. 492; WIOHMANN — 1905). 
53* Grintgroeve in het Mariënbosch, Z. van U b b e r g e n 
- (blad Groesbeek). 
Montferland : 
54* H e t t e n h e u v e l bij Doetinchem (U), ( L O B I É — 1887, p. 
38; WICHMANN — 1905). 
Velu we: 
55* Arnhem, (WICHMANN —1906, p. 108; OOSTINGH —1911). 
56* Drei jen bij station Oosterbeek-Hoog. 
57* Ke i j enberg bjj R e n k u m (W), (OOSTINGH — 1911). 
58* W a g e n i n g e n , in de Eng (W). 
59* Bennekom, o.a. in het Hertenbosch O. van het dorp ; 
hier zeer gewoon, (W) (U), (WICHMANN — 1905; VAN 
BABEN en OOSTISGH — 1914, < p . 55). 
60* E d e (W). 
61* E e r b e e k (ü), (WICHMANN — 1905). 
62* Heide bg E p e (U), (WICHMANN — 1905). 
63* Zandgroeve N. van Wezep (U). 
Utrecht en het Gooi: 
64* Rhenen , zandgroeve bij de kalkzandsteenfabriek, htér 
aeer gewoon <W). 
êS* Rhenen , spoorweginsnijding (U), (WICHMANN — 1905). 
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66* R e m r a e r s t e i n s c h e bosch, N. van Rhenen (W). 
67* D a r t h u i s e r b e r g (U), (WICHMANN — 1906). 
68* M « a f n , spoorwoginsnijding, bier zees gewoon (U), 
(LOBIB — 1887, p. 19; WICHMANW — 1966; — 1919). 
69* Za-ndstuiving bjj D r i e b e r g e n (L, S). 
70* Zandgroeve N. van Rf l senburg (U), {WIÖBKANH — 
1905). 
71* Heide bij de P i r a m i d e van A u s t e r l i t a (U), (WJOH-
MANN — 1905). 
72* By Zeis t (U), (WIOHMANST —. 1905). 
73* Tusschen H u i s - t e r - H e i d e en Z e i s t (U). 
74* Heidebosch by het station H u i s - t e r - H e i d e (U), 
(WICHMANN — 1905). , 
75* Achter Houderingen bij De B i l t (II), (idem). 
76* Spoor weginsny ding D o l d e r s c h e weg, N. 0 . van De 
Bilt (U). 
77* S o e s t e r b e r g (U) (L, S), (WIOHMANÏT — 1905). 
78* A m e r s f o o r t s c h e be rg (W), (VAN BABBW en OOSTIJSOH 
— 1914, p. 55). 
79* E m m i n k h u i z e r berg (U). 
80* Zwaluwenberg, Z. van H i l v e r s u m (blad Soestdjjk) (W), 
(VAN BABBN en OOS;HNGH —, 1914, p. 85). 
81* Hoorneboeg, Z. van H i l v e r s u m (blad Oud Loosdrecht) 
(L, S). 
82* H i l v e r s u m , spoorweginsnijding Kraailosohe weg (blad 
Anke veen) (U). 
83* L a r e n (D). 
84* Zandgroeve ten N. van L a r e n b e r g (U), (Wïóhmann 
— 1905). 
85* Tafelberg bij B l a r i k u m (W). 
Achterhoek: 
86* Schaarsheide, N. van Aa l t en . 
87* Win te r swi jk (D). 
88* Meddeho bij Winterswijk. ; ' 
89* Groen lo (ü), (WICHMANN — 1905). 
90* Bij E i b e r g e n (Ü), (LOBIB — 1887, p. 49; WIÓHMANN 
— 1905). 
91* Tusschen E i b e r g e n en Borou lo (U), (WICHMANN — 
1905). 
Overijsel< 
S«92* H e r i k e r b e r g bij Markelo (U), (WXOHBIANN — 1905). 
Drenthe : 
93 Boring te Assen , in (volgensLoBEB) „GemengdDiluvi-
um", (LOBIB — 1893 bis, p. 7, 12). 
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NóQvd-Hollaad en westelijk Utrecht: 
94. Boring bijj S1 o t en, in het Grintdiluvium, (LoaiÊ—1901, 
p. 18). 
95 Boxing te A l k m a a r , in het zuidelijk grint, (LOREÉ — 
1899, p. 18). 
96 Boring b i j J a a r s v e l d (aan de Lek, beneden Vreeswijk), 
in zuidelijk grint, (STEENHUIS—1919). 
Een tweetal vondsten aan de kust, n.l. b i j R o c k a n j e o p het 
eiland Voorne en op het strand de Sp r inge r op Goedereede 
(U), (WIOHMANW — 1905), hebben voor de kennis van de ver-
spreiding in het Diluvium geen directe beteekenis, daar de plaat», 
waar deze steenen uit het Diluvium zijn opgewoeld, niet in de 
onmiddellijke nabijheid behoeft te liggen. 
PORPHYROÏDEN DER FRANSCHE ARDENNEN. 
Literatuur over het gesteente in situ: 
Dumont — 1847, p. 26, 86; De la Vallée-Poussin on Renard 
— 1876, p. 151—247; — 1885; Daubrée — 1876; Gosselet — 
1880, p. 24—26; — 1888, p. 81—410; — 190»; Von Lasaulx 
— 1883, p. 128—139; De la Vâllée-Poas$ki — 1895; De Lappa-
rent — 1909, p. 5—22, 55—90, 102—131. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Von Dechen — 1866, p. 226; — 1884, p. 738; Dewalque 
— 1868, p. 237 ( = — 1880, p. 267); — 1884, p, 81;Delvaux 
-T- 1886, p. 178, 179; Erens — 1889, p. 417—422; '— 1891, 
p . 485, 492j 494, 495, 529; Wiehmann — 1905, p. 451; — 1906, 
p..111-; Holzapfel — 1905, p. 4 8 5 ; — 1911, p. 22; —. 1911 bis, 
p . 28; Stiirtz — 1907, p. 7, 50; Kurtz — 1909, p. 3, 9, 10; — 
W10, p. 7; Oostingh — 1911, p. 132; Krause-^ 1912, p. 140; 
Vän Baren en Oostingh — 1914, p. 55; Klein — 1914, p. 76; 
<Juaas — 1916 ter, p. 306;— 1916 quater, p. 37. 
Het voorkomen dezer gesteenten in het Diluvium van België 
werd het eerst geconstateerd door DEWAJjQtrs (1868)* die een 
vondst van Luik vermeldt, later door DELVATTX, die tevens 
voor het eerst van een voorkomen in Zuid-Limburg melding 
maakt. In laatstgenoemde streek werden ze daarna door ERESFS 
(1889) in grooten getale en in verschillende variëteiten aange-
troffen. Later (1891) vermeldt deze schrijver ze ook uit het 
Diluviù*ni van Noord-Brabant en van de Mookerheide; 
Afgezien van een stuk uit Overijsel, dat door EBENS in het 
s i x 3 
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Geologisch Museum te Leiden was opgemerkt, maat waarbij 
geen nadere vindplaats werd opgegeven, danken wjj aan A. 
WIOHMANN (1905) de eerste mededeeling over het voorkomen 
in het Diluvium van Nederland benoorden den Rijn,'zoowel 
uit de provincie Utrecht als van Eibergen in den Achterhoek 
worden vondsten vermeld. 
Ook in het westelijk deel van de Rjjnprovincie werden deze 
zwerfsteenen aangetroffen; uit de streek ten N. van Aken 
maakte reeds VON DEOHEN (1866) melding van het voorkomen 
van porphyroïden, waarvan hij echter de herkomst niet kon 
vaststellen, wat begrijpelijk is, daar destijds aan een voorkomen 
van Maasafzettingen daar ter plaatse nog niet gedacht werd. 
Dit vast te stellen, mede ook« door de overeenkomst van deze 
porphyroïden met die van Mairus aan de Maas in de Fransché 
Ardennen, was het werk van E. HOLZAPFEL (1905). 
Nadat dus het voorkomen van Maasgrint in de streek tusschen 
Worm en Roer was aangetoond, is het onbegrijpelijk hoe B. 
STÜRTZ (1907), een porphyroïde op de Merscher Höhe bij JüMch 
(aan den oostelij ken oever van de Roer) vindende, verklaren 
kan: „Es ist gänzlich ausgeschlossen, dass die Maas selbst 
jemals ihren Lauf über die Merscher Höhe genommen hätte", 
en tot de hypothese komt, dat deze zwerfsteen pp een ijsschots 
de Maas zou afgezakt zijn tot Roermond, om vervolgens door 
öpstuwing van het water in de met een Rijnarm verbonden 
Roer zijn ligplaats bij Jülich te bereiken. Deze öpstuwing zou 
dan veroorzaakt zijn door een ijsbarrière aan de Hollandsche kust. 
Sedert E. KTTRTZ (1909) op de Merscher Höhe de aanwezigheid 
van echt Maasgrint onder Rijngrint vaststelde, is de aanname 
van STÜETZ geheel en al overbodig geworden, gelijk ook nog 
P. Gr. KRAUSE (1912) constateerde naar aanleiding van het voor-
komen van een porphyroïde bij Grevenbroich, een veel verder 
noordoostwaarts gelegen punt. Door E. KTTRTZ (1910) was trou-
wens reeds een zwerfsteen van dit gesteente rechts van den 
Rijn bij Dorsten aan de Lippe aangetroffen. 
Ten aanzien van het gesteente in situ zij opgemerkt, dat het 
van een twintigtal vindplaatsen bekend is, die aan beide oevers 
van de Maas bij Mairus, Laif our en Reviri, benevens iets meer 
oost- en westwaarts alJe in het Deviüo-revinien gelegen zijn-
Onder deze heeft in 't bijzonder het voorkomen bij Mairus 
een groote vermaardheid verkregen, het is sinds langer dan een 
eeuw het onderwerp geweest van tal van publicaties, waaronder 
zich vooral het meesterwerk van D E LA VALLBB-POTXSSIN en. 
RENABD (1876) onderscheidt. De conclusie, waartoe deze beide-
onderzoekers kwamen, als zouden de porphyroïden van sedi-
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mentairen oorsprong zijn, waartoe vooral de concordante ligging 
tusschen de csmbrische kwartsieten en phyllieten aanleiding gaf, 
werd door D A F B R É E (1876) en vooral ook door V O N LASAULX 
(1883) bestreden, waarna ook D E LA VALLÉE-POTXSSIN en R B N A B D 
(1885) deze porphyroïden als veranderde eruptiva .(kwarts-
porfieren) gingen opvat ten . N u de eruptieve na tuur dezer ge-
steenten vaststond, betrof een tweede strijdvraag hun ontstaan, 
hetzy als e f f u s i e v e gesteenten t i j d e n s he tCambr ium, hetzij 
als i n t r u s i e v e gesteenten in een latere periode. Deze tweede 
opvatt ing werd reeds door V O N LASATJXX verdedigd op grond 
van den symmetrischen bouw der gangen, daarentegen waren 
zoowel D E LA V A L L É E - P O U S S I N en R E N A B D (1885) als J . GOSSE-
LET (1888) aanvankelijk de eerste meening toegedaan. Later 
meende D E LA VALLBE-POTXSSIN (1895) aan een der gangen een 
•apophyse te hebben gevonden, waarmede dan stellig het intrusief 
karakter zou zijn bewezen; het bleek evenwel aan GOSSELET 
(1903), da t in dit geval geen apophyse, doch een plojoi aanwezig 
was. He t bleef ten slotte aan J . D E L A P P A R E N T (1909) voorbe-
houden, aan een andere gang een echte apophyse te ontdekken, 
waarmede dus bewezen is, dat het gesteente in den vorm van 
intrusieplaten voorkomt. Tevens werd door dezen onderzoeker 
het gesteente nader als mikrograniet gedefinieerd. 
Wanneer wij bedenken, dat de „porphyroïden" als vaste rots 
slechts bekend zijn van een twintigtal smalle gangen, die over 
een gebied van ongeveer 17 bij 10 K.M. verspreid liggen, is het 
wel opvallend, dat zij als erratica nog betrekkelijk zoo talrijk 
en vaak in groote blokken worden aangetroffen, waarop reeds 
A. WICHMANN heeft gewezen. Uit een zoo ver van het oorsprongs-
gebied liggende streek als de Utrechtsche heuvelrug vermeldt 
deze auteur een blok van Vs M. middellijn van Maarn, terwijl ' 
de schrijver in de groote zandgroeve bij Rhenen er o.a. een 
van $ M. middellijn aantrof. 
Onder de door mij waargenomen erratica zijn zoowel de mas-
sieve als de schisteuse variëteiten vertegenwoordigd ; een nauw-
keuriger indeeling naar de bij het gesteente in situ onderscheiden 
typen zou meer vergelijkingsmateriaal vereischen, dan waarover 
thans reeds beschikt kan worden, waarom in de hieronder 
volgende lijst van vindplaatsen van een groepeering volgens 
variëteiten is afgezien. 
Provincie Luik : 
1 Bij L u i k , (DEWALQTTE — 1868, p . 237 (== — 1880, p . 267)). 
Voorts trof MALAISE op het door twee armen van 
de Maas ingesloten eiland Monsin bij Herstal onder het 
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grint groote blokken porpbyroïde aan (DBWALQTTB — 
1884). Op de Belgische geologische kaiart (blad Alleur* 
Liege) wordt hier Alluvium aangegeven. 
Belgische provincie Limburg: 
2 Galgenberg bij H e l c h t e r e n , N. van Hasselt, (DELVATTX 
— 1886, p. 179). 
3 Gord ingen , W. van Bree, hier talrijk, '(idem).' ' 
4* L a n k l a e r aart de Zuid-Willemsvaart (IJ), (WÏCHMANN 
— 1905). 
Zuid-Limburg : 
5* Grintgroeve bij Smeermaes , N. van Maastricht, in het 
middenterrasgrint (W). 
6* Ste- G e e r t r u i d , in het hoofdterrasgrint (W). 
7* Zuidzijde van Heer , O. van Maastricht, op het midden-
terras (U). 
8 Grintgroeve aan den weg van Amby naar R o t h e m , 
blok* van 50 x 60 c.M., (EKENS — 1889). 
9 Meersenerhe ide , 2 K.M. van de vorige vindplaats, 
blok van 74 x 63 c.M., (idem). 
10 Grintgroeven van den R a s b e r g in den terrasrand aan 
den weg van Maastricht naar Berg, hier zeer talrijk, 
(idem). 
11 Grintgroeve te Berg, blok. van 1.35 x 0.96 M., (idem). 
12 Gemeeneheide bij V a l k e n b u r g , blok van meer dan IM8., 
(DBLVATJX — 1886, p. 178; EBBNS — 1889). 
la Grintgroeve van Heunsberg op het plateau van Sibbe, 
(EBBNS — 1891, p. 494). 
14* W. helling van het Gulpdal, N. W. van Ölenaken (U). 
15 S impe lve ld , ( E B B N S — 1889). 
16 Groeven bg Ro lduc , (KLEIN — 1914). 
17* A m s t e n r a d e , op het hoofdterras (U). 
18* Kollenberg bij S i t t a r d (U). 
18o El si o,(Compte rendu de la session extraordinaire annuelle, 
dans lé Limbourg belge et dans le Limbourg hollandais. 
Bulletin Soc. belge de géologie.X, 1896 ; Mémoires, p. 407). 
186 Grintgroeve in het hoofdterras bij K e i m o n t , Z. van 
Beek, 2 stuks (W). 
19* Urmond , W. van Sittard (TJ). 
• 20* Kiezelberg tusschen Berg en U r m o n d (U). 
Noord-Brabant : 
21* Tusschen B lade l en P o s t e l (II), (WIOHMANN •-*-1905). 
Rijnprovincie, tusschen Worm en Roer: 
22* Grintgroeve bij de Wilhelmsohacht van de groeve Anna 
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t $ AlsdoTf, O. van Hér«Qg«àr*tn (A>, (HOLZAPFEL-••*-
. 23 =Bg Baeswei ler , ' 38-. O. van. Henw>genr*thi (Qaaas —~ 
• 1916 quafóer). •> . J<' , •'. 
2* B$ Kmeweilffr ; . N. W; "•**» Eseère-eUBr, (KfïW* — 
1600, p . 9). ' • • . . • ••• 
26 Tusschen Dürwiüs en H e h l r a t h , N. van Eschweiler, 
(idem). ; 
26* Zandgroeve bjj ITrohnhofen, N. van Esehweiler ; kotot 
overeen met het gesteente-van „gîte nr. 2" van GOS&ÊLET 
(A), (HOLZAPFEL — 1905; — 1911 bis). , - . 
27 Ge i l enk i r chen , (VON DECHEN — 1866, pu 22«; :+- 1884, 
p. 758). 
28 Bij Beek, N. O. van Geilenkirchen, (QÜAAS — 1916 
quater). 
29 B# B a r m e n , N. W. van Jülich, (idem). 
Rynprovincie, oostelijk van de Boer en links van den Bijn: 
30 Op de Morscher Höhe , N. van Jülich, (STÜBTZ — 
1907, p. 60). 
31 Elfgen, W. van Grevenbroich, in bet oudste diluviale 
grint. Dit stuk gelijkt volgens HOLZAPFEL veel op het ge-
steente van den „gîte nr. 2" bjj Mairus, (KRAUSE 
— 1912). Zeer ten onrechte spreekt KRAUSE van een 
„ P o r p h y r t u f f aus dem Maasgebiet". 
32 Grintgroeve tusschen M ü n c h e n - G l a d b a c h en Vier-
sen, in het oudste diluviale grint, (QUAAS — 1916 ter). 
Kgnprovincie, rechts van den Byn: 
33 Op de Hardt by D o r s t e n aan de Lippe, blok van 50 
c.M. middellijn, (KTJETZ — 1910, p. 7). 
Omgeving van Njjmegen: 
34* Op de Mookerhe ide , o.a. in de spoorweginsnijding, 
hier in groot aantal (U), (ERENS — 1891, p. 492, 495; 
WlCHMANN — 1906). 
Veluwe : 
35* Waterberg, N. van Arnhem, plaatvormig stuk van 
31x23 X 6 c.M. (W). 
36* W a g e n i n g s c h e . berg, 2 stuks (W), (VAN BAREN en
 v 
OOSTJNGH — 1914). 
37* Hoogte 0 . van Bennekom, 2 stuks (W). 
38* Mósse lsche veld, N. O. van Ede (W), (OOSTINGH— 
1911). 
39* L u n t e r e n (W), (idem). 
40* H e e r d e (W), (idem). 
v K ' -- > 
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Utrecht en Bet dooi: , a i- - • . - ; - ' / ,-.;• 
41* Rhenen , zandgroevebg,dek»lkzandßteenfai>r»ek/7a\rer^-
. > steenen .atgn^ aamktezig, waaronder een stu&hrani$2 K42 
X 25 c.M. en een van 52 x 46 x 7 o.M* ,<W); (idem). 
4a* Skene*,« »poorwegiasnijding- (D>, {WICHMAÏTN-m. 1905). 
43* Maarn , spoorweginsnijding, o.a. een blok 'van Vs M.. 
middeïHjn (U), (idem). 
44* S o e s t e r b erg (U), (idem). 
45*- A m e r s f o o r t s c h e be rg (W) (D). 
•4ft* ' s . €kave l and <W), (OOSTINGH — 19H). 
Achterhoek: 
47* E i b e r g e n (U), (WIOHMANN— 1905). 
J 
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Porphyroïden der Fransch* 
Ardennen.} 
Overzicht der vindplaatsen 
in het Diluvium. (De num-
mers der vindplaatsen komen 
overeen met die in dentekst). 
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ZWERFSTEENEN ÜIT HET QNDER-DEVOON. 
TfcERMALIJNARKOSE UÏT S E T GEDÏICNIEN. 
• ' l i teratuur over het voorkomen m situ: 
Von Deehen —1874 ; De la Vaüée-Pousshi en Benard —1877 ; 
Gosseïet — 1888, p. 179—272; Holzapfel — 1910, p . 14; 
Quàaa 1917, p. 220. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen : 
Erens — 1889, p. 401, 414; Holzapfel — 190Ö, p. 486; — 1911 
bis, p. 28. 
De-onderste étage van het Onder*Devoon, hot Ged inn ien , 
is in de Ardennen opgebouwd uit een onderste lagencomplex, 
dat, aanvangende met een basis-conglomeraat (het zoogenaamde 
c o n g l o m e r a a t van Fépin) , verder uit arkosen bestaat, en 
een bovenste, dat üit leien is samengesteld. Ook m het Ryn-
gebied is de aanwezigheid van Gedinnien geconstateerd, even-
wel ontbreken hier de zoo karakteristieke arkosen. 
In de Ardennen komen de arkosen van het Gedinnien voor 
langs den noordrand van het cambrische massief van Rocroi 
{zoogenaamde arkose van H a y bes), n i e t aan den zuidrand, 
verder rondom het cambrische massief van Stavelot en zijn 
noordoostelijke voortzetting het Hóhe Venn (arkose van 
Weismes) , hier treedt het gesteente vooral aan de zuidelijke 
en oostelijke randen op, aan den noordrand is het sleehts plaat-
selijk en dan nog zeer zwak ontwikkeld. Aan den zuidrand van 
het Siluur van de Condros komt weliswaar plaatselijk ook arkose 
voor (arkose van Dave) , doch hier zçn de voorkomens fceer on-
beteekenend. 
Een eigenaardigheid van de hier bedoelde arkosen is, dat 2e 
ruimschoots fragmenten van toermalijn-kristallen bevatten, 
hetgeen dus een gemakkelijk herkenningsmiddel oplevert. 
De aanwezigheid dezer toermalgn verklaart GOSSELET door 
aan te nemen, dat het materiaal voor deze arkosen geleverd is 
door een granietisch gesteente uit de verwantschap der pegma-
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tieten. Dit granietmassief denkt GÖSSELEÏ zich gelegen ten 
Z. W. van het bekken van Dinant,, misschien ook in het bekken, 
van Dinant en zich van daar via de Condros voortzettend naar 
het Hohe Venn, waar bij Lammersdorf graniet voorkomt. Van 
belang is in dit verband ook, dat Da LA, VALLÉE-POUSSIN en 
B E N A R D (1877) in het basis-conglomeraat van het Gedinnien 
te Bousalle in de Condros meerdere rokteenen aantroffen van 
een korrelig uit toermalijri ' en kwarts 'bestaand gesteente 
(„Turmalinfels"). 
Van het voorkomen der arkosen uit het Gedinnien in het 
diluviale geint, is. alleen door • E B B N S en HOLZAPFEL melding 
gemaakt; door eerstgenoemde wordt uit Zuid-Limburg „grès 
gedinnien" vermeld, door laatstgenoemde uit de streek tusschen 
Worm- en Roerdal arkosen ait het Gedinnien. Geen van beiden 
vermeldt het zoo karakteristieke, toermaïijngehalte. 
De door mij tot deze rubriek gebrachte zwerfsteenen bevatten 
alle toermalijn in zwartgekleurde, tot enkele m.M. grooie krigtal-
fragïnenten. Het zijn lichtgekleurde gesteenten van wisselende 
korrelgrootte, het gehalte aan veldspaten, soms belangrijk, is 
minimaal bij andere stukken, die beter grofkorrelige zandsteenen 
konden worden genoemd; een enkel stuk bevat plaatjes rooden 
leisteen. 
Big de beschrijving van het gesteente als vaste rota vermeldt 
GOSSELÏT ook zoowel het voorkomen van aan veldspaat arme 
arkosen (1888, p. 183, 255, 262), als het plaatselijk optreden van 
rooden leisteen tusschen de arkose (p. 255). 
In het Geologisch Museum te Utrecht vond ik een aantal stuk-
ken reeds als toermalijnarkose gedetermineerd. In een twaalftal 
te Wageningen aanwezige zwerfsteenen kon ik eveneens toer-
malijn aantoonen. In 't geheel zijn mij stukken van de volgende 
vindplaatsen bekend: 
Belgische provincie Limburg: 
1* L a n k l a e r aan de Zuid-Willemsvaart (U). 
Zuid-Limburg : 
2* Zandgroeve bij station S c h a e s b e r g (W). 
3* E y g e l s h o v e n ; arkose met rooden leisteen (W)> 
4* Kollenberg tyj g i t t a r d (U). 
Rijnprovincie, tusschen Worm en Boer: 
5* Zandgroeve bij Fr o hn h of en, N. van Eschweiler (A), 
(vergel.: HOLZAPFEL — 1905; — 1911 bis). 
Noord-Brabant : 
6* H a n d e l , N. O. van Gemert (U). 
7* V o l k e l , Z. O. van Uden (U). 
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. 8 * - M i l l (W). - . . 
Omgeving van Nijmegen: 
. . ^ - M o o k e r h e ï d e , spoorweginsnijding (IJ)» 
V«l'tiwe: • • 
10* A r n h e m (W). 
11*. Dreven bij he t stat ion ö o s t e r b e e k - H o o g . ^ W ) . 
. .12* .Hoogte O. van B e n n e k o m (W). . 
13* M o s s e l s c h e v e l d , N , O. va» Ede (W). 
Uéreeht: -. . 
14* R h e n e n , zandgroeve bij de kalkzandsteenlabriek, 4 stuks 
(W). 
15* Remmersteinsche bosch, N. van R h e n e n (W). . 
16* M a a r n , spoorweginsnijding (U). 
Voor den aanvoer dezer s tukken keimt in hoofdzaak de Maas 
in aanmerking. Da t de Roer hierin nog eenig aandeel zou hebben 
gehad, is niet geheel uitgesloten, maar wel weinig waarschijnlijk, 
daar arkosen van het Gedinnien in het. Roerdal byna niet 
voorkomen 1 ) . 
T A U N U S K W A R T S I E T . 
Li teratuur over het voorkomen in s i tu : 
0 . Koch — 1881; Grebe — 1881; E m . Kayser — 1881; 
— 1883; — 1885; — 1911 ; Lepsius — 1892, p.. 40—45; Gosselet 
— 1888, p , 273—321; Béclard — 1895 ; Leppla — 1904, p . 18, 
19; Holzapfel en Leppla — 1904, p . 9. 
Li teratuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Von Dechen — 1884, p . 722, 821; Erens — 1889, p . 414 
(in de noot), 416, 417; — 1891, p . 494; Kaiser — 1897, p . 159; 
Leppla — 1901 bis, p . 15; — 1901 ter, p . 14; Holzapfel — 1905, 
p . 488 (noot 2) ; Kur tz — 1910, p . 5, 7, 11, 12; Krause — 1912, 
p . 153; Tesch — 1915, p . 528. 
I n een grintgroeve bij Belvédère, in het middenterras tusschen 
M a a s t r i c h t en S m e e r m a e s , werd een zwerfsteen van witten 
kwartsiet aangetroffen, waarin een zeer goed bewaard gebleven 
steenkern van 
Spirifer primaevus Steininger, 
(BÉCLARD — 1895, p . 137—147, pi. X I ; E M . K A Y S B Ä — 1911, 
p . 186, fig. 7). 
1) Vergelijk: QUAAS — 1917, p. 220. 
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Het stuk (sie: plaat I, fig. 1} bevindt ziob Üi het 'Kalaïur-
historieeb Museum te Maastricht. ._.,;...,. ;,,-•,•« ^o. 
Boor. de aanwez%heid>vftB Ä^.j?«i»«ewwi]i*ia dejse«werfE*6ea 
met sekerheid tot het onderste Coblenzien worden gebracht^ 
zoowel in de Rijnstreken als-in de Ardennen komt deae soort 
hierin talrijk voor. Wanneer»mèn echter devindpïaatsin a*n-
merking neemt, kan de herkomst uit-de(Ardennen- tfet laiet 
betwijfeld, worde». Sp.'' primaevuè' is. hier aeer talrijk'in' den 
„grès d'Anor"; die het equivalent van den Taumwkwartsiet 
' uitmaakt (zoogenaamd „TaunUsien"). • Witte kwarteieten 
vormen hiervan een voornaam bestanddeel. Voor oorsprongs-
bepaling komen mJsaScbien het Maasdal bezuidsen Binant en 
de streek aan de Boven-Oürthe het meest' in aanmerking. 
Behalve uit den „grès d'Anor", wordt Sp. primaevus ook uit 
het „Hundsrnokien" der Ardennen opgegeven, hier eehter 
niet in kwartsieten. 
Zwerfsteenen van fossielhoudenden Tdunuskwartsiet werden 
tot nog toe alleen door EBBNS vermeld. Deze auteur noemt tat 
een gesteente, dat, naar. de beschrijving te oordeden, met het 
bovengenoemde overeenkomt („gris blanchâtre, à zones d'un 
rouge vineux"), een aantal fossielen, waaronder Spirif er 
Beaujani Béclard. Deze soort'is door haar auteur zelf later weer 
ingetrokken, de aldus benoemde exemplaren behooren 'volgens 
BÉOLAKD tot Spirifer primaevus. 
Ook de door ERENS vermelde zwerfsteenen waren in Zuid-
Limburg gevonden en wel (o.a.?) op het plateau van Sibbe bg 
Valkenburg. Zeer ten onrechte leidt luj ze af van een bepaalde 
lokaliteit in het Bingerwald, waarop reeds door HoliZAfFJo. is 
gewezen. Behalve dat fossielhoudende Taunuskwartsièt even 
goed kan afkomstig zijn van het Soonwald en Hochwald (ten 
Z. O. van den eigenleken Hunsrück) en den Taunus, is een aan-
voer door den Rijn voor de in Zuid-Limburg aangetroffen stuk-
ken in 't geheel niet waarschijnlijk en ligt het voor de hand de 
oorsprong in de Ardennen te zoeken *). 
1) Door E B B N S werden 15 species uit zwerfsteenen van Taunus* 
kwartsiet) opgenoemd, n.l. (met enkele correcties der namen): 
Spirifer hystericus Schlotheim sp., Sp. primaevus Steininger, Orthii 
circnlaris Schnur, Orthis provulvaria Maurer, RhynchoneUa Daleidmêis 
F. Roemer, Athyris undata Defr., Rensselaeria crassicosta C. Koch, 
Streptorhynehus umbraculum Schlotheim sp., Strophomena SedguHcki 
Arch. & Vera., Qoniophora trapezoidalis Kayser, Avicuia lamellosa 
Goldfuss sp., Pterinaea Paillettei Vern. & Barr., Pterinaea costata Goldfusa, 
Tentacidites grandis F. Boemer, Homalonotus crassioauda Sändberger. 
Van deze worden 13 species door GOSSELÜT uit den „grès d'Anor" 
aangegeven, 11 door EM. KAYSHB uit den Taunuskwartsiët van den 
Hunsrück. 
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Behalve het bovengenoemde erraticum van fossielhoudenden 
Taunuskwartsiet, merkte ik nog enkele zwerfsteenen zonder 
fossielen op, die met vrij groote waarschijnlijkheid ook hiertoe 
z:gn te brengen. Het zijn lichtgrijze tot lichtroode, dichte kwart-
si eten, waarvan een drietal aan de buitenzijde en op de laag-
vlakken roóde vlekken -vertoont. De vindplaatsen zijn : 
1* Grintgroeve bfl R e i j m e r s t o k , Z. W. v^.n Gulpen (W). 
2* Mariënbosch, Z. van U b b e r g e n bij Nijmegen (W). 
3* Bilderberg bij Hoog-Wolfheeze, bij Oos te rbeek . 
4* Rhenen , zandgroeve bij de kalkzandsteenfabriek (W). 
5* Herikerberg bij Marke lo (W). 
Een liohtgrauwe kwartsiet van de D o g g e r s b a n k afkomstig 
werd door P. TESCH met eehig voorbehoud als Taunuskwartsiet 
aangeduid. KURTZ maakte vondsten bekend üit hét Noorden 
van Limburg, n.l. uit een zandgroeve bij B le r iok en van 
Stamp'roij bij Weert, verder ook uit het Diluvium aan den 
Béhedên-Rijn bij D u i s b u r g en S t e r k r a d e (N. van Ober-
hausen). 
Al deze stukken kunnen natuurlijk evengoed van de Ardennen 
afkomstig zijn als van den Taunus of den Hunsrück. 
Uit het meer stroomopwaarts langs den Rijn voorkomende 
diluviale grint werd de aanwezigheid van Taunuskwartsiet 
bij herhaling vermeld, hetgeen ook voor een dergelijk resistent 
gesteente à priori te verwachten was. Zoo Wordt het gesteente 
opgegeven uit grintgroeven tusschen J ï i n g e r b r ü c k en Lorch 
{VON DECHEN — 1884, p. 722), aan de noordhelling van het 
Zevengebiergte (KAISER) en bij Bonn (VON DECHEN — 1884, 
p. 821) 1). Ook in het Diluvium langs de Moezel werden bij 
Neumagen en Bernkastel Tolsteenen van dit gesteente aange-
troffen (LEPPLA — 1901 bis en ter). Zelf kon ik, onder leiding 
van D R . 0. MORDZIOL, het talrijk voorkomen van Taunus-
kwartsiet in het onderstö middenterras (in den zin van MORDZIOL) 
van de Moezel bij Coblenz constateeren. 
Ten slotte zij nog vermeld, dat door.P. G. KRAUSE op den 
H ü l s e r b e r g , N. van Krefeld een grijswitte glimmerzandsteen 
uit den Taunuskwartsiet werd aangetroffen. 
1) Van de vondsten bij B o n n door V O N D E C H E N medegedeeld is 
niet meer uit te maken of deze uit het laagterras dan wel uit het Rijn-
alluvium < afkomstig zijn. 
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CONGLOMERAAT VAN BURNOT. ' 
Literatuur oyer het voorkomen in situ: 
Von Deohen — 1874, p. 124—132; Mourlon — 1880, p. 66; 
Gasselet — 1880, p. 78—80; — 1888, p. 361—362, 365—372, 
866—867; Lepsius — 1892, p. 72—75, 91—02; Holzapfel — 
1910, p. 19—21. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Delvaux .— 1887, p. 112; Erens — 1889, p. 401, 403 (in de 
noot), 414; — 1891, p. 492, 493; Holzapfel — 1905, p. 485; 
— 1911 bis, p . 28; Kurtz — 1909, p. 11 ; Lorié — 1910, p. 399; 
Oostingh — 1911, p. 133—135; Van Baren en Oostingh -*-' 
1914, p. 36, 46, 56, 93; Quaas —1916 ter, p . 303; Kruizinga 
— 1918, p; 55; Dubois — 1919, p . 277. 
Door DBLVAUX werd voor het eerst dit gesteente uit het Dilu-
vium vermeld en wel van Gelieren bij Genck in de Belgische 
provincie Limburg, de karakteristieke kleur „rouge violacé" 
wordt hier speciaal bij aangegeven. Kort daarop vermeldt EBBNS 
het voorkomen in Zuid-Limburg op meerdere plaatsen, vaak 
ook in groote blokken, verder bij Mook en Ubbergen.- Ook in 
het Westen van de Rijnprovincie komen dergelijke conglomeraten 
voor, HOLZAPFEL noemt ze uit het Diluvium ten Noorden van 
Aken, Qu AAS van een gnntgroeve bij Münehen-Gladbach. 
De door mij vroeger van dit gesteente aangegeven vondsten 
(waarbij voor het eerst vindplaatsen benoorden den Rijn werden 
genoemd) waren gebaseerd op vergelijking van gevonden zwerf -
steenen met door Dr. E. KURTZ te Düren welwillend verstrekte 
exemplaren uit het Diluvium ten N. van Eschweiler (N. O. van 
Aken). Bij nader inzien bleek mij, dat van dé 12 exemplaren 
van deze lokaliteit slechts een tweetal als typische vertegen-
woordigers kunnen gelden, terwijl bij de anderen de mogelijk-
heid blijft bestaan, dat ze uit geheel andere lagen (bijv. car-
bonische) afkomstig zijn 1). In het midden en Noorden van 
ons land wordt het aantal mogelijkheden natuurlijk nóg grooter 
door het optreden van uit het Noorden afkomstige conglomera-
ten. Het door mjj van het Oude-Mirdumerklif vermelde gesteente 
werd dan ook door P. KRUIZTNGA voor een conglomeraat van 
noordelyké herkomst gehouden, een opvatting, die ik thans 
1) Het wil mij daarom, toeschijnen, dat de door E. KTTBTZ (1909) 
ook van andere lokaliteiten vermelde vondsten van Burnot-conglome-
raten niet absoluut betrouwbaar zijn. Om deze reden vindt men ze 
hier niet nader vermeld. 
gaarne onderschrijf. Om nu mistaatïngen te vermijden heb ik 
thans hier alleen die zwerfsteenen samengevat, welke uit 
een conglomeraat bestaan, waarbij rolsteenen van' kwartsiet, 
zandsteen, kwarts en zwarten lydiet in een donkerrood tot 
grjjsrood gekleurde, uit kwartsietischen zandsteen bestaande 
kitmassa liggen. B.ij mijn w-eten komen dergelijke conglomeraten 
in het voor oorsprongsbepaling in aanmerking komende ge-
bied uitsluitend in de „assise du poudingue de Burnot" voor*). 
Van de door mij in 1911 genoemde zwerfsteenen zijn dan alleen 
die van Winselaer-hoeve bij K e r k r a èe;> E1 s 1 o, Mill, Wage-
n ingen , B e n n e k o m (alleen no. 0) eh R h e n e n (Grebbeberg, 
alleen no. 10) hier te behouden 2) . Een aantal nieuwe vondsten 
zal hieronder genoemd worden. 
Behalve de in de literatuur als conglomeraat van Burnot met 
name genoemde zwerfsteenen, vond ik door LOBIÈ (1910) één 
zwerfsteen van Set er s bij Breda aangeduid als: „conglomérat 
rouge à cailloux de lydite (conglomérat anguleux rouge clair 
grisâtre, contenant des cailloux de quartz, de quartzite et de 
lydite)", op grond van welke omschqjving ik niet aarzel het 
gesteente in deze rubriek te plaatsen. 
Van de te Wageningen aanwezige zwerfsteenen dient hier 
nog een tweetal grootere blokken afzonderlijk vermeld te worden. 
Het eene, dat bij R h e n e n gevonden is en 42 x 40 X 16 c.M. 
meet, bestaat in hoofdzaak uit donkerrooden kwartsietischen 
zandsteen, waarin ondergeschikt een conglomeraat bankje op-
treedt, dat de gewone hierboven beschreven samenstelling heeft. 
In de nabijheid van dit bankje vertoont het gesteente kris-kras-
gelaagdheid. Deze laatste is nog veel duidelijker bg het tweede 
blok aanwezig. Dit werd op den W a g e n i n g sehen berg aan-
getroffen ; het bestaat voor de helft uit het gewone conglomeraat, 
overigens uit grijsrooden kwartsietischen zandsteen, waarin de 
kris-kras-gelaagdheid bijzonder fraai optreedt (zie: plaat I, 
fig- 2). 
Deze beide zwerfsteenen zijn hier in 't bijzonder beschreven, 
wijl in de beschrijvingen van het gesteente in situ geen melding 
wordt gemaakt van het optreden van kris-kraö-geiaagdheid, die 
overigens in een littorale vorming als deze niets opvallends heeft. 
Als vaste rots komt het conglomeraat van Burnot voor als 
-1) He t conglomeraat van Naninne wordt beschreven als te zijn 
„rouge comme celui de Burnot, mais à "éléments plus petits* peu cohé-
rents et souvent schisteux" (GOSSELET — 1&88), overigens komt dit 
slechts op enkele punten ten Z. van Namen voor, GOSSELET plaatst 
he t aan de basis van het Givétien. 
2) Bovendien van de in den catalogus (1914) genoemde zwerfsteenen 
nog die van Gulpen, Nekum en den Amersfoortschen berg. 
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een ondergeschikt bestanddeel van een in hoofdzaak uit roode 
zandsteenen en leien samengesteld lageneomplex, dat naaf dit 
conglomeraat als „assise du poudingue de Burnot" bekend staak 
De oonglomeraten treden in de Ardennen en het Hohe Vena in 
twee smalle strooken op, waarvan de zuidelijke aan de noordzijde 
van het massief van Stavelot vanaf Grupont (Z.O. van Roehefcart) 
tot voorbij Vicht (ten Z. van Stolberg) gaat, terwijl een noorde-
lijke strook aan de zuidzijde van de Gondros is gelegen en van 
een punt bezuiden Luik- over het gehucht Burnot (ten Z. van 
Namen) naar het Sambre-dal loopt. 
Stratigrafisch wordt de „assise" van Burnot algemeen in het 
jongere Coblenzien geplaatst èn ongeveer als het aequivalent 
van den Goblenzkwartsiet beschouwd !) Alleen LBPSITJS plaatst 
de lagen van Burnot in het Midden-Devoon, door het conglome- '] 
raat van Burnot te vereenzelvigen met dat van, Pairy-Bony 
(een synoniem; voor het conglomeraat van Jlaninne) 2). 
De verspreiding van het conglomeraat van Burnot als zwerf-
steen moge uit onderstaande Igst van vindplaatsen blijken. 
Belgische provincie Limburg : 
1 Gel ie ren bij Genek, blok van 1.70 M., (DBLVAXTX — 
1887). 
2* Tusschen L o m m e i en L e o p o l d s b u r g (U), 
Zuid-Limburg : 
3* Grintgroeve te N e k u m ten Z. van M a a s t r i c h t (W), 
(VAN BAKEN en OOSTINGH — 1914, p. 37). 
4* Grintgroeve ten Z. van Keer . 
5 Grintgroeveh J j j iAmby en Meerssen, (EBESTS-T-1889, 
p. 414). 
6* E l s lo (W), (OOSTINGH — 1911). 
7* V a l k e n b u r g (W), (EBENS — 1889, p. 414). 
8* Op de hoogte ten W. van Gu lpen (W), (ÉBENS —1889, 
p. 403; VAN BAREN en OOSTINGH — 1914, p. 36). 
9* Winselaer-hoeve bij K e r k r a d e (W), (OOSTINGH— 1911). 
Bgnprovincie : 
10* In het Diluvium benoorden Aken tusschen Worm en 
Roer, o.a. b e n o o r d e n Esohwei le r (W), (HQMSAPFEL 
— 1905; — 1911 bis). 
1) HOLZAPFEL legt er den nadruk op, dat de z.g.n. „assise de Bumot" 
in Vgeheel geen „assise" ( = zone) is. Hij definieert haar als volgt: 
„Sie ist die rote Facies gewisser Unterdevon-Stufen oder von Teilen 
solcher, hat aber in den verschiedenen Gebieten ihres Auftretens einen 
verschiedenen Umfang." 
2) Zie: noot 1 op pag. 43. ' 
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11 GrintgroevetusschenMünchen-GladbachenViersen, 
(QTJAAS — 1916 ter). 
Noord-Limburg en Noord-Brabant : 
12 „In het vennengebied der Neerbeek" (W. van H o r n 
bij Roermond), (DUBOIS — 1919). 
13* Mill (W), (OOSTINGH — 1911). 
14 Leemgröevë van Oomen in het gehucht S e te r s , O. 
van Breda , (LOKIE —1910). 
Omgeving van Nijmegen : 
15 Mookerhe ide , (EBENS' .— 1891 p. 492). 
16* Grintgroeve in het Mariënbosétt, Z. van U b b e r g e n 
(W), (vergelijk: EBENS — 1891, p. 493). 
Velu-we: 
17* W a g e n i n g s c h e be rg bij Nol-in-'t Bosch (W), (OOS-
TINGH — 1911). Afgebeeld op plaat I, fig. 2. 
18* B e n n ë k o m (W), (OOSTINGH — 1911). 
Utrecht en het Gooi : 
19* Rhenen , zandgroeve bij de kalkzandsteenfabriek, 6 
zwerfsteenen,. waaronder het blok van 42 X 40 X 16 
c.M. (W), (OOSTINGH — 1911). 
20* R e m m e r s t e i n s c h e bosch, N. van Rhenen, 2 stuks 
(W), 
21* Amersfoortsche heide bij Doorn (U). 
22* Maarïi , spoorwegingraving (W). 
23* Z e i s t e r h e i d e (L, S). 
24* A m e r s f o o r fcs oh è b e r g ( W), (VAK BAREN en OÔSJTNGH 
— 1914, p. 56). 
25* La ren , 3 stuks (D).' 
Achterhoek: 
26* S c h a a r s h e i d e , N. van Aalten. 
XIX 
ZWERFSTEENEN UIT HET MIDDEN-DEVO ON. 
KALKSTEEN UIT HET GIVËTIEN (STRINGOCE-
PHALENKALK). 
Literatuur over het voorkomen in situ: 
Schnur — 1853; Mourlon — 1880, p. 73—75; Gosselet — 
1880, p. 88—94; — 1888, p. 415—445; Von Dechen— 1884, 
p. 160—178; Lepsius — 1892, p. 84—97; Holzapfel — 1910, 
p. 23—27. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen : 
Jonker — 1912. 
Eén zwerfsteen te Wageningen aanwezig, uit lichtblauw-
grijzen, dichten kalksteen bestaande, is met zekerheid hiertoe 
te brengen. Dit stuk, dat in een grintgroeve in de buurtschap 
Drei jen nabij het station Oosterbeek-Hpog werd gevonden l), 
bevat talrijke exemplaren van Stringocephalus Burtini Defrance, 
(SOKNTTB — 1853, pi. 7, fig. 5), verder twee exemplaren van 
Murchisonia sp.. 
Een andere kalksteen, die te S c h a a r s b e r g e n (N. van 
Arnhem) werd aangetroffen 2), komt petrografisch goed met het 
eerste stuk overeen. In dezen zwerfsteen komt een vrij slecht 
bewaard fossiel voor, dat veel gelijkt op een jong exemplaar 
van Stringocephalus Burtini. Met eenige restrictie is deze tweede 
zwerfsteen dus eveneens hiertoe te brengen. 
Kalksteen van dezen ouderdom komt zoowel in de Ardennen 
als in de Rijnstreken ftl8 v a s * gesteente voor. Ik meen echter de 
herkomst der bovengenoemde zwerfsteenen niet in de Ardennen 
te moeten zoeken, aangezien de daar voorkomende kalksteen 
van het Givétien als een „calcaire bleu foncé ou noir" wordt 
beschreven, daarentegen komt in de Rijnprovincie in den regel 
een lichtgrijze of blauwachtig grijze kalksteen voor. Van de 
1) Het is door V A N BAUEN, die het daar aantrof, reeds genoemd, 
maar voor een kalksteen van noordelijke herkomst(Orthoceras-kalksteen) 
gehouden (zie: V A N BAKEN — 1907, p. 147, in de noot). 
2) De vindplaats van dezen kalksteen is gelegen in de heide nabij 
de school aan den hoek van. den Koningsweg en Kemperbergerweg. 
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daar in aanmerking komende streken meen ik de omgeving van 
Aken te kunnen uitschakelen èn om de onbeteekenende ont-
wikkeling, die het gesteente daar vertoont èn ook, wijl vervoer 
uit deze streek volgens HOLZAPFEL (— 1905, p. 485) zoo goed als 
niet heeft plaats gehad. Voor de herkomstbepaling komen dan 
nog in aanmerking: de Eifel en verder rechts van den Rijn 
verschillende punten in het Sauerland en in het Lahndal. 
Meerdere vondsten van kalksteen met Stringocephalus Burtini 
zijn uit Nederland niet bekend geworden, wel zijn te Maa rn 
„groote brokken suikerkorreligen dolomiet met duidelijke 
koraalstructuur" gevonden, die door JONKEE voor stringoce-
phalenkalk werden gehouden. 
Ook uit het Diluvium van de Rijnprovincie vond ik geen kalk-
steen met Stringocephalus Burtini vermeld. Wel wordt van het 
Voorkomen van midden-devonischen kalksteen in het algemeen 
(z.g.n. „Eifeikalk") enkele malen melding gemaakt 1). 
Allereerst is er een reeds van 1815 dateerende mededeeling 
van J. NOEGGEEATH, die opgeeft „ U e b e r g a n g s k a l k s t e i n 
mi t V e r s t e i n e r u n g e n " in het grint bij F r i e s d o r f (Z. van 
Bonn) te hebben gevonden. Uit lateren tijd zijn er echter zeer 
weinig nieuwe vondsten bekend. VON DECHEN neemt twee malen 
de opgave van N O E G G E E A T H over en geeft verder nog aan, 
dat devonische kalksteen in het Rijndiluvium vanaf de Lahn-
monding voorkomt (— 1884, p. 726), noemt echter geen be-
paalde vindplaatsen, zoodat het schijnt, dat deze opgave ook 
uitsluitend op NOEGGEEATH gebaseerd is. Het eenige nieuwe 
gegeven, dat VON DECHEN aanvoert, is, dat bij B o n n ingrint-
groeven, „die nach der Eintheilung von C. KOCH dem Kies und 
Sand früherer Flussläufe angehören" (dus wel tot een Jager mid-
denterras of tot het laagterras behooren), midden-devonische 
kalksteenen tot de zeldzaamheden behooren (— 1884, p. 821). 
SOHLÜTEE vermeldt uitdrukkelijk, dat hij zelf nooit fossiel-
houdende gesteenten uit het Midden-Devoon in het Rijndiluvium 
heeft opgemerkt en betwijfelt op grond daarvan de juistheid 
van NOEGGBEATH'S mededeeling, die volgens SOHLÜTEE in 
1815 zeer goed Schelpenkalk of tertiairen kalksteen met fossielen 
met devonischen kalksteen zou kunnen hebben verwisseld. 
Van de nieuwere auteurs vermeldt LASPE YEES midden-devoni-
schen kalksteen (Eifelkalk), ten deele met fossielen, uit het 
1) Deze opgaven zijn te vinden bij: Noeggerath — 1815, p. 14 (over-
genomen bij Von Dechen — 1861, p. 371; — 1884, p . 749); Von 
Deeben — 1884, p. 726, 821; Schlüter — 1897, p. 498 — 499; Laa-
peyres — 1900, p. 256; Stürtz — 1907, p. 6; Mordziol—1909, p. 390. 
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Diluvium in de omgeving van het Zévehgebergte, daar echter 
geen enkele vondst nader genoemd wordt, schijnt deze opgave 
ook weer op VON DEOHEN (dua NOEGGERATH) gebaseerd te 
zijn. Evenmin vermeldt STÜBTZ ook maar een enkele vondst, 
de zinsnede : „Mitteldevonischen Kalkstein nahm der diluviale 
Rhein bei Bingerbrück, dann aus der Lahn, vielleicht durch 
die Mosel aus der Kyll, dann aus der Ahr, Erft, Sieg und Wupper 
auf" is dan ook niet op waarnemingen gebaseerd, maar zegt 
alleen hoe het zou k u n n e n zijn. Van meer belang is daarentegen 
de mededeeling van MORDZIOL, dat in het laagterras bij Neu-
wied devonische kalksteenen voorkomen, zij het dan ook zelden. 
Het eenige wat dus vaststaat is, dat devonische kalksteenen 
in de lagere diluviale terrassen bij N e u w i e d en B o n n zijn 
aangetroffen. 
In verband hiermede acht ik het niet waarschijnlijk, dat de 
op de Veluwe aangetroffen stringocephalenkalk van boven 
Bonn afkomstig is, maar zoek den oorsprong eerder aan de» 
noordrand van de Eifel of in het Sauerland. 
KORAALKALK. 
Literatuur over het voorkomen in situ: 
Gosselet — 1888, p. 405, 407, 417, 418. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
K. Martin — 1878 bis, p. 23; Erens — 1889, p. 401, 415. 
Door ERENS werden in Zuid-Limburg stukken devonische 
koraalkalk aangetroffen, waaruit in 't bjj zonder wordt vermeld 
Favosites polymorphe/, Goldfuss sp.. Het ligt voor de handde 
oorsprong in de Ardennen te zoeken, waar deze soort in het 
geheele Midden-Devoon voorkomt. De stukken kunnen dus 
zoowel uit het Eifélien als uit het Givétien afkomstig zijn. 
Het is hier de plaats het fragment van Gyathophyllum 
caespitosum Goldfuss te vermelden, dat door K, MARTIN van 
Gron ingen werd aangegeven, terwijl de oorsprong in de Eifel 
werd gezocht. Dit stuk bevindt zich te Leiden en maakt deel 
uit van de Staring'sche verzameling. Blijkens, den van deze 
verzameling aanwezigen geschreven catalogus ontving STARING 
het van A L I COHEN te Groningen, die het op zjjn beurt met 
andere voorwerpen in 1854 van Dr. HTJBBR te Veenhuizen ont-
ving. Het etiket geeft geen vindplaats aan, er is dus geen reden 
om aan te nemen, dat het stuk van Groningen afkomstig is, 
evenmin bestaan er gegronde redenen om te onderstellen, dat 
W5 hier werkelijk met een zwerfsteen te doen zouden hebben. 
ZWERFSTEENEN UIT HET ONDER-CARBOON. 
KOLENKALKSTEEN. 
Literatuur over het voorkomen in situ: 
Mourlon — 1880, p. 104—117; — 1881, p. 24—55; Gosselet 
— 1880, p. 129—146; — 1888, p. 607—683; Von Dechen — 
1884, p. 214—216; Zimmermann — 1912, p. 379—406; Bärtling 
— 1913, p. 150. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen : 
Roemer — 1857, p. 389; Staring — 1860, p. 96; Martin — 
1878 bis, p. 31; — 1883, p. 7, 11; Delvaux — 1887, p. 103; 
Erens — 1889, p. 401, 415—417; — 1891, p. 492, 529; Schroeder 
van der Kolk — 1891, p , 54; Becker — 1895, p. 22, 63; Wich-
mann — 1905, p. 451—453; -~- 1906, p. I l l ; Oostingh — 1911, 
p. 137—138; Jonker — 1912; Quaas — 1915, p. 31. 
Door ROEMER werd in een bjj H i l v e r s u m gevonden zwarten 
kalksteen Productus striatus Fischer aangetroffen, waaruit bleek, 
dat deze zwerfsteen uit de Kolenkalk afkomstig moet z^jn. 
ROEMER zocht den oorsprong in de omgeving van Aken, door 
WICHMANTT is echter aangetoond, dat deze zoo goed als zeker 
in België te zoeken is, waarschijnlijk bij Visé 1). 
Later maakte K. MARTIN (1883) uit Overjjsel een tweetal 
kalkbrokken bekend, die Spirifer sp. en Productus sp. bevatten. 
Beide stukken bevinden zich in het Museum te Zwolle, volgens 
de etiketten zijn ze bij Steenwijk gevonden, waar men een 
dergelijke vondst allerminst zou verwachten, het uiterlijk van 
deze vrij groote stukken is in 't geheel niet dat van zwerfsteenen, 
van een verweeringskorst is niets te bekennen, daar aan alle 
zijden frissche breukvlakken aanwezig zjjn. Het is daarom wel 
buiten twijfel, dat deze stukken geen erratica zijn. 
Nadat E. DELVAUX reeds kolenkalk had vermeld uit een 
grintgroeve te Gel ie ren bij Genck in Belgisch Limburg, 
1) Intusschen is Productus striatus ook bij N e v i g e s in de buur t van 
Elberfeld gevonden (ZIMMEBMANN — 1912, p . 898), doch slechts in één 
exemplaar, zoodat dit aan de conclusie van WICHMANN niets afdoet. 
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werden door E R E N S zwerf steenen van kolenkalk in het Diluvium 
van Zuid-Limburg gevonden; ui t deze s tukken werden door 
E R E N S o.a. de volgende fossielen vermeld: 
Amplexus coralloides Sowerby 
Spirif er glaber Martin sp. 
Spirif er lineatus Martin sp. 
Spirifer mosquensis Fischer 
Productus semireticulatus Martin sp. 
Later trof E B E N S ook kolenkalksteen aan op de M o o k e r h e i d e 
en vermeldt verder een s tuk crinoïdenkalk van Oudenbosch. 
Wat de vindplaats van dit laatste s tuk betreft, willen wjj op-
merken, dat de zwerf steenen, die E R E N S van Oudenbosch 
noemt, van Pa te r B E C K E R afkomstig moeten zijn (vergelijk 
E R E N S — 1891, p . 525). B E C K E R , die vrijwel alle big Oudenbosch 
aangetroffen erratica bespreekt en een belangrijke vondst als 
dezen kalksteen zeker niet zou hebben vergeten, geeft evenwel 
van Oudenbosch niets van dien aard aan, daarentegen wel een 
kolenkalksteen van het Seminarie Ypelaar bij B a v e l (Z. O. 
van Breda). E r is dus alle reden om aan t e nemen, da t de kolen-
kalksteen, die E R E N S van Oudenbosch aangeeft, in werkelijk-
heid bij B a v e l is gevonden. • 
Ui t de Belgische provincie Limburg werd door WICHMANN 
kolenkalk vermeld van S m e e r m a e s en L a n k l a e r aan de 
Zuid-Willemsvaart. Tegelijkertijd werd een aanta l vondsten 
bekend gemaakt ui t het Diluvium benoorden den Rijn, waar het 
gesteente met zekerheid alleen van H i l v e r s u m bekend was, 
n.l. van M a a r n en D e B i l t . De bij beide laatstgenoemde 
plaatsen aangetroffen s tukken bestaan ui t crinoïdenkalksteen, 
evenals he t vroeger door mij van W a g e n i n g e n bekendgemaakte 
stuk. 
Van de spoorweginsnijding bij M a a r n werd door J O N K E R 
nog kolenkalk met Spirifer sp. vermeld. Uit het Diluvium van 
de streek t en N. van Aken noemt QXTAAS vondsten van kolen-
kalk van S a e f f e l e n (N. O. van Sit tard) en D r e m m e n (N. van 
Geilenkirchen). 
De in het Diluvium van Nederland en omgeving aangetroffen 
c r i n o ï d e n k a l k s t e e n e n zijn zwartblauwe, een enkele maal 
blauwgrijze, half kristallij ne kalksteenen, die van den midden-
devonischen crinoïdenkalksteen uit de Eifel wel te onderscheiden 
zijn. De gevonden stukken kunnen wij als volgt samenvat ten : 
Belgische provincie Limburg : 
1* Groeve te L a n k l a e r aan de Zuid-Willemsvaart (U), 
(WIOHMANN —• 1905). 
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2* Grintgroeve O. van Genck (U). 
Veluwé en Utrecht: 
3* W a g e n i n g e n (W), (OOSTINGH — 1911). 
4* Maarn , spoorweginsnijding, eén drietal stukken, waar-
onder een blok van 97 K.G. (U), (WIOHMANN — 1905). 
5* Houderingen bij De B i l t (U), (WIOHMANN — 1905). 
WICHMANN zocht de herkomst dezer crinoïdenkalksteenen 
allereerst in België, acht echter ook vervoer uit de omgeving 
van Aken^ mogelijk. Het moet intusschen vermeld worden, dat 
ook in het Kolenkalkgebied ten Noorden van Düsseldorf 
( B a t i n g e n , Ve lber t , Neviges) overal crinoïdenkalk voor-
komt. Voor de benoorden den Rijn aangetroffen zwerfsteenen 
moet dus nog rekening worden gehouden met de mogelijkheid 
van een vervoer vanuit de streek van Ratingen. 
Behalve de crinoïdenkalksteenen werden in de spoorwegin-
snijding bij Maa rn nog enkele andere kalksteenen uit de Kolen-
kalk gevonden. Hiertoe behoort een te Wageningen aanwezig 
fragment van een zwarten kalksteen met Spirif er tf- atriatus 
Martin sp. en Fenestella sp. en de door JONKER vermelde kalk-
steen met Spirif er sp.. Verder bevindt zich in het Museum te 
Utrecht van Maarn nog een kalksteen met ingesloten zwarten 
phthaniet, zooalserin de Belgische Kolenkalk voorkomen. Een 
dergelijke blauwzwarte, halfkristallijne kalksteen, waarin meer-
dere zwartgekleurde phthanieten zijn ingesloten, werd op den 
Grebbebergaangetroffen (W). De laatstgenoemde vier stukken 
kunnen zoowel uit België als van Ratingen afkomstig z\jn. 
Te Utrecht zjjn verder nog een aantal dichte, zwarte kalk-
steenen zonder fossielen aanwezig o.a. van Maarni ) , die door 
WICHMANN bij de Kolenkalk-erratica zijn genoemd. Ofschoon 
dergelijke kalksteenen zeer goed uit de Kolenkalk afkomstig 
kunnen zijn, zijn ze toch te weinig karakteristiek, daar zwart-
gekleurde kalksteenen in België ook in het Midden-Devoon 
zeer algemeen zijn. 
PHTHANIETEN MET CRINOIDEN. 
Literatuur over het voorkomen in situ: 
Renard — 1878; Mourlon — 1880, p. 105, 109—110; Gosselet 
— 1880, p. 131—133, 136; — 1888, p. 611, 615—671; Holzapfel 
— 1910, p. 44; Zimmermann — 1912, p. 381, 386. 
1) Ook werden dergelijke kalksteenen aangetroffen in de zand-
groeve van de kalkzandsteenfabriek bij R h e n e n (W). 
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Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen:••:.;.• 
Staring — 1860, p. 96; Berendt en Meyn — 1874, p. 304; 
Delvaux — 1887, p. 102;-Erens — 1889, p. 401; Stftinder — 
1894, p. 86, noot 2; Klein — 1914, p. 89. 
Te Utrecht en Wagenihgeri zijn een vrij 'groot aantal Wwerf-
steenen aanwezig, die goed overeenstemmen met de 'u i t de 
Belgische Kolenkalk bekende phthanieten, zooals er ook, nog 
iü stukken kolenkalksteen ingesloten, op den Grëbbeberg en 
bjj Maarn zijn aangetroffen, gelijk hierboven werd vermeld. 
De hier samengebrachte zwerfstéenen laten zich in twçe groepen 
verdeelen, die evenwel door overgangen verbonden aijn. 
Be eerste groep omvat kiezelgesteenten, die doorgaans duide-
lijk waarneembare klievingsvlakken bezitten, welke in twee of 
drie richtingen verloopen. Sommige stukken zijn aan de kanten 
min of meer doorschijnend en bezitten een wasachtigen glans; 
de kleur wisselt hierbij van licht- tot donkergrijs, veelal 
komen in één stuk meerdere tinten pleksgewijs voor, waarbij 
de tfchtstgekléurde gedeelten het meest doorschijnend zijn. 
Enkele zwerfstéenen zijn in ' t geheel niét doorschijnend en 
gelijkmatig dof wit gekleurd. Alle stukken zgh gekenmerkt 
door het min of méér talrijk optreden van cylindrische holten, 
n.l. afdrukken van crinoïden-stelèn, waarbinnen men soms als 
een äs de opvulling van het centrale kanaal vindt, vaak met 
boven elkaar geplaatste schijfjes,die de plaats innemen van 'de 
tusschen de skeletringen van den steel gelegen ruimten. 
Afgezien van de door de crinoïdenstelön achtergelaten holten 
zfln deze zwerfsteenen geheel compact, in enkele zijn deze 'holten 
echter zoo dicht opeèngedrongen, dat het geheële gesteente 
poreus lgkt; in dit laatste geval zgn de klievingsvlakken niet 
meer waar te nemen. 
Zwerfsteenen tot deze eerste groep behoórend zign van 'de 
Volgende vindplaatsen aanwezig: 
Belgische provincie Limburg: 
1* Canne bij Maastricht (W). 
2* L a n k l a e r (U). 
Zuid-Limburg : > 
3* Grintgroeve bij Belvédère in het middenterras tusscfeen 
M a a s t r i c h t en S m e e r m a e s (W). 
4* E p e r h e i d e (M). 
5* Grintgroeve. bij K e 1 m o n t, Z. van Beek (W). 
6* Grintgroeve op den Kollenberg by S i t t a r d (W). 
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Rijjnprovincie, tusschen Worm en Roer: 
7* N. van Eschwe i l e r (W). 
Noord-Limburg en Noord-Brabant : 
8* L inne , Z. van Roermond, grof grint uit de Maas gebag-
gerd (vergelijk de opmerking op bladz. 25), (W). 
9* Heide tusschen L a n g e b o o m en Mill (U). 
Omgeving van Nijmegen: 
10* Mooke rhe ide (ü). 
11 * Grintgroeve op den Kwakkenberg, Z. v a n U b b e r g e n (W). 
Veluwe: 
12* Arnhem, afgraving N. van Sonsbeek (W). 
13* Fransohe Kamp, O. van B e n n e k o m (W). 
14* Hoogte O. van B e n n e k o m (W). 
15* Ede, terrein v. d. kunstzijdefabriek (W). 
Utrecht : 
16* Rhenen , zandgroeve bij de kalkzandsteenfabriek, 5stuks 
(W).
 ? 
17* R e m m e r s t e i n s c h e bosch, N.-van Rhenen (W). 
1.8* L e e r s u m (W). « 
19* Maarn , spoorweginsnigding, 2 stuks (U)." 
20* A m e r s f o o r t s c h e berg (W). 
Achterhoek : 
21* E i b e r g e n (ü) (W). . • 
Een tweede groep zwerfsteenen bestaat uit grjjsgekleurde 
kiezelgesteenten, die — ook afgezien van de steeds aanwezige 
crinoïdenholten — in meer of mindere mate poreus zijn en veelal 
epn sponsachtig uiterlijk hebben. Blijkbaar moeten deze gesteen-
ten als uitgeloogde kiezelige . kalksteenen (onvolkomen ver-
kiezelde kalksteenen) worden opgevat. 
Een stuk van R h e n e n bestaat grootendeels uit een spongieuze 
massa, die echter geleidelijk overgaat in dichten, phthaniet met 
klievïngevlakken, waaruit wel blijkt, dat een scherpe scheiding 
tusschen deze groep en de vorige niet is te maken. 
B Q een anderen zwerfsteen (van Bennekom) is in het 
poreuze kiezelgesteente een hoekig stuk compacte lichtgrijze 
phthaniet met klievingsvlakken ingesloten, deze, zwerfsteen is 
dus als phthanietbreccie te beschouwen. 
De tot de tweede groep gebrachte zwerf steenen zijn van de 
volgende lokaliteiten afkomstig : 
Belgische provincie Limburg : 
1* L a n k l a e r (U). 
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Zuid-Limburg : 
2* Grintgroeve ten N. W. van Gr ons veld, 2 stuks, waarvan 
één met Spirif er sp. (U). 
Noord-Brabant : 
3* H a n d e l bg Gemert (U). 
4* S e h a i k s c h e heide , Z. W. van Grave (U). 
Omgeving van Nijmegen: 
5* H o o k e r he ide (U). 
Montferland: 
6* ' s -Heerenberg (U). 
Veluwe en Utrecht : 
7* Bennekom, gesteente met ingesloten compacten phtha-
niet (W). 
8* Rhenen , zandgroeve bij de kalkzandsteenfabriek, ten 
deele compact gesteente (W). 
Achterhoek : 
9* B a r c h e m e r b e r g bij Lochern (TI). 
Ongetwijfeld heeft STAKING zwerfsteenen als de hierboven 
in beide groepen beschrevene bedoeld, wanneer hij spreekt van 
„hoornsteen met afdrukken van Crinoïden-stelen, wiens her-
komst uit dezelfde (carbonischej vorming niet te miskennen is", 
welk gesteente hij van A r n h e m en B e n n e k o m kende. BEBENÖT 
en MEYN noemen „Hornsteine mit dichtgedrängten Entrochiten-
räumen" van Maarn , waarmede wel niets anders bedoeld kan 
zijn. 
DELVATTX vermeldt „phtanites" uit de grintgroeven té 
Ge l ie ren bij Genck in Belgisch Limburg, terwijl EBENS ver^ 
schillend gekleurde phthanieten uit de Kolenkalk in Zuid-Lim-
burg aantrof. 
Speciale vermelding verdient nog, dat STAINIEB dergelijke ge-
steenten in grooten getale aantrof in het pliocene kiezelóöliet-
grint Z. W. van Namen, ze worden door hem beschreven als 
„cherts (phtanites) gris clair ou un peu blond, avec nombreuses 
colonnes de crinoïdes en creux". KLEIN vermeldt ze ook uit 
het pliocene grint van H u l s in Zuid-Limburg. Te Wàgeningen 
is een compacte, lic ht blauwgrijze phthaniet met talrjjke crinoï-
denholten aanwezig, dié uit het kiezeloölietgrint van de Heer-
Jensche heide afkomstig is en opvalt door zijn voor dit grint 
groote afmetingen (13.5 c.M., STAINIBB geeft vóór de door hem 
gevonden phthanieten 6 c.M. op). Van de in het kwartaire grint 
gevonden phthanieten onderscheidt deze zich alleen door zijn 
glimmend oppervlak, zooals dat ook bij de andere in het kiezel-
oölietgrint optredende gesteenten in den regel voorkomt. 
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De herkomst van de hierboven genoemde phthanieten is stellig 
voor het meerendeel in de Belgische Kolenkalk te zoeken; de 
uitvoerige beschrijving, die RENARD van de verschillende daarin 
voorkomende phthanieten gegeven heeft, is geheel op de hier 
genoemde zweristeenen van toepassing. Voor de uitgeloogde 
kiezelkalken beschikte ik ook over eenig materiaal ter verge-
lijking. 
Bij Aken zijn in de Kolenkalk nog geen phthanieten waarge-
nomen, zoodat deze^streek wel buiten beschouwing kan blijven. 
Daarentegen komen in de Kolenkalk van de streek van 
R a t i n g e n (N. van Düsseldorf) phthanieten met crinoïdenholten 
voor. Uit deze streek zag ik een handstuk zwartgrijzen, compac-
ten phthaniet met crinoïdenholten van de Laupenmühle, N. 
van Heiligenhaus. Volgens ZIMMERMANN zijn deze „Hörnsteine" 
daar doorgaans donker gekleurd, bij uitzondering komen echter 
ook lichter getinte voor. Een deel van de in ons Diluvium ge-
vonden phthanieten kan dus ook van R a t i n g e n afkomstig 
zijn. 
Of ook nog sommige stukken uit den Culm van het Ruhrge-
bièd afkomstig kunnen zijn, is mij vooralsnog niet mogelijk uit 
t e maken, daar de beschrijvingen voor ons doel niet uitvoerig 
genoeg zijn en ik niet over materiaal beschik. De hieruit be-
schreven lichtgrijze kiezelkalken, die klievingsvlakken ver-
toonen en bij verweering door uitlooging der carbonaten in een 
fijn-poreus netvormig kiezelskelet overgaan, doen wel denken 
aan de hierboven in de tweede groep beschreven zwerfsteeneh, 
doch de in deze optredende crinoïdenholten vind ik niet in de-
beschrijving vermeld !). Wel worden uit den Culm van den 
dubbeltrog van A t t e n d o r n en E l spe (in het stroomgebied 
van de Lenne , zijrivier van de Ruhr) kiezelige crinoïdenkalken 
vermeld 2), zoodat het niet onmogelijk is, dat enkele van de 
boven beschreven poreuze phthanieten uit deze streek afkom-
stig zijn. 
1) V O N D E C H E N 1884, p . 216—218; B Ë B T U N G — 1913, p . 92, 93, 
108, 128. De door F E B D . R O E M E R van het Rubrdal afgeleide zwarte 
kiezellei met Rhynchonella (? Terebratvla) te O o t m a r s u m gevonden 
(L, S) bestaat uit een van de compacte en poreuze phthanieten vrjj veel 
verschillend gesteente en behoort dus niet in deze rubriek. Men vindt 
d i t s tuk vermeld bij : Roemer — 1857, p . 390; Staring — 1860, p. 96; 
Martin — 1878 bis, p . 31; en Wichmann — 1905, p . 453. 
2) WECKENS — 1908, p. 354. 
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GLYPHIOCERAS SPHAERICUM MARTIN SP. 
l i teratuur over het voorkomen in situ : 
Mourlon — 1881, p. 29; Von Dechen — 1884, p. 218; Frech 
— 1902, p. 267, 307, 318, 319. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Roemer — 1857, p. 389 — 390; K. Martin — 1878 bis, p.31; 
— 1882, p. 314, 327; — 1883, p. 6—7; Koken — 1896, p. 552; 
Wichmann — 1905, p. 452; Oostingh — 1911, p. 124 — 125; 
Wegner — 1915, p. 63. * 
Door ROEBIER werden een tweetal verkiezelde exemplaren 
van Qoniatites sphaericus uit Overjjsel bekend gemaakt; hun 
oorpsrong zocht ROEMER in het Ruhrdal- De opgegeven vind' 
plaats H o l t e n is echter onjuist, de stukken, die zich in de 
STAWNo'sche verzameling te Leiden bevinden, zijn volgens 
de bijgevoegde origineele etiketten te Hel lendoorngevondeni) . 
Later werd door K. MARTIN een derde exemplaar uit Overgsel 
vermeid; dit is in het Museum te Zwolle aanwezig en blijkens 
het etiket b\j Marke lo gevonden2) (zie: plaat II , fig. 1, 2). 
Het door MARTIN uit Oldenburg ( D a m m e r b e r g e n ) 
genoemde exemplaar schijnt mij toe niet tot het Rjjn- Maas-
Diluvium te behooren, maar eerder door de Wezer te zijn aange-
voerd, die het van haar linker zijrivier de Diemei kan hebben 
ontvangen. Deze laatste ontspringt namelijk in het oostelijk 
gedeelte van den Westfaalschen Culm, waar Glyph, sphaeri-
cum verkieaeld voorkomt. Een eveneens verkiezeld exemplaar 
noemt WEGNER van E m s b ü r e n (N. van Salzbergen). Of dit 
ook door de Wezer aangevoerd is, zooals WEGNER onderstelt, 
sohijnt mg hier niet zoo voor de hand liggend als bij het Olden-
burgsche exemplaar; in ieder geval is het zeker zeer goed 
mogelijks). 
1) Dat ROBMER H o l t e n als vindplaats kon opgeven, komt doordat 
de zwerfsteenen in STABING'S verzameling geografisch waren gerang-
schikt, waarbij de vindplaatsen tot bepaalde groepen werden samen-
gevoegd. Eén dier groepen, kortweg als „ H e l l e n d o o r n - H o l t e n " 
aangeduid, omvatte de hoogten v a n H e l l e n d o o r n tot H o l t e n (zier 
STAKING — 1853, p. 60, 61, 76). 
2) In 1911 (p. 125) gaf ik abusievelijk voor dit exemplaar als vind-
plaats H o l t e n op. 
3) De overige gesteenten, die volgens WEGNER mede op Wezerdiluvi-
um wijzen, zijn echter tamelijk nietszeggend. Roode en witte, vaak 
kaolienhoudende zandsteenen en groene en grijze kwartsieten komen 
evenzeer in het Rijndiluvium voor. Toch is het zeer wel mogelijk, dat-
bij E m s b ü r e n nog Wezergesteenten voorkomen, in dit verband zij 
nog gewezen op den door KURTZ (—1912) gereconstrueerden ouden 
Wezerloop in de richting naar Osnabrück . 
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Uit Nederland werd door WICHMANN nog een eénigszins 
gerold exemplaar vermeld, dat te Utrecht in een tuin in grint 
werd aangetroffen, dat hoogstwaarschijnlijk uit de Lek (bij 
Vreeswijk) was gebaggerd1). 
Onder soortgelijke omstandigheden is het te Wageningen 
aanwezige exemplaar gevonden, dat afkomstig is uit grint, 
dat bij E m m e r i k uit den Rijn werd gebaggerd. Een derde exem-
plaar op deze wijze aangetroffen is te Leiden aanwezig ; het werd 
gevonden te St.-Anna bij Nijmegen in grint, dat uit de Waal 
was gebaggerd. 
Ten slotte dient nog vermeld, dat in het Mineralogisch-
Geologisch Museum te Delft een bij O l d e b r o e k gevonden 
exemplaar aanwezig is. 
Uit Nederland zijn dus uit onverdacht Diluvium vier indi-
viduen bekend, n.l. van Oldebroek , M a r k e l o en Hel len-
d o o r n (2); drie werden gevonden in grint uit de groote rivieren 
opgebaggerd en wel uit den Rijn b\j E m m e r i k , de W a a l bij 
Ni jmegen en uit de Lek. Deze laatste exemplaren zijn echter 
hoogstwaarschijnlijk geen recente rivierrolsteenen, maar ver-
moedelijk door de rivier uit het diluviale grint lósgewoeld, 
wat voor Emmerik en Nijmegen vooral voor de hand ligt; 
het exemplaar uit de Lek is waarschijnlijk over geringen af-
stand verplaatst. 
In uiterlijk komen alle exemplaren zeer met elkander overeen, 
ze zijn ongeveer even groot (diameter ± 2 c.M.), alle verkie-
zeld en bruin en blauwgrijs van kleur. Die kamers zijn met 
chalcedoon opgevuld, bjj het exemplaar van Emmerik vertoont 
deze een fraaie agaatstructuur met bruine en blauwgrijze 
banden. De in het onverplaatste diluviale grint aangetroffen 
individuen zjjn z e e r g°ed bewaard, daarentegen zjjn die uit de 
rivieren alle afgeslepen, het uit de Lek afkomstige nog het minst, 
terwjjl het uit de Waal afkomstige zeer gehavend is. 
Eigenaardig is, dat over het voorkomen in het Diluvium 
buiten Nederland slechts eenige zeer algemeene gegevens 
aanwezig zijn. ROEMEE geeft aan, dat verkiezelde steenkernen, 
zooals de bij Hellendoorn gevondene, „überall in dem Dilu-
vium der Niederrheinischen Ebene vorkommen" ; bij KOKEN is 
de opmerking te vinden, dat Glypkioceras sphaericum ( = 
crenistria Phillips) verkiezeld voorkomt „im rheinisch-west-
fälischen und hannoverischen Diluvium." 
In situ komt Glypkioceras sphaericum zoowel in de Kolen-
1 ) Inderdaad wordt er uit de Lek nog grint gebaggerd, dit vormt zelfs 
te Vreeswijk nog een geregeld bedrijf. 
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kalk als- in den Culm voor, uit de Belgische Kolenkalk wordt 
het fossiel alleen uit de „assise" van Visé aangegeven, terwjjl 
het in den Culm van het Ruhrdal en ook aan den oostrand 
van het leisteenplateau (bijv. bij Herborn aan de Dill) zeer 
algemeen voorkomt. 
Zooals reeds is vermeld, zocht ROEMER den oorsprong der in 
Overijsel gevonden exemplaren in het dal van de (Westfaalsche) 
Ruhr, K. MARTIN sloot zich bij deze opvatting aan. Door WIOH-
MANN werd er op gewezen, dat het fossiel ook in de Kolenkalk 
van Ratingen en eveneens bij Visé voorkomt, waarom hij een 
nadere oorsprongsbepaling onmogelijk achtte. Nu worden echter 
v e r k i e z e l d e exemplaren uit de Kolenkalk niet genoemd, 
daarentegen vermeldde VON DECHBN zulke wel vdi den Culm 
van het stroomgebied der Ruhr, in 't bijzonder worden ze door 
hem opgegeven van de L ü t k e r H e i d e 1 ) in de omgeving 
vàn Warstein, in het stroomgebied van de Boven-Ruhr. Ik 
acht het daarom waarschijnlijk, dat de in Nederland gevonden 
exemplaren uit den Culm van het Ruhr-gebied afkomstig 
zgn a). Ook de verspreiding der vindplaatsen schijnt op aanvoer 
door den Rijn (en n i e t door de Maas) te wijzen. 
RADIOLARIET. 
Literatuur over het voorkomen in situ: 
Em. Kayser — 1911, p. 216; Zimmermann — 1912, p. 408. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Leppla —. 1901 bis; Rauff — 1904, p. 42; Steuer — 1906; — 
1910, p. 29—30; Stürtz — 1907, p. 7; Wilckens — 1908; Fenten 
— 1909, p. 170, 172, 180, 181; Meyer (-Harrassowitz) — 1910; 
Borgstätte — 1910, p. 35, 37; Quaas — 1911, p. 362; — 1916 
ter, p. 306; Van Baren en Oostingh — 1914, p. 85; Jung-
bïuth — 1917, p. 73; Krause — 1918, p. 195 — 199. 
Een tweetal te Wageningen aanwezige zwerfsteenen werden 
als radiolarieten herkend door Prof. BONNEMA, wien hier voor 
het welwillend verstrekken der slijpplaatjes hartelgk dank 
gebracht zij. 
Eén der stukken is afkomstig van den T a n k e n b e r g bij Olden-
1) Een exemplaar van deze vindplaats ïs afgebeeld in: ZITTEL, 
Handbuch der Palaeontologie, I . Abth., Band I I , p. 420; zie ook: 
QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, 3e Auflage, p . 539. 
2) De goniatieten van H e r b o r n vertjoonen een geheel andere 
conservatie ais onze exemplaren. 
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zaal*). Het ± 4 c.M. groote stuk heeft ongeveer het uiterlijk 
van. een gewonen lydiet en is bijna geheel zwart gekleurd. 
Met de loupe ontdekt men tallooze kleine, dieper zwart gekleurde, 
glanzende plekjes, die hier en daar tevens kleine verheven-
heden vormen, op deze wijze vertoonen zich de radiolariën 
in radiolariet. Verder merkt men eenige fjjne kwartsadertjes 
in het gesteente op. 
Onder het microscoop ziet men in het donker gepigmenteerde 
gesteente talrijke heldere, nagenoeg cirkelronde plekken, waarin 
men bg gekruiste niçois nog een buitenring en een door dezen 
omsloten binnengedeelte kan onderscheiden, die beide uit radiaal-
vezelig kiezelzuur bestaan. Be buitenring is vaak ten naastebij 
uitwendig glad of soms ook niet scherp begrensd, bij beter 
bewaarde exemplaren echter relatief grof getand en is blijk-
baar de doorsnede van een radiolariënskelet, waarbij de tanden 
als overblijfsels van de stekels moeten worden opgevat. De dia-
meter varieert bfl de meeste exemplaren van 134—147 fi, 
ook grootere en kleinere exemplaren komen voor, er werden o.a. 
gemeten van 174 en van 80 (i. De binnen de radiolariënskeletten 
gelegen ruimten vertoonen doorgaans duidelijk een radiaal-
vezelige structuur, waarbij de vezels vaak van een in het cen-
trum gelegen punt uitstralen, soms ook van een punt aan den 
rand of vanuit meerdere punten. In andere gevallen is de 
opvulling van de schaal even donker gepigmenteerd als de 
rest van het gesteente en vertoonen zich de radiolariën als 
heldere ringen. 
Het tweede stuk is gevonden oostelijk van V r o o m s h o o p 
ia een grintrug onder het veen, die uit gemengd noordelijk 
en zuidelijk materiaal bestaat. 
Macroscopisch verschilt het ongeveer 5 c.M. groote stuk 
van het eerstgenoemde door zgn meer glanzend oppervlak 
en zjjn kleur, die grijs is met donkergekleurde smalle banden 
parallel aan de klievingsvlakken. Met een loupe ontdekt men 
glanzende, donker gekleurde plekjes als bjj het vorige stuk. 
Microscopisch verschilt het gesteente van bet vorige door 
zijn veel minder dicht opgehoopt, geelbruin getint pigment, 
waartusschen men bij gekruiste niçois nog, een kwartsmozaiek 
kan onderscheiden. Overigens zijn de verschillen met het vorige 
stuk gering. De radiolariën zijn over het algemeen beter bewaard 
en stekelfragmenten vaker waar te nemen. De grootte der schalen 
komt met die uit het vorige stuk overeen, alleen werden ook 
1) V A N B A B E N en OOSTINGH — 1914, p. 85. 
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nóg grootere exemplaren van 200 en 234 /* waargenomen, 
Afgaande op de vindplaatsen en het zwerfsteengezelschap 
in de omgeving, kan de oorsprong zoowel in het Noorden, hét 
Oosten als in het Zuiden worden gezocht. Nu is radiolariet 
echter noch in het Balticum, noch in het bekken van Munster 
s
 of in Noordwest-Duitsohland bekend, zoodat deze zweriBteenen 
noodzakelijkerwijze uit het Zuiden moeten zijn aangevoerd. 
Men zou allereerst kunnen denken aan de radiolarieten uit 
het alpiene Tithoon, die in het Rijndiluvium boven Mainz 
talrijk voorkomen, deze zijn echter gewoonlijk rood tot bruine 
rood gekleurd, slechts af en tóe komen grijze, groenachtige 
en zwartachtige voor. STETTER trof dergelgke, volgens hem 
alpiene radiolarieten ook nog beneden Bin gen in het hoofd-
terraegrint aan, n.l. bij T r e c h t i n g s h a u s e n e n b i j St. Goar, 
waar ze in rolsteentjes ter grootte van een kleine kers voorkomen.' 
Ook tusschen Ooblenz en Bonn werden er nog gevondenj o.a. 
bjj Linz . Daar deze rolsteentjes van radiolariet hier echter reeds 
buitengewoon klein zijn *)> is het volkomen uitgesloten, dat 
de in Overgsel gevonden stukken uit het alpiene Tithoon af-
komstig zouden kunnen zijn. 
Aangezien de oorsprong dus elders moet worden gesuèeht; 
is het van belang, dat door H. RAITST in het diluviale gvittt 
van het N e a n d e r t a l bij Düsseldorf zwarte kiezélleien werden 
aangetroffen, ten deele vól radiolariën, welke gesteenten Vol-* 
gens dezen auteur uit den Culm afkomstig moeten zijn. 
Verder werden door J. FENTEN in de verschillende diluviale 
Rijnterrassen (hoofd-, midden- en laagterräs) tusschen Bingen 
en Bonn radiolarieten gevonden, die — althans voorzoover 
ze beneden Ooblenz waren aangetroffen — door O. WJLÓXEWS 
van den Culm van het leisteenplateau werden afgeleid. Dat de 
daarin voorkomende kiezélleien radiolariën bevatten, was reeds 
door Btt. KAYSEB uitgesproken, ' zwartachtige kiezélleien, die 
onder het begrip radiolariet vallen, werden door WrLCKBTKS 
nader beschreven uit den Culm van den A t t e n d o r n - E l * 
sper t r o g in het stroomgebied van de Lenne , zijrivier van 
1) Zie: „Berichte ü&ér die Versammlungen des NiedeWheinisohéö 
geologischen Vereins, 1909 (3. Vereinsjahr); Bonn, 1910'Y p. 2. Q,. 
STEINMANN concludeerde hier uit de discussies, dat de. in het diluviale 
grint aan den Beneden-Rdjil- (bedoeld is: tusschen Bingen en Bonn) 
talrijk en ten deele in groote exemplaren voorkomende radiolarieten 
zonder uitzondering uit den Culm van het leiateenplateau afkomstig 
zijn, terwijl de over het algemeen lichter gekleurde radiolarieten uit de 
alpiene Jura slechts in zeer kleine stukjes af en toe zijn geconstateerd. 
Opgemerkt zij nog, dat onder de talrijke door JTJNGBLOTH tusschen 
A n d e r n a c h e n B o n n verzamelde radiolarieten geen enkel stuk met 
zwekerheid als alpien kon orden herkend. 
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de Ruhr. Het voorkomen van dergelijke zwartgekleurde ra-
diolarieten in den Culm van het stroomgebied van de Dill , 
zijrivier van de Lahn, werd door MEYER-HARRASSOWITZ aan-
getoond; behalve zwartgekleurde, komen hier ook roode , grijze 
en groene voor. Dat ook het stroomgebied van de L a h n zelf 
radiolarieten moet hebben geleverd, blijkt al hieruit, dat in 
de omgeving van Giessen volgens MEYER-HARRASSOWITZ 
75 % van de diluviale rolsteenen radiolarieten zijn. Verder 
komen in den <üulm bij V e l b e r t (N. van EFberféld) volgens 
ZIMMERMANN donkergekleurde kiezelleien voor, die onder het 
microscoop in het donker gepigmenteerde gesteente cirkelronde 
heldere plekken vertoonen, du zeer waarsobJgnlfjk aan radi-
olariën zijn toe te schrijven. 
Niet onvermeld mag hier blijven, dat ook in het Diluvium 
langs de B e n e d e n - M o e z e l radiolarieten werden gevonden. 
BoRGSTäTTE merkte ze alleen op beneden K o b e r n (O. 
van Coblenz), LEPPLA zocht hun herkomst aan de westzijde 
der Vogezen. 
Zoolang hierover echter niets naders bekend is, kunnen wij 
aannemen, dat de in Nederland gevonden exemplaren zeer waar-
schijnlijk afkomstig zijn uit den Culm van het leisteenplateau 
rechts van den Rijn, vooral ook, omdat de door WILCKENS 
gegeven beschrijving bgna geheel op onze stukken van toe-
passing is l) . • 
Behalve de hier beschrevene werden nog gjjen vondsten van 
radiolariet uit Nederland bekend gemaakt 2), wel daarentegen 
van dicht nabij onze grenzen gelegen localiteiten. 
Uit het oudste diluviale grint van een boring bfl W a u r i c h e a 
(O. van Geilenkirchen aan de Worm) en van een groeve tusschen 
Münöhen-Gladbach en Vie rsen werden radiolarieten door 
A. QTJAAS genoemd. Een rolsteen van rooden radiolariet ter 
grootte van een noot werd door P. G. KRAUSE op den Icks-
berg, Z. van Venlo (blad Elmpt) gevonden. Of deze rolsteen 
uit de Mal m van de Alpen, dan wel uit den Culm van het 
leisteenplateau afkomstig is, laat KRAUSE onuitgema&kt, al 
helt hg tot de laatste opvatting over. 
Van een vindplaats in deze zelfde streek (westelijk, van 
B u r g w a l d n i e l ) vermeldt KRAUSE nog een zwarten Cïtlm-
radiolariet. . 
1) Behalve cirkelvormige doorsneden van radiolariënschalen, nam 
WXLCKBHS ook elliptische waar. In onze stukken werden alleen nagenoeg 
cirkelronde doorsneden opgemerkt. 
2) Vermoedelijk behoort echter een deel der lydieten hiertoe. 
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ZWERFSTEENEN UIT HET BOVEN-CARBOON. 
ZANDSTEEN MET STEENKOOLBROKJES. 
Literatuur over het voorkomen in situ : 
Mourlon — 1880, p. 119—121; Gosselet — 1880, p. 126, 147; 
— 1888, p. 687—688, 693; Von Dechen — 1884, p. 236, 258, 
265, 267, 294; Lepsius — 1892, p. 129, 132—154; Holzapfel 
— 1910, p. 46—83. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Staring — 1860, p. 17, 96; Von Dechen — 1864 bis, p . 217; 
— 1884, p. 758; Erens — 1889, p. 401; — 1891, p. 493; 
Holzapfel — 1905, p. 485; — 1910 bis, p. 18; — 1911, p. 22; 
— 1911 bis, p . 28; — 1911 ter, p. 41; Stiirtz — 1907, p. 5, 
71; Kurtz — 1909, p. 15, 18; Wunstorf en Fliegel — 1910, p . 
345; Tesch — 1915 bis, p. 570; Quaas — 1916 ter, p. 303. 
Een vrg groot aantal zwerfsteenen is aanwezig, die goed over-
eenstemmen met de zandsteenen en arkosen uit het Boven-Car-
boon van de Rijnprovincie en Westfalen, waarmede ik ze heb 
kunnen vergelijken. Bedoelde zwerfsteenen zjjn fijn- tot grofkorre-
lige kwartszandsteenen, kwartsietische zandsteenen, arkose-zand-
steenen en arkosen, die vaak ook brokjes kiezellei bevatten. 
De kleur varieert van bijna wit tot donkergrijs. Alle stukken 
bevatten brokjes steenkool. Een paar stukken arkose vertoonen 
een afdruk van Calamités. 
Als oorsprongsgebied dezer zwerfsteenen komt in aanmerking 
het Boven-Carboon in België langs de Sambre en Maas, in de 
omgeving van Aken en in het stroomgebied van de (West-
faalsche) Ruhr. Ook komen dergelijke zandsteenen nog in het 
Saar-bekken voor en hier niet alleen in het Boven-Carboon, 
maar ook in het Onder-Perm, n.l. in het Onder-Rotliegendes. 
Wegens den grooten afstand, waarop deze streek van ons ver-
wijderd ligt, is het à priori niet te verwachten, dat van daar 
nog materiaal in eenigszins belangrijke mate in ons Diluvium 
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zou zijn aan te treffen. Aan den Rijn vond ik dan ook nergens 
vondsten van kolenzandsteen vermeld boven de Ruhrmonding. 
Mocht er dus al eenig materiaal uit het Saar-gebied tot ons zijn 
gekomen, dan is dit toch uiterst onbeteekenend. Voor de hoofd-
massa moeten wij een oorsprong in het Ruhr-dal en in België 
aannemen. 
De bovengenoemde zwerfsteenen zijn van de volgende vind-
plaatsen afkomstig: 
Zuid-Limburg : 
1 * Grintgroeve bij Belvédère, in het middenterras tusschen 
M a a s t r i c h t en S m e e r m a e s (W), één stuk met Cala-
mites (M). 
2* Grintgroeve te R o t h e m (W). 
3* Grintgroeve op den Kollenberg bij S i t t a r d (W). 
Noord-Brabant : 
4* Heide O. van N i s t e l r o d e (tusschen Uden en Oss) (U). 
Omgeving van Nijmegen: 
5* Groesbeek (W). 
Veluwe : 
6* R e n k u m (W). 
7* Hoogte 0 . van B e n n e k o m (W). 
Utrecht: 
8* R h e n e n , zandgroeve bij de kalkzandsteenfabriek, 11 
stuks, waaronder één met Calamités (W). 
9* Maarn , spoorweginsnijding (U). 
10* A m e r s f o o r t s c h e berg (W). 
De ligging dezer vindplaatsen wijst er n i e t op, dat ook maar 
één dezer zwerfsteenen uit het Oosten (van Ibbenbüren, W. 
van Osnabrück) zou afkomstig zijn. 
Boven-carbonische zandsteenen werden — zonder nadere 
beschrijving — nog uit ons Diluvium vermeld door EEENS, 
die ze noemt uit Zuid-Limburg en van U b b e r g e n en door 
TBSCH, die ze als uiterst algemeen uit de omgeving van Nij-
megen vermeldt. 
Benoorden Aken en Düren komen ze talrnk voor tusschen 
Worm- en Roerdal (VON DEOHEN, HOLZAPFEL, KURTZ), meer 
noordelijk worden ze vermeld uit een grintgroeve tusschen 
M ü n c h e n - G l a d b a c h en Viersen (QTJAAS). STÜBTZ geeft op, 
dat ze talrijk zijn in het Rijndiluvium beneden de Ruhrmonding 
en noemt verder nog een vondst bij Kleef, ook FLIEGEL 
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wijst er op, dat de petrografische samenstelling van het hoofd-
terrasgrint in het Noorden van de Rijnprovincie door het optre-
den van Westfaalsche gesteenten, o.a. carbonische zandsteenen, 
een opmerkelijke wijziging ondergaat. 
STEENKOOL. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Staring — 1853, p. 77; Von Dechen — 1864 bis, p . 224— 
225; Van Cappelle — 1888, p. 156, 168; J. Martin — 1897, p. 
22; Lorié — 1899, p. 32; Stürtz — 1907, p. 5; Van Calker — 
1908, p. 111. 
Te Utrecht is een zeer fraaie rolsteen van steenkool aan-
wezig, die nabij M a a r t e n s d i j k (tusschen Utrecht en Hilversum) 
is gevonden. Overigens zijn dergelijke zwerfsteenen buitenge-
woon zelden aangetroffen. 
Van den L o c h e m e r b e r g noemt STAKING steenkool „op een 
of anderhalf el diepte in de heide gevonden — een hoogst 
belangrijke tot dusver eenige vondst". In het zuidelijk grint 
onder Mariëndaal bij Grave vond LOREÉ een stukje steenkool 
met pyriet. Verder zijn uit het Noorden van het land nog van 
een tweetal boringen stukjes steenkool bekend gemaakt. VAN 
CAPPELLE vermeldt namelijk van een boring te Sneek uit 
de zoogenaamde „mergelformatie" („PraeglaciaaJ") op 63 à 
64 M. beneden het oppervlak „een groot aantal kleine glan-
zende koolbrokjes", terwijl door VAN CALKER twee stukjes 
„Glanzkohle" werden aangetroffen in een boring te S t a d s k a -
naa l (station) in grof zand met rojsteenen van gemengde 
(noordelijke en zuidelijke) herkomst op 12—23 M. — A. P.. 
Van een punt dicht nabij onze grenzen, n.l. van X a n t e n 
(Z.O. van Kleef) bericht VON DEOHEN over een vondst van 
steenkoolbrokken bg een putboring op 10 M. diepte. Naar hij 
mededeelt, schijnen in deze omgeving vroeger nog meerdere 
dergelijke vondsten te zijn gedaan. 
Voor de herkomst der verschillende steenkoolvondsten zij 
verwezen naar wat 'hierboven met betrekking tot de boven-
. carbonische zandsteenen is gezegd. Alleen dient nog vermeld, 
dat door J. MARTIN de zuidelijke herkomst van de (steen-) 
koolbrokjes onder Sneek is betwijfeld. Volgens dezen auteur 
zouden ze evengoed van Schonen of Bornholm afkomstig 
kunnen zijn, waar steenkool uit de Lias voorkomt: 
Ik wil hier slechts als mijn meening aangeven, dat, indien 
de onder Sneek aangetroffen „glanzende koolbrokjes" werke-
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lijk uit steenkool bestaan, ze hoogstwaarschijnlijk van zuide-
lijke herkomst zijn. Hierop wijzen allereerst de andere op 
dezelfde diepte gevonden steentjes (kwarts, zandsteen, kwart-
siet, kalksteen, zeer poreus puimsteenachtig gesteente, „pluto-
nische gesteenten ontbreken geheel"), maar verder ook vooral 
de buitengewone zeldzaamheid in ons Diluvium van het 
steenkoolhoudend liassisch gesteente uit Bomholm of Schonen, 
waarvan volgens KBTTIZINGA uit Nederland slechts één stukje 
(van Hemelum) bekend is. In verband met dit laatste feit 
zgn de onder S t a d s k a n a a l gevonden stukjes glanskool ook 
zeer waarschijnlijk van zuidelijke herkomst, ofschoon ze hier 
in gemengd grint werden aangetroffen *). 
1) In het grove zand met rolsteenen op 12—23 M. — A.P. werden 
n.l. behalve de glanskool nog gevonden: 9 witte en grijze kwartsen, 
2 vuursteenen, 2 granieten, 2 porfieren en 2 stukjes bruinkool. V A N 
CALKER beschouwde dit grint als indirect glaciaal beïnvloed, er onder 
volgt het Praeglaciaal. 
ZWERFSTEENEN UIT HET PERM. 
KWARTSPORFÏEREN VAN HET NAHE-GEBIED. 
Literatuur over het voorkomen in situ: 
Von Dechen — 1884, p. 38; Zirkel — 1894, p. 189; 
Lepsius'-— 1892, p. 297—299. 
Literatuur over Het voorkomen als zwerfsteen: 
Van Laer — 1850, p. 107; — 1860, p. 128; Staring — 1860, 
p. 105; Von Dechen — 1884, p. 724; Erens — 1891, p. 496, 
498, 529, tableau III , V; Grebe — 1892, p. 105; Laspeyres — 
1900, p. 256; Lorié — 1901, p. 10; Schopp —1903, p. 2, 3, 7, 8; 
Holzapfel en Leppla — 1904, p. 23; Wolff — 1907, p. 551; 
Stiirtz — 1907, p. 29, 41, 53, 54, 68, 72, 74; Fliegel — 1908, 
p. 19; — 1908 bis, p. 19; Kaiser — 1908, p. 50; Mordziol — 
1909, p. 389, 391; Krause — 1909, p. 95; — 1912, p. 152, 153; 
Kurtz — 1910, p. 12; Oostingh — 1911, p. 126; Steeger 
— 1913 bis, p. 18. 
Een vrij groot aantal zwerfsteenen bestaat uit kwartsporfier, 
die met de uit het stroomgebied van de Nahe bekende gesteenten 
overeenkomt. Zwerfsteenen, die hiertoe behooren, zjjn doorgaans 
gemakkelijk te herkennen, met de verschillende uit het Noorden 
tot ons gekomen kwartsporfieren kunnen ze niet verward worden, 
terwijl de porfieren uit het Lahn- en Lennedal een geheel ander 
uiterlijk vertoonen. De hier samengebrachte zwerfsteenen ver-
toonen een vleeschroode tot lichtvioletroode grondmassa, waarin 
als phenokristen kwarts, roode orthoklaas en zeszij dig begrensde 
biotietplaatjes optreden. 
De door mij onderzochte stukken zijn van de volgende vind-
plaatsen afkomstig: 
Rijnprovincie : 
1* N i e r s e n b e r g , Z. W. van Rheinberg (U), P. G. KRAUSE 
(1912) noemde van hier een stuk van 25 X 12 X 18 c.M.. 
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Noord-Limburg : 
2* Stalberg bij Venlo (L, S). 
Noord-Brabant : 
3* Heide tasschen L a n g e b o o m en Mill (U). 
Omgeving van Nijmegen: 
4* Plasmolen bij Mook, bjj de boerderij „Het Vagei-
vuur"-(W). 
5* Groesbeek (W). 
6* Zandgroeve bjj W y l e r (U). 
7* U b b e r g e n (U), (vergelijk: EBENS — 1891, tableau III). 
8* Grintgroeve in het Marienbosch, Z. van Ubbe rgen , 2 
stuks (W). 
Montferland: 
9* ' s - H e e r e n b e r g , tegenover de Israëlietische begraaf-
plaats (W). 
Veluwe: 
10* Zijpenberg bij R heden (U) en Rhedensche heide (W). 
11* Arnhem, doorgraving van den Apeldoornschen weg (W). 
12* O o s t e r b e e k , bij de „Hemelsche berg" (W). 
13* R e n k u m (W). 
14* W a g e n i n g s c h e berg bg Nol-in-'t Bosch (W). 
15* Hoogten O. van B e n n e k o m (W). 
16* Zandgroeve N. van station Wezep (U). 
Utrecht en het Gooi: 
17* Rhenen , zandgroeve bij de kalkzandsteenfabriek, 4 
stuks (W). 
18* R e m m e r s t e i n s c h e bosch, N. van Rhenen, 2 stuks 
(W). 
19* A m e r o n g s c h e be rg (U). 
20* Maarn , spoorweginsnijding (U). 
21* D o l d e r s c h e weg bij De Bilt (U). 
22* Soes t e r berg, heide bjj de waterleiding (U). 
23* A m e r s f o o r t s c h e berg (W). 
24* H i l v e r s u m , spoorweginsnijding bij den Kraailoschen 
weg (U). 
Achterhoek : 
25* B a r c h e m e r b e r g bij Lochern (U). 
Reeds door STARING en VAN LAER (1860) werd het vermoeden 
uitgesproken, dat een deel der in Nederland gevonden porfieren 
uit het stroomgebied van de Nahe (Kreuznach en Münster am 
Stein) zou afkomstig zijn, door VAN LAER werden dergelijke 
porfier-zwerfsteenen bepaaldelijk uit het „gemengde diluvium" 
(in den zin van STARING) aangegeven. Later vermeldde ERENS 
«ê 
kwartsporfier uit het Nahe-dal 1) van Ub b e r g e n en. M ook 
(zie boven) en ook van Oudenbosch . Ook door KURTZ werd 
het gesteente in onze zuidelijke provinciën opgemerkt, n.l. te 
S tampro i j (Z. van Weert) en W e s t e r h o v e n (Z. van Eind-
hoven). Nog dient hier vermeld te worden, dat door LOBIÉ in 
den ondergrond van Gouda, op 10—25 M. —A. P. in „Gemengd 
Diluvium" „een paar keitjes paarsgrijze en lichtroode porfier" 
werden aangetroffen, waarvan hij de herkomst uit het Nahe-dal 
waarschijnlijk acht. 
Over het voorkomen in het Diluvium van de Duitsche Rijn-
streken is een menigte opgaven aanwezig2), die, wanneer wij 
ze samenvoegen, vrijwel een sluitende keten vormen, die het 
oorsprongsgebied met. Nederland verbindt. Door SCHOPP werden 
de diluviale afzettingen van de Nahe en enkele harer zijrivieren 
onderzocht, het spreekt bijna vanzelf, dat de kwartsporfieren 
hierin talrijk zijn, ten deeje moeten ze van den Donnersberg 
in de Rijnpalts afkomstig zijn. Stroomafwaarts van Bingen 
worden kwartsporfieren uit het Nahe-dal vermeld van B a c h a -
r a c h (HOLZAPFEL en LBPPLA) en uit de omgeving van St. Goar 
(VON DEOHEN; GREBE; STÜRTZ). Uit het Rijndiluvium beneden 
de Lahnmonding zijn de opgaven omtrent het voorkomen van 
kwartsporfier vele, men vindt deze echter meestal aangeduid 
als van de Lahn en Nahe afkomstig (vergel. LASPEYRES). 
MORDZIOL, die deze porfieren in alle diluviale terrassen van het 
bekken van N e u w i e d vond en nauwkeuriger onderzocht, 
toonde echter aan, dat de hoofdmassa uit h«fc Nahe-gebied 
moet afkomstig zijn3). 
Meer stroomafwaarts werden Nahe-porfieren aangetroffen bij 
R e m a g e n (KRAUSE — 1912), bij Mehlem, Z. van Bonn 
(STÜRTZ; KRAUSE — 1912), westelijk van Sieg b u r g (STÜRTZ), 
overal op het „Vorgebi rge" , westelijk van Keulen (KAISER; 
STÜRTZ; FLIEGEL) en ook in het laagterras bij H i t dor f, N. van 
Keulen (KRAUSE — 1912). In de eigenlijke Keulsche bocht 
1) EBBUSTS vermeldt dezen als „porphyre de Munster , vallée de Nahe", 
maar noemt hem bij de „roches cristallines d'origine vosgienne et arden-
naise" (— 1891, p. 496 en tableau III)! Daarentegen wordt van den porfier 
van K r e u z n a c h (onmiddellijk bij M ü n s t e r a m S t e i n gelegen!) nog 
eens afzonderlijk melding gemaakt bij de „roches cristallines d'origine 
rhénane" (p. 497—499), o.a. met de volgende woorden: „M. Staring y 
ajoute encore le porphyre de Kreuznach N'ayant pu vérifier 
ce point, nous n'en dirons rien davantage". 
2) Wij laten hierbij dan nog buiten bespreking de talrijke vage op-
gaven, waarbij in één adem het voorkomen van „Porphyre und Mela-
phyre der Lahn und Nahe" wordt vermeld. 
3) Porfieren uit het Lahndal zullen echter in het Rijndiluvium wel 
te vinden zijn, daar ze in het Diluvium langs de Lahn zijn aangetroffen 
(LAUTERBACH — 1914, p. 17, 24). 
werden ze geheel in het Zuidwesten nog bij E u s k i r c h e n niet 
zelden gevonden (WOLFF). 
In het noordelijk deel van de Rijnprovincie werden door 
KRAUSE (— 1909 ; — 1912) deze porfieren in de streek ten Westen 
van .Mors (N. van Krefeld) opgemerkt i), van hier werden ze 
ook door STEEGER van den H ü l s e r b e r g genoemd. Eindelijk 
is pok nog hun voorkomen te Nabe r sdo r f (W. van Xanten) 
en bij Kleef door STÜRTZ bekend. 
Wat de nadere oorsprong van deze kwartsporfieren betreft, 
zoo kunnen deze zoowel van het dal van de Beneden-Nahe {bgv. 
van Kreuznach en Munster am Stein) en den Donnersberg als 
van het Boven-Nahedal (Z. van Birkenfeld) afkomstig zjjn. 
Voor zoover de stukken door mij zijn waargenomen, komen ze 
het meest overeen met de porfieren van Münster am Stein en 
Kreuznach. 
AGAAT, 
Literatuur over het voorkomen in situ : 
Noeggerath — 1850; Von Ammon — 1910; p. 128; Hintze 
— 1916, p. 1479 —^1480. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Staring — 1860, p. 104; Van Laer — 1860, p. 128; Seelheim 
— 1883, p. LVIII, LXIX; K. Martin — 1883, p. 10; Von 
Dechen — 1884, p. 724, 821; Van Cappelle — 1888, p. 168, in 
i e noot; — 1889, p. 195; Erens — 1891, p. 475, 476, tableau 
II, IV; Becker — 1895, p. 13; Kaiser — 1897, p. 159; Laspeyres 
— 1900, p. 256; LORIE — 1901, p. 10; Schopp — 1903, p. 2; 
Leppla — 1904, p. 49; Kaiser — 1907, p. 65, 85; Eliegel — 1907, 
p. 97; Mordziol — 1907; — 1914, p. 54; Stürtz — 1907, p. 9; 
Quaas — 1908, p. 14; — 1915, p. 31; — 1916 quater, p. 36; 
— 1917 bis, p. 41; Tesch — 1908, p. 34, 45; Kurtz — 1909, 
p. 7, 8; — 1910, p. 11, 12; Steuer — 1910, p. 29; Brockmeier 
— 1910 bis, p. 91; — 1912, p. 59; — 1914, p. 98; Holzapfel 
— 1910 bis, p. 18; Oostingh — 1911, p. 127; Krause — Ï912, 
p. 132 —133; Steeger — 1913 bis, p. 18. 
In de verzamelingen te Wageningen zijn een aantal agaten 
1) Door K R A U S E werd hierbij aanvankelijk aai*-een kwartsporfier 
uit het Noorden gedacht, waarvan hij de plaats van herkomst echter 
niet kon bepalen (— 1909, p . 95); later bleek het hem, dat hier de be-
kende kwartsporfier uit het Nahe-gebied was gevonden. 
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aanwezig, die bijna alle op de Veluwe en bij Nijmegen zgn ge-
vonden. Eigenaardig is, dat de meeste stukken ongeveer van 
dezelfde grootte zijn, namelijk 2 à 3 c.M. in diameter. Waar 
het grint gezeefd wordt, zóó dat men keitjes van ongeveer deze 
grootte verkrijgt, kan men daaronder dan ook niet al te zelden 
agaten aantreffen, zooals mij in grintgraverijen bij Bennekom 
en Lunteren meermalen bleek. Deze kleinere stukken zijn soms 
zeer hoekig van vorm en hoogstens aan de kanten iets afgerond, 
ten deele zijn het fragmenten van grootere agaat-geoden, bij 
andere stukken is het verloop der concentrische banden zeer 
grillig, zoodat vaak in één stuk meerdere centra schijnen voor 
te komen. Bij uitzondering werden enkele malen grootere agaat-
kogels gevonden, o.a. bjj Wageningen en Bennekom stukken 
van 9.5 en 8 c.M.. De bij de aanwezige agaten voorkomende 
kleuren zijn meestal rood, bruin en bruingeel, bjj de kleinere 
stukken ook grauw en blauwgrijs. In het binnengedeelte der 
stukken komen vaak kwartskristallen voor. 
Agaten zijn uit het Diluvium van Nederland reeds bij herhaling 
genoemd, mèt de door mijzelf waargenomen stukken zullen deze 
gegevens uit de literatuur hieronder overzichtelijk worden samen-
gevat. Vondsten van c h a l c e d o o n zonder nadere aanduiding zijn 
niet opgenomen, alleen dient hier nog te worden opgemerkt, 
dat som3 agaten onder den meer algemeenen naam chalcedoon 
zijn vermeld, zoo noemt SEELHEIM uit een paar boringen in 
de Betuwe „ c h a l c e d o o n - a m a n d e l s " , waarmede wel niets 
anders dan agaten bedoeld kunnen zijn 1). 
In het Diluvium van Nederland én aangrenzende streken 
zijn agaten op de volgende plaatsen aangetroffen : 
Rijnprovincie : 
1 Grintgroeven tusschen Merzenioh en Ellen (N.O. van 
Düren) , (KURTZ — 1909, p. 7; HOLZAPFEL— 1910 bis). 
2 Grintgroeve N.O. van A l d e n h o v e n (W. van Jülich), 
(KTTBTZ — 1909, p. 8). 
3 O. van J ü l i c h , (QUAAS — 1908, p. 14). 
4 In het hoofdterrasgrint westelijk van de Boer bij Lin-
nich en zeldzamer bij G e i l e n k i r c h e n en H e i n s b e r g , 
(QTJAAS — 1915; — 1916 quater; — 1917 bis). 
5 H ü l s e r b e r g N. van Krefeld, (STBEGER — 1913 bis). 
6* Bij S t r a e l e n (N.O; van Venlo) (L, S). 
1) Daarentegen, is het twijfelachtig, of het door VAK CAPPELLE (— 
1888, p. 153) uit den ondergrond van S n e e k vermelde stukje chalcedoon 
(„een, 7 m.M. groot, gerold geel gekleurd stukje, dat witte banden 
bevat") ook hiertoe moet worden gebracht. 
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7* Grint uit den Rgn gebaggerd bij Emmerik, enkele 
kleinere stukken (W), (OOSTINGH — 191Ï). 
Noord-Limburg : 
j | j 8 Zandgroeve te Bler ick , (KTTRTZ — 1910, p. II). 
9 S t ampro i j (Z. van Weert), (KURTZ — 1910, p. 12). 
Belgische provincie Limburg: 
. 10 Bjj Bree, oostelijk van de kanaalbrug, (KURTZ—1910, 
p. 12). 
11 Straatkruising bij Li l le St. H u b e r t , (idem). 
Noord-Brabant 1): 
12 Bij Mill, (Becker — 1895). 
Omgeving van Nijmegen: 
13 Mook, (ERBNS — 1891, tableau IV) / 
14* Groesbeek (W). 
15* Grintgroeve op den K w a k k e n b e r g bij Ubbergen (W), 
(vergelijk: ERENS — 1891, tabl. IV). 
Betuwe: 
16 Boring te H e t e r e n , in het „Diluvium" op 15 M. diepte 
een „chalcedoon-amandel van 1$ c.M.", (SEELHEIM— 
1883, p. LVIII). 
17 Boring te Rijswijk (tegenover Wijk-bij-Duurstede), in 
het „Diluvium" op 15 M. diepte een „chalcedoonamandel 
van 2 c.M.", (idem, p. LXIX). 
Montferland: 
18* Grintgroeve bij Z e d d a m (W). 
Veluwe: 
19* R h e d e n s c h e he ide (W). 
20* Keijenberg bij R e n k u m (W). 
21* W a g e n i n g s c h e berg, o.a. een bruine agaatkogel van 
9.5 c.M. diameter (W), (OOSTINGH — 1911). 
22* Grintgraverijen op de hoogte O. vanBennekom, talrjjke 
kleinere exemplaren, één bruine en één roode agaatkogel 
van 8 c.M. diameter (W), (idem). 
23* Grintgraverijen in de Doesburger heide, Z. van Lun-
t e r e n , talrijke kleinere exemplaren (W). 
Utrecht : 
24* Rhenen , zandgroeve bij de kalkzandsteenfabriek (W). 
25 Z e i s t e r he ide , (VAN LABR — 1860). 
26* M a a r t e n s d i j k (L, S). 
1 ) Volgens EBBNS (1891, tableau II) komen in Zuid-Limburg en Noord-
Brabant „calcédoines des mélaphyres amygdaloïdes" „partout dans Ie 
diluvium" voor. In Züid-Limburg kon ik in het diluviale grint nimmer 
agaten ontdekken-
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27 Zandgroeve bij B a a r n , „eenige fraaie achaatkorrels", 
(VAN CAPPELLE — 18S9). 
Achterhoek en Oyerijsel: 
28* L o c h é m e r b e r g , agaatgeode (W). 
29* L e m e l e r b e r g (Z), (vergelijk: K. MARTIN — 1883). 
Friesland: • 
30 Nabij O ldebe rkoop , aan het oppervlak, (VAK GAPPBLLE 
— 1888, p. 168, in de noot). 
Zuid-Holland : 
31 Boring te Gouda, in „GemengdDiluvium" op 10—26M. 
— A. P., (LOEIB — ,1901). 
Stroomopwaarts van Keulen wordt het voorkomen van 
agaten verder nog gemeld uit het Rijndiluyium bg Bonn en 
in het Z e v e n g e b e r g t e (Von DEGHEN; KAISER — 1897; 
LASPEYBES), bij S t . Goar (VON DECHEN), B a c h a r a c h en 
T r e c h t i n g s h a u s e n , N.W. van Bingen (LEPP'IJA; STEUER). 
Door SCHOPP wordt agaat ook uit de diluviale afzettingen van 
den Wiesbach, een rechter zgrivier van de Nahe, vermeld. 
De ligging dezer vindplaatsen wijst er reeds op, dat de agaten 
meeren deels uit het stroomgebied van de Nahe afkomstig moeten 
zjjn, hetgeen al door STARING werd ondersteld. In de melafieren 
(melafier-amandelsteenen) en de porfirieten van het effusiedek 
op de grens van Onder- en Boven- „Rotliegendes" („Grenz-
melaphyr") komen agaten daar zeer veel voor. Voor de nadere 
oorsprongsbepaling komt voornamelijk in aanmerking het uit-
gestrekte melafier- en porfiriet-gebied bij I d a r en O b e r s t e i n 
aan de Nahe, dat zich naar het Oosten voortzet tot aan het 
dal van de Glan (rechter zijrivier van de Nahe), verder de streek Z. 
van 01sb rücken aan de Lauter (zijrivier van de Glan) en de 
omgeving van F l o n h e i m in Rijn-Hessen (aan den Wiesbach, 
rechter zijrivier van de Nahe). 
Er dient hier evenwel op gewezen te worden, dat agaten ook 
in het zoogenaamde kiezeloölietgrint vr jj algemeen zijn, zóó dat zij 
hiervan zelfs een integreerend bestanddeel vormen. Ze komen 
in dit grint overal langs den Rijn vanaf het Mainzer bekken 
tot aan de Nederlandsche grens en ook in Noord-Iimburg voor 1). 
Ook in het kiezeloölietgrint langs de Maas in België vond KAISEB 
ten W. van Huy agaten. 
In het kiezeloölietgrint vindt men ook agaten als deelen van 
1) Vergelijk: MORDBIOL — 1907; KAISER — 1907, p. 85; F L I B G E I 
— 1907, p. 97; TESCH — 1908, p. »4, 45 (boringen bij V l o d r o p en 
T e g e l e n ) . 
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andere kiezelgesteenten, ze hebben dan nooit den rondachtigen 
vorm der agaten uit den melafier-amandelsteen, maar zijn reel 
hoekiger. BROCKMEIEE noemt als bijzonder karakteristiek voor 
het kiezeloölietgrint een daarin bij München-Gladbach veel voor-
komende agaat met zwarte en witte banden (onyx), waaruit 
soms ook de in dit grint aanwezige steenkernen van bracbiopoden 
en bivalven bestaan, terwijl ook een enkele maal een dergelijke 
agaat blijkbaar om een calcietkristal was gevormd. Het is duide-
lijk, dat agaten van deze soort uit verkiezelde kalksteenen 
afkomstig moeten zijn en ook, dat de in België gevonden agaten 
hiertoe zullen behooren, daar er geen melafier- of porfiriet-gebied 
is, dat deze zou kunnen hebben geleverd1). 
Anderzijds komen in het kiezeloölietgrint langs den Rjjn °°k 
agaten voor, welke met die uit de Nahe-streek overeenkomen, 
MOBDZIOL vermeldt althans, dat bij St.-Goarshausen (tusschen 
Bingen en Coblenz) en zuidelijker zeer talrijk agaten voorkomen, 
welke met die uit de melafieren aan den Westrand van het 
Mainzer bekken groote overeenkomst vertoonen. 
Het zou van belang zijn een scherp onderscheid te kunnen 
maken tusschen de melafier-agaten en die, welke uit sediment-
gesteenten afkomstig zijn, daar alleen de eerste als karakteris-
tieke gidsgesteenten voor Rijndiluvium kunnen gelden, zij het 
dan dat ze rechtstreeks uit de Nahe-streken afkomstig zijjn, 
of wel via het kiezeloölietgrint in het Diluvium zijn geraakt. 
Nu kunnen de grootere agaat-geoden niet anders dan uit het 
Nahe-gebied afkomstig zijn, evenzoo de kleinere stukken, die 
fragmenten van grootere geoden zijn. Bij het mij ter beschikking 
staande materiaal rest dan nog een aantal kleinere agaten, 
waarbij de concentrische banden zeer grillig verloopen en meer-
dere centra aanwezig zijn. Hiertoe behooren: één der stukken 
uit den Rijn bij E m m e r i k , één kleiner stuk van Wagen ingen , 
1) Niet onvermeld mag nog blijven, dat door P. G. K R A U S E (1912) 
in he t Senoon bij Aken in de rolsteenlaag tusschen het zand van Aken 
enf he t groen zand een kleine agaat („Aehatmandel") werd gevonden, 
dié volgens dien schrijver overeenkomt met de in het kiezeloölietgrint 
niet zelden voorkomende kleine agaten, die hij met deze vondst in ver-
band wil brengen-
Daar de genoemde in het Senoon voorkomende grintlaag slechts 
geringe dikte bezit, acht K R A U S E het uitgesloten, dat deze door een 
van verre komende rivier zou zijn gedeponeerd en haar aanvoer door 
uit het Zuiden komende beken waarschijnlijk. In dat geval moeten 
dus reeds in het begin van het Senoon agaten in deze omgeving aan-
wezig zijn geweest. 
E r zij hier alleen bij opgemerkt, dat , zoolang het bij deze vondst 
van één enkele agaat blijft, het belang hiervan met betrekking to t de 
herkomst der agaten uit het kiezeloölietgrint al zeer gering schiJDt. 
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een paar van B e n n e k o m , één van R h e n e n en het meerendeel 
van de bij L u n t e r e n gevonden exemplaren. 
Om bij deze zwerfsteentjes over de herkomst te beslissen, 
zou een uitgebreider vergelijkingsmateriaal noodig zijn, dan 
waarover ik kan beschikken, in ieder ge val acht ik het mogelijk, 
dat ze niet uit de Nahe-streken afkomstig zyn. De meeste van 
deze stukken zijn rood en wit gekleurd, bepaald zwart en wit 
gekleurde, zooals BBOCKMEIER aangeeft, komen niet voor*), 
wel zijn er een vijftal (van E m m e r i k , B e n n e k o m en L u n -
te ren) donkergrijs of donker blauwgrijs en wit. 
1) Vermoedelijk b e d o e l t BBOCKMEIER ook donkergrijs en wit ge-
kleurde; dergelijke agaten komen althans in het kiezelöolietgrint van 
D u i s d o r f bij Bonn voor. 
ZWERFSTEENEN UIT DE TRIAS. 
BONTZANDSTEEN. 
Literatuur over het voorkomen in situ: 
Grebe — 1882; — 1884; Von Dechen — 1884, p. 319—338; 
Blànckenhorn — 1885, p. 151—160; Lepsius — 1892, p. 163— 
166, 420—429; Von Ammon — 1910, p. 135—139; Quaas — 
1913; Kaiser en Meyer (-Harrassowitz) — 1913, p. 25—27. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Van Laer — 1850, p. 107; Von Dechen — 1852, p. 520, 531; 
— 1864 bis, p . 206, 222, 225; — 1866, p. 217, 226, 227; 
— 1884, p. 724, 737, 738, 758, 759, 821; Staring — 1860, 
p. 16—17, 95; Mourlon — 1880, p. 284; Grebe — 1882, p. 
479; — 1892, p. 105; Lorié — 1889 bis, p. 443; — 1901, 
p. 18; — 1908, p. 10, 11; Kinkelin — 1892, p. 712—739; 
Kaiser — 1897, p. 159; Bleicher •— 1899, p. 96; Laspeyres 
— 1900, p. 256; Leppla — 1901 bis, p. 15; — 1901 ter, p. 14; 
— 1904, p. 46—48; — 1913, p. 366; Holzapfel en Leppla — 
1904, p. 23; Holzapfel — 1905, p. 485—486; — 1910 bis, p. 
18; — 1911 bis, p. 29; Kurtz — 1906, p. 2—6; — 1909, p. 
16; Stiirtz — 1907, p. 5, 10, 30, 41, 44, 49, 61—63, 69, 71, 
75—77, 88; Vidal de la Blache — 1908, p. 18; Fliegel — 1908, 
p. 18, 19; — 1908 bis, p , 19; — 1913, p. 437; Mordziol ~- 1909, 
p. 390; Steuer — 1910, p. 29; Borgstätte — 1910, p. 35; Krause, 
Quaas en Wunstorf — 1910, p. 18; Krause — 1912, p. 140; 
Lauterbach — 1914, p. 17, 24, 25; Tesch — 1915 bis, p. 570; 
Quaas — 1917, p. 251; Van Waterschoot van der Gracht — 
1918, p. 135. 
Een groot aantal zwerfsteenen bestaat uit zandsteen met de 
karakteristieke eigenschappen van bontzandsteen. Het zijn alle 
kwartszandsteenen,waarvan de kwartskorrels betrekkelijk weinig 
zijn afgerond en die door de vaak nog aanwezige kristal vlakj es 
in het licht eigenaardig flonkeren. Vele van deze zand-
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steenen bevatten leeminsluitsels („Tongallen"), die meestal min 
of meer gerekt lensvormig en zelden grooter dan 2 c.M. zijn. 
De kleur der zandsteenen varieert van rood tot wit, terwnl de 
leeminsluitsels rood gekleurd zijn; één enkel stuk is lichtgroen 
met insluitsels van groene leem. 
Behalve de zandsteenen met leeminsluitsels werden onder 
deze rubriek gebracht zandsteenen met rondachtige holten ter 
grootte van eenige m.M. tot ten hoogste 1 c.M., laatstgenoemde 
zandsteenen zijn vaak gelijkmatig rood gekleurd, soms ook 
wit gespikkeld. 
Zwerfsteenen van bontzandsteen werden reeds door STABING 
uit het „Rijndiluvium" en „Gemengd diluvium" vermeld, 
LOBIÉ noemde ze uit boringen te U t r e c h t en bij S lo ten (N.-H.), 
terwijl TBSCH hun algemeen voorkomen bij Nijmegen aangeeft. 
Hieronder volgt een overzicht van de vindplaatsen in het Kwaf-
tair van Nederland en aangrenzende streken. 
Rijnprovincie, links van den Rijn: 
1 In de omgeving van Z ü l p i c h (tusschen Euskirchen en 
Düren), (VON DECHEN — 1884, p. 758). 
2 In de Roerterrassen tusschen N i d e g g e n e n D ü r e n , (VON 
DECHEN — 1866, p. 217; — 1884, p. 758; HOLZAPFEL — 
1905; KXTBTZ — 1906). 
3 L i n d e r n , N.O. van Geilenkirchen, (VON DECHEN — 
1866, p. 227). 
4 Merscher Höhe N. van Jü l i ch , (STÜBTZ — 1907, p. 49) 
5 Omgeving van T i t z (Z.O. van Erkelenz), (KBATTSE, 
QXJAAS en WKJNSTOBE —- 1910). 
6 Birge len , Z-. van Dalheim, (VON DECHEN — 1866. 
p. 227). 
7 Tusschen Weg berg en Da lhe im, (STÜBTZ — 1907, 
p. 61). 
8 L i e d b e r g (tusschen Rheydt en Neuss), (STÜBTZ — 
1907, p. 62). 
9 Omgeving van E l m p t (O. van Swalmen), ( S T Ü B T E ^ 
1907, p. 63). ! 
10* Nord-kanaal, Louisenburg Z.O. van H e r o n g e n (O. vraöi 
Venlo) (L, S). 
11 H ü l s e r b e r g , N. van Krefeld, (VON DECHEN — 1864 
bis, p. 222). 
12 Döllingshof bij S c h a e p h u y s e n , (idem). ,* 
13 By Xanten, (VON DECHEN — 1864 bis, p . 225; STÜBTZ 
— 1907, p. 69). 
14 Bn Kleef, (STÜBTZ — 1907, p. 71). 
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Rijnprovinoie, rechts van den Rijn: 
}ö Op het hoogterras bij S t e r k r a d e , N.van Oberhausen, 
(LOBIE — 1908, p. 11). 
16 Op het hoogterras Z.W. van D o r s t e n (àan de l ippe), 
(LOEIÉ — 1908, p. 10). 
Noord-Limburg en Noord-Brabant : 
17* Boschheideberg O. van Swalmen (U). 
18* Mill (W). 
Omgeving van Nijmegen: 
19* Mboker he ide (L, S) (ü). 
20* Groesbeek (W). 
21* Mariënbosch Z. van Ubbe rgen . 
Verder worden deze zwerfsteenen nog in het algemeen 
uit deze streek genoemd door P. TESCH (-^- 1916 bis). 
Veluwe : 
22* Arnhem, N. van Sonsbeek (W). 
28* Zandgroeve aan den Schelmschen weg bij O o s t e r b e e k 
(W). 
24* Bilderberg by Hoog Wolfheeze . 
25* W a g e n i n g s c h e berg (W). 
26* Grintgraverijen Z.O. en O. van B e n n e k o m (W). 
27* Galgenberg O. van L u n t e r e n (W); 
Utrecht en het Gooi: 
28* Rhenen , zandgroeve bij de kalkzandsteenfabriek, 5stuks 
(W). • i'. . 
29* Maarn , spoorweginsnijding <U) (D). • 
30* Z e i s t è r he ide (L, S). 
3 i Boring te U t r e c h t (Vreeburg), in het Diluvium, (LOBEÈ. 
.•"-•••'••'w-ïg89 bis). 
32* Aine r s foo r t s che berg, 3 stuks (W). 
. 3 8 * H i l v e r s u m (L. S.). 
34* Tafelberg W. van B l a r i k u m (W). ' •'-
Noord-Holland : 
35 Boring bij S lo ten , in hét Grintdiluvium, (LORÈÉ —1901). 
Twente: 
36* H e r i k e r b e r g W. van Goor (W). 
Onder de door mij waargenomen stukken bevinden zich roode 
tot witte zandsteenen met insluitsels van roode leem van de 
lokaliteiten boven genoemd onder: 16'—19, 21-^-22, 24—28, 
30—32 en 34, lichtgroene zandsteen met insluitsels van groene 
leem alleen van Rhenen , roode zandsteenen met holten van de 
vindplaatsen: 10, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 26 en 30. 
De dichtstbrj gelegen streek, waar zandsteenen als de boven 
XIX 7 
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beschrevene in situ voorkomen is het Bontzandsteengebied aan 
den noordrand van dé Eifel in de omgeving van N ideggen 
en Zü lp ich . Dat een groot deel der zwerfsteenen werkelijk 
van daar af komstig zijn, blijkt al uit het voorkómen van bont-
zandsteen in de Roerterrassen. 
Overigens komt overal in het Diluvium langs den Rijn vanaf 
B ingen bontzandsteen voor*), eveneens in het Diluvium langs 
de Moezel reeds vanaf haar bovenloop 2) en langs de Saar 3), 
verder ook in het Diluvium langs de Lahn 4). De in het Ryn-
diluvium tusschen Coblenz en Bin g en voorkomende bont-
zandsteenbrokken zijn in hoofdzaak uit het stroomgebied van 
de Main afkomstig. Aan de Benêden-Main komt het gesteente 
in alle terrassen voor 6). Een klein deel der stukken is mogelijk 
door de Nahe aangevoerd; deze moeten dan door haar rechter 
zijrivier de Glan uit de Rijnpalts zijn opgenomen. 
Aanvoer van den Boyen-Rijn schijnt niet in aanmerking te 
komen, daar andere gesteenten van daar beneden Bingen althans 
zeer schaarsch zijn 6). 
Een deel der in Nederland gevonden bontzandsteen-erratica 
kan dus uit de omgeving van Tr i e r óf uit de streek van M a r b u r g 
aan de Böven-Lahn afkomstig zijn, misschien ook nog uit het 
stroomgebied van de Main, uit de Rijnpalts?), of van de west-
helling der Vogezen. 
1) Zie: Van Laer — 1860; Von Deohen — 1884, p. 724, 759, 821; 
Grebe — 1892; Kinkelin — 1892, p. 713; Kaiser — 1897; Laspeyres 
— 1900; Holzapfel en Léppla — 1 9 0 4 ; Stürtz — 1907; Fliegel•'— 1908; 
— 1908 bis; Mordziol — 1909; Steuer — 1910. De meening van KBATJSB 
(1912) ,dat in de Beneden-Rijnsche laagvlakte bontzandsteen in het 
oudste diluviale grint talrijker zou voorkomen en zelfs voor deze 
afzetting karakteristiek zou zijn, is reeds door FLIEGÉL (1913) afdoende 
weerlegd. 
2) Zie: Van Laef — 1850; Grebe — 1882; Von Dechen — 1884, 
p. 737, 738; Leppla — 1901 bis; — 1901 ter; — 1913; Stürtz — 1907, 
p. 88; Borgstätte — 1910. 
3) Grebe — 1882. 
4) Lauterbach — 1914. 
5) Zie: Kinkelin — 1892, p. 712, 716, 722, 724, 739; Leppla — 1904. 
' 6) De op de Veluwe gevonden, vroeger door mij (— 1911, p. 125) 
van het Neckar-gebied of het Odenwoud afgeleide t i jger z a n d s t e e n 
is gebleken uit het Oostzeegebied afkomstig te zijn (KBTTCZÏXGA— 1918, 
P- 48)- . . . . . . - ' 
De eenige mij bekende gesteenten, die uit de Boven- Rijnsche laag-
vlakte in het Rijndiluvium beneden Bingen zijn overgegaan, zijn de door 
STEUER gevonden rolsteentj es van radiolariet, aangenomen althans, 
dat deze werkelijk uit de Alpen afkomstig zijn en niet, zooals ik niet 
geheel onmogelijk acht, uit het Maingebied. 
MOBDZIOL duidt de in het Diluvium bij N e u w i e d voorkomende 
stukken bontzandsteen kortweg aan als „aus dem Oberrheingebiet", 
zonder deze uitlating ook maar eenigszins te motiveeren, zoodat wij 
hierop niet nader behoeven in te gaan. 
7) STABING (— 1860, p. 16—17) noemt als streek van herkomst 
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Da t ons nog via de Maas bontzandsteen-erratica zouden heb-
ben bereikt, schijnt wel geheel uitgesloten. 
B L E I C H E R vond in het Maasdal in Frankri jk nooit rolsteenen 
van bontzandsteen, daarentegen noemt V I D A L D E LA BLACHE 
ui t het oudste Maasdiluvium o.a. westelijk: van V e r d u n blokken 
gele en roodbruine Vogezenzandsteen, „pénétrés de galets de 
qua r t z" en vermeldt MOTTRLON, da t Vogezenzandsteen zeer 
menigvuldig voorkomt in de omgeving van S e d a n en M é z i è r e s , 
terwijl het gesteente reeds zeer zeldzaam is in he t Maasdiluvium 
van de p rov inc i e -Namen , o.a. t e D i n a n t . 
Uit Zuid-Limburg is mij echter geen enkele vondst bekend, 
terwijl verder het Diluvium in de streek ten Noorden van A k e i i , 
da t vrijwel uitsluitend door de Maas is aangevoerd, juist door 
het ontbreken van bontzandsteen is gekarakteriseerd 1). 
Wij kunnen dus veilig aannemen, dat de in Nederland aan-
getroffen s tukken uitsluitend door de Roer en den Rijn zijn aan-
gevoerd, voorzoover a l thans niet een enkel s tuk ui t het Noord-
oosten afkomstig zou kunnen zijn. 
BONTZANDSTEENCONGLQMERAAT. 
Li teratuur over het voorkomen in situ : 
Grebe — 1882; Blanckenhorn — 1885; Lepsius — 1892, 
p . 425—429; Von Ammon — 1910, p . 136 —137 ; Quaas — 1 9 1 3 ; 
Kaiser en Meyer(-Harrassowitz) — 1913, p . 26—27. 
Li teratuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Von Dechen — 1866, p . 217; — 1884, p . 758; Kur tz — 1906, 
p .6 ; — 1909, p . 4 ; Leppla — 1913, p . 366; Tesch — 1915 bis, 
p . 570; Van Waterschoot van der Gracht — 1918, p . 135. 
Enkele t e Wageningen aanwezige zwerfsteenen bes taan ui t 
rooden zandsteen, waarin plat-eironde to t vlak-schijfvormige 
rolsteenen van wit ten kwar ts en kwartsietischen zandsteen 
voorkomen, welke rolsteenen vrg dicht opeengehoopt of meer 
verspreid optreden. De zandsteen, waarin deze rolsteenen zijn 
ingebed, vertoont hetzelfde flonkeren in het licht als aan de 
hierboven beschreven stukken bontzandsteen eigen is. De hier 
bedoelde zwerfsteenen komen goed overeen met handstukken 
„den omtrek van Kreuznach en de Naheoevers, ten zuiden van Bingen". 
Op deze plaatsen komt echter in ' t geheel geen Bontzandsteen voor. 
1) Zie: Von Dechen — 1866, p . 226—227; — 1884, p . 758; Holzapfel 
— 1905; — 1911 bis. 
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van de eonglomeraatbanken, die in den Bontzandsteen Tan 
Xideggen aan de Roer optreden. 
De zwerfsteenen werden gevonden bij T eg e lea, op de 
„Fransche Kamp" oostehjk van B e n n e k o m en big R h e n e n 
in de zandgroeve bij de. kalkzandsteenf abriek. Van deze laatste 
vindplaats zijn een drietal stukken aanwezig. Door Te sc h 
werd het voorkomen van dergelijke conglomeraten bij Nij-
megen vermeld. 
Uit de literatuur is mij verder nog het voorkomen bekend 
in het Diluvium bij Z ü l p ï c h (tusschen Duren en Euskirchea) 
en aan de Roer tusschen Nideggen en D ü r e n . Ook boven 
N i d e g g e n kómen langs de Roer reeds rolsteenen van bont-
zandsteenconglomeraat voor, n.l. vanaf de uitmonding van de 
Urft, terwijl zè eveneens in het terras van deze zijrivier voor-
komen. De oorsprong van deze laatste stukken is volgens 
KTJKTzin de omgeving van K a l i te zoeken. Behalve langs de 
Roer,, komen ook ia het Diluvium langs de Moezel stukken bont-
zandsteenconglomeraat voor, LBPPLA vermeldt zé van de 
Boven-Moezel. _ 
Voor de herkomstbepaling der in Nederland aangetroffen 
stukken komt allereerst het Bontzandsteengebied aan den 
noordrand van de Eifel bij N ideggen , Z ü l p l c h e n Ka l i 
in aanmerking, verder ook de omgeviag van Tr ie r , destreek 
van Max b a r g aan de Lahn, mogelijk nog de Rynpalte en de 
Vogezen.; . .:.,';• 
ZWÈRESTÊENEN UIT DE DOGGER. 
STEPHANOCERÀS BLAGDENI SOWERBY SP,. 
Literatuur over het voorkomen in situ: 
d'Órbigny — 1842; Joly — 1908, p. 201—215, 224. 
Literatuur over' het voorkomen als erraticum : 
Roemer — 1854; Von Dechen —1884, p. 758—759; Schlüter 
— 1897, p. 486—492; Holzapfel — 1905, p. 486; Wichmann -
1906, p. 108, 111; Pohlig — 1906, p, 336; — 1907, p, 172; 
Fliegel — 1907, p. 115, noot 2. 
In het Geologisch Museum te Utrecht bevjndt zich een 
brokstuk van een verkiezelde Stephanoceras, dat gevonden is in 
grint pp de heide Bjj E iBergen (EiBerger veld), (zie : plaat III) . 
Uitwendig vertoont deze ammoniet overal kiezehnngen, ter-
wijl de kamerholtèn met kwartskristallçn zijn Bekleed. Het 
fossiel, dat voorloopig als Stephanoceras coronatum Bruguière sp. 
was gedetermineerd, Behoort naar mijn meening tot de naver» 
wante soort Stephanoceras Blagdeni SowerBy sp. { = Ammonites 
coronatus Schlotheim, non Brug.), (D'ÓRBIGNY — 1842, p. 396, 
pi. 132)1). 
Éen dergelijke vondst werd reeds door FBBD. ROEMER van 
naBrj Win te r swi jk gemeld^ ook hier Betrof het een verkiezeld 
exemplaar van ongeveer een halven omgang. Twee hiermede 
volkomen overeenstemmende stukken waren reeds in de.omge-
ving van Aken gevonden, één van deze Bij den aanleg van den 
spoorweg van Aken naar Münehen-GladBaöh. Of dit exem-
plaar hetzelfde is, als het door VON DECHEN. van Geileh-
1) Van. het exemplaar, dat een grootste .diameter heeft van 103 m.M.j 
werd ook de verhouding van de andere afmetingen tot den diameter 
berekend en vergeleken met de door D'OBBIGNY vóór Amm. Blagdeni 
en Amm. coronatus Brug. gegeven verhoudingen. (zie noot 3 op tal». 8/2), 
Het exemplaar komt ook in aantal en vorm der laterale tuberkels 
het meest mét St. Blagdeni overeen, ook worden de tuberkels öiefc door 
den volgenden omgang bedekt. 
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k i r c h e n (N. Tan Aken, aan den spoorweg naar M.-Gladbach) 
vermelde, is niet geheel duidelijk, doch wel waarschijnlijk1). 
Een eveneens te G e i l e n k i r c h e n gevonden fragment werd 
uitvoerig door SCHLÜTER besproken; evenals het hierboven ge-
noemde van B i b e r g e n vertoont het uitwendig kiezelringen, 
terwijl de kamers met kwartskristallen bezet zijn. Door SCHLÜTER 
is overtuigend aangetoond, dat geen der hem uit het Diluvium 
bekende exemplaren uit Westfalen of Hannover afkomstig 
kan zijn, zoodat dus de oorsprong in het Zuiden moet worden 
gezocht. In het stroomgebied van den Rijn komt de soort voor 
in de Dogger van den Elzas, Baden en Zwitserland, voorts in 
Lotharingen (Moezel-stroomgebied), terwijl ze langs de Maas 
in het Noorden van het departement Ardennes wordt aange-
troffen. 
In zijn studie over het Diluvium in de . streek van Aken 
kwam HOLZAPFEL tot de conclusie, dat voor den Rjjn karak-
teristieke gesteenten hierin ten eenenmale ontbreken. In ver-
band hiermede kon nu de door SCHLÜTER besproken ammoniet 
van G e i l e n k i r c h e n met zekerheid uit het Ba joc ien van 
de streek van Méziè res (departement Ardennes) worden af-
geleid2).Hier komt de soort op dezelfde wjjze verkiezeld voor 
als de in het Diluvium gevonden exemplaren. 
Naar HOLZAPFEL verder mededeelt, zjjn in de verzameling 
der Technische Hoogeschool te Aken nog een zestal exemplaren 
van St. Blagdmi aanwezig, die alle uit het Diluvium afkomstig 
zijn. Slechts van twee stukken is de vindplaats nauwkeurig 
bekend, deze zijn beide in Zuid-Limburg aangetroffen, n.l. 
bij E y g e l s h o v e n en bij N u t h 3 ) . 
1) V O N DEOHEN spreekt trouwens niet over St. Blagdmi ( — Amm. 
coronatus Sohlotb.), maar over Ammonites cf: coronatus Brg., doch deze 
beide soorten zijn dikwijls met elkaar verward. Zelfs bij ZITTEL, Hand-
buch der Palaeontologie, II, p. 469, vindt men: „A. cotonattu Schloth. 
(Callovien)". 
Door POHLIG is een poging gedaan de door V O N DECHEN vermelde 
ammoniet uit het O x f o r d i e n af te leiden. In 1906 schrijft POHLIG: 
„dieser Ammonitenrest ist ebenfalls verkieselt und gehort wahrschein-
lich einem von den pseudo-coronaten Cardioceras des Oxford an", 
en verder (1907): „je crois qu'il s'agit plutôt d'un Cardioceras cf. goli-
athum oxfordien". 
Daar POHLIG blijkbaar het exemplaar zelf niet had gezier en alleen 
de bedoeling had het in verband te kunnen brengen met de in het plio-
cene grint bij Bonn voorkomende verkiezelde fossielen uit het Oxfor-
dien, kunnen deze uitlatingen verder buiten beschouwing blijven-
'2) Ook F E E D . ROEMER was reeds van meening, dat de bij Aken 
gevonden exemplaren stellig uit Noord-Frankrijk afkomstig zijn-
3) Niet alle door HOLZAPFEL genoemde exemplaren kon ik in de 
verzamelingen te Aken terugvinden. In plaats van 6, zijn 6 exemplaren 
van Stephanoeeras aanwezig, bij één van deze staat als vindplaats 
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Er zijn dus van St. Blagdeni minstens negen onderling 
overeenkomende verkiezelde exemplaren uit het Diluvium be-
kend : vier uit de omgeving van Aken, zonder nadere vindplaats, 
één van Ge i l enk i rchen , twee uit Zuid-Limburg en een 
tweetal uit den Gelderschen Achterhoek (Winterswijk en Ei-1 
bergen). Van deze stukken zijn de zeven eerstgenoemde met ze-
kerheid door de Maas aangevoerd en uit het Ba joc ien van de 
streek van Mézières afkomstig. Voor de bij Win te r swi jk en 
E i b e r g e n gevonden exemplaren is eenzelfde oorsprong wel 
waarschijnlijk1), doch niet beslist zeker, daar deze stukken 
ook nog door den Rijn aangevoerd zouden kunnen zijn. In dat 
geval behoeven wij niet aan een aanvoer uit Zuid-Duitschland 
te denken, maar is de oorspronkelijke ligplaats veeleer te zoeken 
H e e r l e n vermeld (mogelijk is dit »en van [de stukken van E y g e l s -
J ioven of N u t h ) . De overige 4 ammonieten zijn zonder nauwkeurige 
opgave van vindplaats en uit de verzameling van Jos. MÜLLBK te Aken 
afkomstig. Twee van deze stukken werden destijds reeds door F E B D . 
ROEMEE uit de MÜLLEB'sche verzameling vermeld en zijn volgens 
.diens opgave gevonden in het „Aachener Wald" en bij den aanleg van 
-den spoorweg van A k e n naar M ü n c h e n - G l a d b a c h . 
Alle te Aken aanwezige exemplaren zijn op dezelfde wijze verkie-
•zeld als het van E i b e r g e n afkomstige stuk. Het exemplaar, waarbij 
als looaliteit H e e r l e n is aangegeven en één der overige behooren 
stellig tot St. Blagdeni. De andere drie exemplaren te Aken zijn klei-
ner en minder karakteristiek. 
De gegevens omtrent de door mij gemeten ammonieten vindt men 
^hieronder samengevat: 
In percenten van den 
diameter bedraagt de 
o 5 SS 
n o H 
co s-s « 
ai a 
•s s, 
o 
«J > 
GS 
I 
M 2 • i, T 1 
m S « s. 
§8 
l à 
SM « 
IIs il 
ä?34l 
lioogte van den laatsten 
omgang 
foreedte van den laat-
sten omgang 
•wijdte van den navel 
H e t aantal ribben be-
draagt per laterale 
tuberkel 
32 
77 
34 
2 à 3 
26 
60 
50 
3 à 4 
27 
64 
44 
3 à 4 
23 
50 
45 
3 à 4 
28 
62 
39 
3 à 4 
1) De opmerking van FLIEGEL (1907): „Der Fund von Winterswyk, 
•das r e c h t s r h e i n i s c h nahe der westfälischen Grenze liegt, kann mit 
den anderen nicht in Parallele gestellt werden" heeft geen zin, daar 
•door WICHMANN reeds in 1905 van E i b e r gen en andere plaatsen in de 
omgeving van W i n t e r s w i j k meerdere typische Maasgesteenten zijn 
vermeld. 
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in de Lotharingsohe Dogger, waarin de soort o.a. in de streek 
tea Westen van Thionville voorkomt. 
Met FtEBGEL ben ik van oordeel, dat het, in verband met de 
grootte der, stokken, zeer onwaarschijnlijk is, dat ze deel hebben 
uitgemaakt van het Mezeloölietgrint. . .••; . 
ZWERFSTEÈNEN UIT DE MALM. 
KALKSTEEN CUT HET 0XFORDIEN. 
Literatuur over het voorkomen in situ: 
Wohlgemuth — 1883, p. 208—220; De Loriol — 1884, p . 
420; Çayeux;— 1897, p. 16—26. 
In, de verzameling te Wageningen bevindt zich een zwerfsteen 
uit kiezelzuurhoudenden kalksteen bestaande, die aangetroft 
f en is in de zandgroeve bij de kalkzandsteenfabriek te Rhenen.1) 
Het stuk, dat in diameter 14 c,M, meet, is uitwendig eenigssins 
verweerd en; lichtgeel, op de breuk echter gr^js gekleurd. Het 
gesteente bevat 79% CaC03, waarnaast in kaliloog oplos-
baar, kiezelzuur kon worden aangetoond. IJzer is slechts in 
geringe mate aanwezig. 
Het stuïç is zeer ryk aan fossielen, waaronder in de eerste 
plaats opvallen een paar gedoomde, subpentagonale steelstak-
k e n v a n crinoïden, blijkbaar behoorende tot 
MilUricrinus horridus d'Orbigny (— M. echinatue Schlotheim 
sp.), (Goldfuss —1844,1, p. 199, Taf. 60, fig. 7; De Loriol — 
1878, p. 79, pi. XI, fig. 23—34, pi. XII, fig. 1—3; De Loriol 
— 1884, p. 413, pi. 76, fig. 9, 11, 13, 14, pi. 77, fig. 4 , 'p i . 
78, fig. 2—7; pi. 79, fig. 2—14, pi. 80, fig. 4—12). Verder 
komen voor: Astarte sp., Ostrea &p. (2gregariç, Sowerby), 
Serpula sp. en meerdere exemplaren van een BJtynchonfilla-
soort, waarvan sommige inwendig met calcietkristallen be-
kleed zijn. : 
De aanwezigheid van Miüericrinus horridus wgst al direct 
uit, dat deze zwerfsteen uit het Oxfordien afkomstig is. We-
gens het ontbreken ten onzent van gesteenten uit hét Boven-
R$h-gebied 'is' een herkomst uit Zwitserland, Baden of den 
Elzas vrgwél uitgesloten; veeleer hebben wg den oorsprong 
té zoeken in dé Jura van Noordoost-Frankrijk, waar in het 
1) Deze zwerfsteen, werd aldaar gevonden door den heer P . VAN 
D E E L I J N te Amersfoort, die ons dit s tuk welwillend verstrekte. 
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zoogenaamde „terrain à chailles" naast kalksteenen, die zeer 
rijk zijn aan kiezelzuur, ook meer zuivere kalksteenen voorkomen 
met een fauna, die met de hierboven vermelde overeenstemt. 
In het Geologisch Museum te Utrecht is een verkiezelde 
schelpbreccie aanwezig, die afkomstig is uit de spoorwegin-
snijding bij M ook. In dit stuk komt een Bhynehonella sp. 
voor, waarvan de schelp inwendig met kwartskristallen ia 
bekleed, verder is een Osïrco-fragment zichtbaar. In habitus 
komt dit stuk in hooge mate met den kalksteen van R h e n e n 
overeen, waarom ik het mogelijk acht, dat deze zwerfsteen 
eveneens uit het Oxfordien van Noordoost-Frankrijk afkom-
stig is. In ieder geval kan over den jurassischen ouderdom 
weinig twjjfel bestaan. 
Verder is in het Museum te Maastricht nog een zwerfsteen 
aanwezig, die in uiterlijk met den kalksteen van R h e n e n over-
eenkomt. Dit stuk is afkomstig uit een grintgroeve bij de halte 
Geulle . In het gesteente, dat niet meer met zoutzuur opbruist, 
bevinden zich talrijke verkiezelde fossielen, meerendeels 
Serpula «p., verder een enkele Rhynchcmdla. 
Kalksteenen als de te R h e n e n gevondene komen in het 
stroomgebied van de Maas o.a. in het Noorden van de departe-
menten A r d e n n e s e n Meuse voor, in het stroomgebied van 
de Moezel o.a. beoosten V e r d u n en in de omgeving van Toul . 
Een aanvoer door de Maas acht ik echter verreweg het waar-
schijnlijkst, wijl reeds door LORIÉ het voorkomen hier te lande 
van een Jura-gesteente (Oxfordien) uit het Ardennen-depar-
tement bewezen is. Verder zij er hier op gewezen, dat het Maas-
diluvium boven S e d a n bijna uitsluitend uit Jura-kalksteenen 
bestaat 1). 
Literatuur over het voorkomen in situ : 
Wohlgemuth — 1883, p. 221 — 222, 228. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Lorié — 1887, p. 40—42; Wichmann — 1905, p. 447, 463. 
In aansluiting met het bovenstaande zij hier herinnerd aan 
een erraticum uit het Oxfordien van Noord-Oost-Frankrgk', 
dat reeds vroeger door LOBIÉ is bekend gemaakt. Door genoem-
den onderzoeker werd namelijk in het zandgat bg W a g e n i n g e n 
een klomp zandige klei aangetroffen, waarin zich een verkiêzeld 
1) Gosselet — 1903 bis, p. 362. 
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exemplaar van Rhynchonetta Thurmanni Voltz bevond. Als de 
oorspronkelijke ligplaats van deze klei met ingesloten Rhyn-
chonêUa werd door LOBEÉ het Oxfordien van het departement 
Ardennes aangewezen. In deze étage komt boven de kiezel-
kalken (door de hiervoor genoemde zwerfsteenen vertegenwoor-
digd) het als „oolithe ferrugineuse" bekend staande niveau 
voor, dat in het Ardennen-departement, behalve uit kalksteen 
met oölietisch ijzererts, uit ig zer houdende klei met verkiezelde 
fossielen bestaat. Laatstgenoemde klei heeft volgens LORIÉ 
het bjj W a g e n i n g e n gevonden erraticuin geleverd. 
VERKIEZELDE FOSSIELEN UIT DE MALM. 
Literatuur over het voorkomen in situ: 
Goldfuss — 1844; Wohlgemuth — 1883; Lemoine — 1911. 
Literatuur over het voorkomen als erraticum: 
Binkhorst van den Binkhorst — 1859, p. 7; Seghers — 1875; 
Rutot — 1875, p. 104—105; Malaise — 1875; Delvaux — 1887, 
p. 103—105; Ubaghs — 1889, p. 254—255; Erens — 1889, 
p.413; Forir on Lohest .— 1896, p. 146; Wichmann — 1905, 
p. 454; Brockmeier — 1910, p. 3—4. 
In het Geologisch Museum te Utrecht zijn een paar ver-
kiezelde fossielen aanwezig, die afkomstig zijn uit het boofd-
terras bij T h u l (Z. van Schinnen), namelijk een steelstuk 
van Millericrinus horridus d'Orbigny en een Ostrea sp.. 
Uit grintgroeven in het hoofdterras bij A m s t e n r a d e en 
Oi r sbeek (beide tusschen Heerlen en Sittard gelegen) bevinden 
zich in het Museum te Wageningen een aantal verkiezelde 
jurassische fossielen;). Herkend konden woréë&: 
Millericrinus horridus d'Orbigny, steelstukken, 
Gidaris sp., stekels, 
Serpula sp., 
Rhynchonetta sp., 
Ostrea (AUctryonia) cf. gregaria Sowerby, (GOLDFUSS — 1844, 
I I , p . 7, Taf. 74, fig. 2), 
Belemnites sp.. 
Van deze fossielen is Millericrinus horridus beperkt tot het 
Oxfordien , terwijl Ostrea gregaria tevens in het Ca l lov ien 
1) Verzameld door D R . A. DE W E V B B te Nuth. 
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van Noordoost-Frankrijk voorkomt, in deze laatste étage 
echter bg mijn weten niet verkiezeld. 
Van de overige verkiezelde fossielen kan alleen verklaard 
worden, dat ze overeenkomen met die, welke men niet zelden 
in het kiezeloölietgrint aantreft en die vrijwel uitsluitend uit 
jongere jurassische étages, vooral uit het Oxford ien afkom-
stig z\jni). Hoogst waarschijnlijk zijn dus alle hierboven ver-
melde fossielen uit de Malm van Noordoost-Frankrijk afkomstig. 
Vermoedelijk zijn ze via het kiezeloölietgrint in bet Diluvium 
geraakt; de grootte der stukken, die eenige centimeters niet te 
boven gaat, maakt dit waarschijnlijk, of schooft een directe 
aanvoer tijdens het Diluvium niet uitgesloten is. 
Dergelijke verkiezelde opper-jurassische fossielen werden reeds 
herhaaldelijk uit hét Diluvium bekend gemaakt. MALAISE en 
RTJTOT noemden ze reeds van J a m b e s bij Namen, FOBIR en 
LOHEST van Haute-Préalle bewesten H e r s t a l (N. van Luik), 
SEGHERS van G-enck in Belgisch Limburg, van welke laatste 
localiteit door DELVATTX een groot aantal soorten werden opge-
somd. Uit Zuid-Limburg vermeldde MALAISE een verkiezelde 
Nerinea van R o t h e m , terwijl ook J. T. BINKHORST VAN DEN 
BINEHORST en ALPH. ERENS van het voorkomen van jurassi-
sche fossielen iri deze streek melding maakten. In de Rijnprovin-
cie werden door BROCKMEIER dergelijke fossielen in het hoofd* 
terrasgrint bij M ü n c h e n - G l a d b a c h aangetroffen. 
OÖLIETISCHE KIEZELGESTEENTEN. 
Literatuur over het voorkomen in het Jong-Tertiair.: 
Pohlig — 1883, p. 225; Van den Broeck—1889; Stainier 
— 189J ; Van den Broeck — 1894, p, 255 — 256, 266 ; Stainier —-
1894; Schlüter — 1897,» p. 493; Er. Kaiser —" 1903; Pohlig-^ 
1906, p. 337; Er. Kaiser — 1907; Füegel — 1907; Mordziôl — 
1907; — 1907 bis; Er. Kaiser — 1907 bis; Fliegel—1907 bis; 
Briquet— 1907; Er. Kaiser — 1908; Mordziol — 1908; -r- 1908 
bis; Tesch — 1908; Er. Kaiser — 1909, p. 11 ; Mordziol -^1909, 
p. 365, 390; Borgstätte — 1910, p. 15-^16; Fliegdl — 1911; 
Klein — 1911, p. 429—430; Freudenberg — 1911 ; Fliegel ~-
1) Voor de ia het kiezeloölietgrint voorkomende jurassische fossielen 
zie men: POHMG — 1883, p; 225—228; — 1905, p. 2 4 6 ; — 1906, p. 335; 
—: 1907, p. 172; S T Ü M Z — 1897, p. 424—426; SottLÜTBB — Ï897, 
p. 492—503; ER. KAISER — 1907, p. 67, 85—87; — 1907 bis, p. 241, 
245; FLIEGEL — 1907, p. 99 —100, 115, 120; — 1913, p. 480—481; 
TBSOH — 1909. ; ;': 
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1913, p. 430 —431; Klein — 1914,. p. 89; Mordziol — 19i4, 
p. 53—54; Van Bären —1915, p. 406—409. 
Literatuur over het voorkomen in het Pleistoceen: 
Lórié — 1899, p. 32; — 1902, p. 16—17; — 1913, p. "19; 
Wichmann — 1905,; p. 454; Broekmeier — 1910, p. 4; Quaas 
— 1911, p. 362; — 1916 ter, p. 306; Krause— 1912, p. 136; 
— 1912 bis, p. 34; Steeger — 1913 bis, p. 18; Van Baren en 
Oostingh — 1914, p. 59; Van Baren — 1915, p. 409 noot; 
Steenhuis — 1916, p. 39; — 1919, p. 56; Van Waterschoot 
van der Gracht — 1918, p. 127. 
De uit de jong-tertiaire rivierafzettingen zoozeer bekende 
oölietische kiezelgesteenten komen ook sporadisch in diluviale 
afzettingen voor. Op sommige plaatsen kan men ze zelfs vrij 
talrijk aantreffen, vooral wanneer het grint gezeefd is en men dè 
rolsteentjes, die niet grooter zijn dan eenige centimeters, onder-
zoekt. Zoo kon ik meerdere exemplaren bijeenbrengen uit enkele 
beoo3ten Ben ne ko m gelegen grintgraverijén, eveneens kwa-
men ze meermalen te voorschijn uit grintkuilen in de Does-
b u r g e r he ide ten Zuiden van L u n t e r e n . Vérder werden 
exemplaren aangetroffen in een grintgroeve in het Mariënboseh 
Z. van U b b e r g e n bij Nijmegen en in het Word-Rhedensche 
zand - bg: D e; S t e eg. B jj eën putboring te - B e e k b e r g e n op 
de Velu we kwam op een diepte van ongeveer 20 M. ook een 
dergelijk keitje te voorschijn. 
Al deze steentjes komen onderling en ook met exemplaren 
uit het pliocene grint van de Heerlensche heide, van den 
Lorenziberg bij Bingen en van Duisdorf bij Bonn goed over-
een. Alle stukken zijn hoekig, alleen aan de kanten afgerond 
en hebben een glad oppervlak, waarop de öölieten als lens-
vormige of zeldzamer nagenoeg cirkelronde doorsneden zicht-
baar zijn. De kleur varieert van licht- tot donkergrijs of kan 
ook bruingeel zjjn% 
Door LORIÉ werden vroeger reeds een paar exemplaren in 
het diluviale grint van een ondiepe boring te Mariëndaal bij 
Grave aangetroffen, later ook in het Grintdiluvium van 
boringen bij De Bi l t , bij D i e m e r b r u g (O..van Amsterdam) 
en Hi l l egom. STEENHUIS trof in een boring bij K o e v o r d e n 
op 24 M. diepte een oölietisch kiezelgesteente aan temidden 
van zuidelijk grint en noemt verder een „kiezeloöliet" uit een 
boring aan de Lek tusschen Vreeswijk en J a a r s v e l d (op 
115 M. — A.P., in de „fijne zand-zone"). 
In het aan Nederland grenzende deel van de Rijnprovincie 
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werden „kiezeloölieten" meermalen vermeld uit de onderste 
lagen van het diluviale grint, o.a. door QTJAAS, KKATJSE en 
STEEGEB, ook in het gewone hcofdterrasgrint ontbreken ze daar 
niet. 
De in het diluviale grint voorkomende oölietische kiezel-
gesteenten zijn vrij zeker voor verreweg het meerendeel uit 
weer geërodeerde oudere grintaf zettingen opgenomen. Toch 
is het niet uitgesloten, dat uit de streken, die tijdens het Pli-
oceen zooveel oölietische kiezelgesteenten opleverden, ook nog 
in diluvialen tijd enkele hieruit bestaande rolsteentjes recht-
streeks tot ons zijn gekomen. 
De oorspronkelijke ligplaats der „kiezeloölieten" is nog steeds 
niet bekend. Grootendeels zijn ze door de Moezel en de Maas 
uit Noordoost-Frankrijk aangevoerd; het schijnt, dat ze daar 
deel hebben uitgemaakt vaii boven-jurassische afzettingen1). 
Door MORDZIOL (—1907 bis) is echter aangetoond, dat het kie-
zeloölietgrint langs den Rijn ook boven de monding van de 
Moezel voorkomt. Dit tusschen Coblenz en B i n g e n voor-
komende grint hangt samen met de Dinotheriumzanden 
(Eppelsheimer zanden) van het Mainzer bekken, die eveneens 
oölietische kiezelgesteenten bevatten. Deze laatste zijn wellicht 
uit de Schelpen kalk afkomstig. 
1) Volgens BLEIOHEB (— 1890, p. 91—92) zijn op de plateaux in 
de omgeving van Nancy door denudatie tijdens het Kwartair (dit 
moet wellicht zijn Jong-Tertiair) meerdere jurassische étages verdwe-
nen, namelijk Ba thon ien , Callovien, Oxfordien en Coral l ien-
ZWEKFSTEENEN UIT HET SENOON. 
VUURSTEENKERNEN EN VUURSTEENEN UIT HET 
GULPENSCH KRIJT. 
Literatuur over het voorkomen in situ : 
Staring — 1860; Ubaghs — 1879; Mourlon — 1880; — 1881. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen : 
Delvaux — 1887, p. 104; Ubaghs —" 1889, p. 251—254; 
Erens — 1889, p. 409, 412; Becker — 1895, p. 13. 
Onder de in het diluviale grint van Zuid-Limburg niet zelden 
voorkomende vuursteenkernen van echiniden komen vooral 
exemplaren van Echinocorys dikwijls voor. Behalve steenkernen 
worden ook stukken aangetroffen, waarbij nog gedeelten van 
de schaal in verkiezelden staat bewaard zijü gebleven. De 
kleur der vuursteenkernen is zwart, grauw of geelbruin. 
Baar, vooral in het noordelijk deel van Nederland, ook tal-
rijke vuursteenkernen van Echinocorys van Baltische herkomst 
voorkomenl), is het, bij vondsten uit het midden van ons land, 
soms moeilijk te beslissen of een bepaald stuk wel tot de zuidelijke 
zwerf steenen moet worden gerekend. Wanneer het stuk in een 
omgeving van uitsluitend zuidelijk materiaal is aangetroffen, 
bestaat deze moeilijkheid niet. Dit is het geval met een exem-
plaar van Echinocorys uit een grintgroeve in het Mariënboseh 
Z. van Ubbergen (W). 
Daar Echinocorys niet in het Maastrichtsch Krgt voorkomt, 
komen voor de herkomstbepaling der vuursteenkernen alleen 
lagen van den ouderdom van het Gulpensch Krijt (Wit krijt 
met vuursteenen) in aanmerking. 
Behalve de echinidenkernen werden ook meermalen vuur-
steenen aangetroffen, die blijkens de ingesloten fossielen uit 
het Gulpensch Krijt afkomstig moeten zijn. Hiertoe kunnen voor-
1) Zie: Staring — 1860, p. 90; K. Martin — 1878 bis, p. 24; Kruizinga 
- 1918, p. 200. 
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al stukken met Bhynchonetta plicalilis Sower by sp. en Rkyn-
ehonella limbata Schlotheim sp. worden gerekend. Uit het Dilu-
vium van Zuid-Limburg werden ze door UBAGHS en EEBNS 
vermeld, van Genck in'Belgisch Limburg door DELVATTX en 
eindelijk nog uit de omgeving van Mill in Noord-Brabant 
door BECKER. 
In situ komen lagen van den ouderdom van het Gulpensch 
Krjjt, behalve in Zuid-Limburg en bij Aken, ook in de Hesbaye 
voor. 
MAASTRICHTSCH TUFKRIJT. 
Literatuur over het vóórkomen in situ: 
Goldfuss — 1844; Staring — 1860, p. 332; Binkhorst ---1862 ; 
Ubaghs — 1879; Kaunhowen — 1897. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Ubaghs — 1859, noot in de tabel; — 1889, p. 249; Erens -— 
1889, p. 408; Oostingh — 1911, p. 135. 
In het Geologisch Museum te Wageningen is een stuk grijs-
witte, iporeuze kalksteen aanwezig, dat te R h e n e n in de zand-
groeve by de kalkzandsteenf abriek is aangetroffen. Het ongeveer 
1 d.M., groote stuk is aan de kanten afgerond en zeer zeker 
een zwerfsteen!). In het zeer fossielrijke stuk konden worden 
gedetermineerd: 
Baculües Faujasi Lamarck (BINKHOBJST — 1862, p. 40» 
pi. Vd, fig» 1) in 2 exemplaren, en 
Pyrgopolon Mosae Montfort (GOLDFUSS ; -^ 1844, I I I , ; p. 3, 
Taf. 166, fig. 10 a — c ; KATTITHOWBN <—- 1897, p. 14) in tak 
rgke exemplaren, 
Terwijl Baculites Faujasi zoowel in het Gulpensch als in het 
Maastrichtsch Krijt voorkomt,, is Pyrgopolon Mosae beperkt 
tot het Maastrichtsch tuf krijt en de Kunrader kalk^). Het ga» 
steente komt echter niet met den Kunrader kalksteen; overeen, 
wel daarentegen met de harde banken („heerd"), welke in het 
Maastrichtsch tufkryt op vele plaatsen optreden. 
1) Dit kar» niet^gezègd worden van een tweede, vroeger (1911) dooi 
mij van R h e n e n („Grebbêberg") vermeld brokje tufkrijt, waarin ©en 
haaientandje. 
Dit stukje is wegens zijn vorm en frisch uiterlijk zoo goed als zeker 
geen erraticum en daarom ui t de verzameling verwijderd. 
2) Het voorkomen van Pyrgopolon Mosae bij C i p l y in Henegouwen 
(DEWALQTJB —- 1868) is hier niét van. belang, daar dit buiten h e t stroom-
gebied van de Maas gelegen is. 
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Jn het diluviale grint werden dergelijke stukken overigens 
alleen uit Zuid-Limburg vermeld (UBAGHS; ERENS). 
EOHINIDENBEECOIE: 
Literatuur over het voorkomen in situ: 
Goldfuss — 1844; Staring — 1860, p. 332; Reuse -r-, 1861, 
Van de zandgroeve bij de kalkzandsteenfabriek te R h e n e n 
is een plaatvormige, 30 c.M. lange zwerfsteen aanwezig, die 
uit geelachtig grijzen vuursteen bestaat, waarin talrijke dicht 
bijeen gelegen holten voorkomen. Deze holten stellen de af-
drukken voor van skeletfragmenten van een groote echinide, 
blijkbaar Hemipneustes striato-radiatus Leske sp. (GOLDETTSS— 
1844, I, p. 150, Taf. 46, fig. 3 a—c). 
Het stuk bevat overigens nog talrijke steenkernen en afdruk-
ken, o.a. van bivalven (waaronder een Mytilus- of Modiókt' 
soort), koralen en Pyrgopolon Mosae Montfort. 
Een tweede, kleiner stuk van R h e n e n , dat in uiterlijk met 
het eerstgenoemde overeenkomt, bevat, behalve afdrukken van 
echiniden-fragmenten, Pecten sp. en Pyrgopolon Mosae. 
Een ongeveer 30 c.M. länge, eveneens plaatvormige zwerf-
steen van W a g e n i n g e n bevat, behalve afdrukken van frag-
menten van Hemipneustes striato-radiatus en bryozoën, 
Orbitoides Faujasi Defrance sp. (RETJSS — 1861, p. 309, 
Taf. IV, fig. 7 - 9 , V, fig. l—5)i), 
Vola quadricostata Sowerby sp. (GOLDFUSS '•— 1844, I I , p . 
54, Taf. 92, fig. 7), 
Pecten sp., 
Pyrgopolon Mosae Montfort. 
Meerdere stukken, die met de hierboven genoemde overeen-
iomen, werden gevonden in de grintgroeye bij Belvédère in 
i e t middenterras tusschen M a a s t r i c h t en S m e e r m a e s (M). 
Blijkens de er in voorkomende fossielen, kunnen deze zwerf-
«teenen niet anders dan uit het Maastrichtsen tufkrijt pf Uit de 
Kunrader kalk afkomstig zijn. Uit de Kunrader kalk is mij 
«chter geen dergelijk gesteente bekend. 
1) Volgens de lijst van BOSQÜET (STAKING — 1860, p. 410), komt 
•Orbitoides media d'Arch. sp. ( = Faujasi) alleen in de bovenste lagen 
van het Maastrichtsen tufkrijt (m 2—8) voor, terwijl voor Hemipiii 
striato-radiatus wordt opgegeven m 10—18 (de echinidenbreccie is 
xn 11). Het blijkt nu, dat Orbitoides Faujasi grooter verticale versprei -
-ding heeft dan BOSQUET aangeeft. 
.XIX 8 
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In het Maastrichtsen tuf krijt komt evenwel, o.a. in den 
St.-Pietersberg, een bank voor, die bijna geheel uit verbrijzelde 
exemplaren van Hemipneustes striato-radiatus bestaat en gevoeg-
lijk als echinidenbreccie kan worden aangeduid. In handstukken 
hiervan, te Wageningen aanwezig, bestaan de echiniden-frag-
menten uit calciet, met duidelijk waarneembare rhomboëdrische 
splijtbaarheid, terwijl het daartusschen liggend geeteente uit 
grijzen vuursteen bestaat. In deze handstukken komt ook. 
Pyrgopolon Mosae voor en een enkele maal Orbitoides Faujasi 1). 
Behoudens het feit, dat in de boven genoemde zwerfsteenen 
de calciet door oplossing verdwenen is, komen ze goed met de 
handstukken van den St.-Pietersberg overeen, zoodat de stuk-
ken zonder twijfel uit de in het Maastrichtsen tufkrijt voor-
komende echinidenbreccie afkomstig zullen zijn. 
In aansluiting hieraan kunnen nog uit de meergenoemde 
groeve bij R h e n e n een paar zwerfsteenen worden vermeld, die 
uit geelgrijzen vuursteen bestaan, waarin Pyrgopolon Mosae. 
Deze zijn dus bepaald uit het Maastrichtsch Krijt (hierbij 
inbegrepen de Kunrader kalk) afkomstig. 
Zooals bijna vanzelf spreekt, komen vuursteenen uit 'het 
Maastrichtsch Krijt in het Diluvium van Zuid-Limburg talrijk 
voor; ze werden van daar door UBAGHS (—1879; — 1889) 
en EEENS (— 1889) vermeld. In dergelijke vuursteenen werden 
o.a. de volgende fossielen opgemerkt, die voor het Maastrichtsch 
Krijt karakteristiek zijn: 
Vóluta deperdita Goldfuss,. 
Pyrgopolon Mosae Montfort, 
Crassatella Bosquetiana d'Orbigny, 
Hemiaster prunella Lamarck sp., 
Gassidulus lapis-cancri Leske sp.. 
DIVERSE VUURSTEENEN. 
Literatuur over het voorkomen in situ : 
Goldfuss — 1844; Binkhorst — 1862; Gosselet — 1888,. 
p. 284—286; — 1888, p. 821—822, 824— 828. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Ubaghs — 1859; —1879, p. 39—42; —1889, p. 249—254;. 
K. Martin — 1878 bis, p. 57; Von Dechen — 1884, p. 746,, 
1) Zie noot 1 op blz. 93. 
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758, 759; Delvaux — 1887, p. 102; Lorié — 1887, p. 5, 23; 
Van Cappelle — 1889, p.195; Erens — 1889, p. 401, 406—413; 
— 1891, p. 493; Becker — 1895, p. 13; Gosselet — 1903 bis, 
p. 363; Er. Kaiser — 1903, p. 209; — 1907, p, 75; Holzapfel 
— 1905, p. 485—487, 497—502; — 1910, p. 138—139; — 1910 
bis, p. 18; — 1911, p. 22; — 1911 bis, p. 28; Stürtz — 1907, 
p, 39,52,61,75; Quaas — 1908, p. 14, 18, 25; — 1908 bis,p. 
14; — 1911, p. 362; — 1916 ter, p. 306; — 1917, p. 193, 224, 
255; Kurtz — 1909, p. 5, 8—12, 16 in de noot; — 1910, p.12, 
13, 15; — 1914, p. 58—60, 81; Krause, Quaas en Wunstorf 
—1910, p. 19; Krause — 1912, p. 141; Wunstorf — 1912, 
p. 23; Van Baren en Oostingh — 1914, p. 37; Tesch — 1915 
bis, p. 571; Van Waterschoot van der Gracht — 1918, p. 135; 
Dubois — 1919, p. 277. 
Na afscheiding van de vuursteenen, waarvan wij met zeker-
heid kunnen bepalen, dat ze, hetzij uit het Gulpensch Krijt, 
hetzij uit het Maastrichtsen Krijt afkomstig zijn, blijft nog de 
groote hoofdmassa over, die geen zoodanige nauwkeurige 
ouderdomsbepaling toelaat. Deze vuursteenen bevatten óf 
geen fossielen, óf zulke, die te weinig karakteristiek zgn. 
In de streken waar noordelijke en zuidelijke zwerfsteenen 
beide voorkomen, zijn ze niet altijd van de Baltische vuurstee-
nen te onderscheiden. In sommige gevallen kan het zwerfsteen-
gezelschap, waarin de vuursteenen voorkomen, nog een aan-
wijzing geven. 
Door hun hoekigen vorm onderscheiden zich deze vuurstee-
nen, die hoogstens aan de kanten afgerond zijn,
 : van de later 
te behandelen eironde uit het Mioceen. Zeer caverneuze exem-
plaren komen betrekkelijk weinig voor; dergelijke stukken zgn 
doorgaans met een witte korst bedekt, die bij de meeste 
overige stukken ontbreekt. Enkele stukken zijn pijpvormig. De 
kleur der vuursteenen kan zijn grauwzwart tot grgs, blauw-
grijs of geelbruin, waartusschen ook alle mogelijke over-
gangstinten voorkomen. 
In stukken afkomstig uit grintgroeven in Zuid-Limburg, 
in de Belgische provincie Limburg (Genck en Lank lae r ) , 
van S teense l (N.-Br.) en van R h e n e n (groeve bij de 
kalkzandsteenfabriek) nam ik de volgende fossielen als af-
drukken en steenkernen waar: 
Belemnitella mueremata Schlotheim sp. (BINKHORST — 1862, 
p. l , pi. Va1, fig. 3, Va8, fig. 2, Vc, fig. 3, VIII b, fig 4), afdrukken 
komen niet zelden voor, uit Zuid-Limburg ook nog de belem-
nieten zelve in vuursteen ingesloten, 
Ostrea, (Gryphaea) veaicularis Lamarck (GOLDFTTSS — 1844» 
II , p . 23, Taf. 81, fig. 2), 
Terebratula sp., 
Hemipneustes striato-radiatus Leske sp., 
Oolopygus sp., 
Micraster sp., als losse vuursteenkernen, 
Bourguelicrinus ellipticus Miller sp. (GOLDEUSS—^-1844, I, p. 
186, Taf. 57, fig: 3). 
Verder werden nog afdrukken van bryozoën opgemerkt. Een 
veel grooter aantal species werd reeds door UBAGHS en ERENS 
uit de vuursteenen opgegeven. 
Dat er, buiten Zuid-Limburg, in ons Diluvium naast de 
Baltische vuursteenen ook nog uit zuidelijke streken afkomstige 
zouden aanwezig zijn, werd het eerst door K. MARTIN aangeno-
men en later door J. LORIÉ bevestigd. In de grintgronden van 
Ncord-Limburgl), Noord-Brabant2) en bjj Njjmegen?) komen 
de?e vuursteenen in menigte voor. In de zandgroeve bij R h e n e n 
vindt men ook temidden van uitsluitend zuideLjjk materiaal 
meermalen vuursteenen. Op dezelfde wijze werden ze door 
LORIÉ aangetroffen in de putboring bij Zeist en door VAN 
CAPPELLE in een zandgroeve bij B a a r n . 
In de Rij nprovincie zijn deze vuursteenen talrijk ten Westen 
van de Roer4), ook oostelijk van de Roer treft men ze nog aan, 
ongeveer tot een lijn Düren-Grevenbroich-Neussß). Meer naar 
het Noorden toe zijn ze links van den Rijn algemeen6). 
De oorsprong van het meerendeel dezer vuursteenen ligt zeker 
1) Vergelijk: KTTRTZ — 1910, p. 12; DUBOIS — 1919. 
2) Vergelijk: BBCKEB — 1895; KTJBTZ — 1910, p. 12. 
3) Vergelijk: E B E N S — 1891; TBSGH — 1915 bis. 
4) Von Dechen — 1884, p. 758, 759; Holzapfel — 1905; — 1910 bis; 
— 1911; — 1911 bis; Kurtz — 1909, p. 8, 9; Quaas — 1911. i> 
5) Stürtz — 1907, p. 52; Quaas — 1908, p. 14; — 1908 bis; Kurtz 
— 1909, p. 10; — 1910, p. 13; Holzapfel — 1905, p. 487; — 1910 bis; 
Krause, Quaas en Wunstorf — 1910; Krause — 1912. 
Schijnbaar geheel op zichzelf staande is de vondst van een tweetal 
vuursteenen westelijk van R e m a g e n (aan den Rijn, bij. de monding 
van de Ahr). Eén van deze is volgens V O N DECHEN (— 1884, p. 746) 
beslist uit het Boven-Senoon afkomstig (zie ook: E B . K A I S E R — 1903; 
— 1907)- Een tweede vuursteen werd hier door STÜBTZ (— 1907, p. 
39) gevonden, volgens zijn opgave in typisch Rijndiluvium. 
In verband hiermede zij opgemerkt, dat volgens KTJBTZ in een rivier-
terras bij A n t w e i l e r aan de Boven-Ahr vuursteenen voorkomen. Ver-
moedelijk heeft een deel van de Eifel een dergelijke vuursteenbedekking 
bezeten, als thans nog in sommige deelen van het Hohe Venn voorkomt. 
De vondst van eon vuursteen bij O lef, ongeveer tussehen het Hohe 
Venn en het brongébied van de Ahr in gelegen, doet vermoeden, dat 
hier één samenhangend vuursteendek heeft bestaan-
6) Stürtz — 1907, p. 61; Kurtz — 1909, p. 11—12; — 1910, p. 15; 
Wunstorf — 1912; Quaas — 1916 ter. 
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in het Boven-Senoon van Zuid-Limburg, Aken en de Hesbaye, 
mogelijk heeft ook nog de vuursteenbedekking van het Hohe 
Venn tot de levering onzer vuursteenen bijgedragenl). Hoogst 
waarschijnlijk is nog een deel afkomstig uit het stroomgebied 
van de Sambre. Volgens GOSSELET bestaat het Diluvium langs 
deze rivier voor een groot deel uit vuursteenen. Deze moeten 
in hoofdzaak geleverd zgn dojor, het oud-tertiaire^ „conglomérat 
à silex", dat zijn vuursteenen hééft ontleend aian het t u ro ne 
Krijt met Micraster breviporus. Het is dus waarschijnlijk, 
dat enkele van de in Nederland voorkomende vuursteenen 
ouder zijn dan seiioon. 
In aansluiting hiermede kan nog het exemplaar van Bélem-
nitetbi mucrómtq, Schlothëim sp. worden genpéniid, dat door mjj 
reeds in 1911 vermeld is; het werd aangetroffen in een zand-
groeve aan de Molenbeek benoorden B è h k u m . Het materiaal 
in deze thans vervallen zandgroeve was in ieder geval overheer-
schend zuidelijk. Vermoedelijk is deze belëmniet dus uit het 
Boven-Senoon van Zuid-Limburg of de Hesbàye afkomstig, 
In kleur komt hij met de Lïmburgsche exemplaren overeen. 
Di t ïs ook het geval mét een brokstuk van dezelfde soort in het 
Geologisch Museum te Leiden, dat bij H i l v e r s u m is gevonden. 
De herkomst van dit stuk is zeer dubieus. Door KROTZINGA 
wordt het niet bij de belemnieten van Baltische herkomst ver-
meld. 
1) Op de hooggelegen Roerterrassen in het bergland komen caver-
neuze vuursteenen voor, echter zóó weinig talrijk, da t ze door HOLZAPFEL 
(— Ï905, p . 487; •— 1910) niet eens werden opgemerkt. Hun voorkomen 
aldaar werd door K U B T Z (-*- 1909, p . 5,16; — 1914, p . 68—60) en Quaas 
(^— 1908, p . 18,25; — 1917) vastgesteld. Door laatstgenoemden worden 
de hoogere terrassen, waarop de vuursteenen voorkomen^ in het Pliooeen 
geplaatst ; de vuursteenen zijn echter ook in diluviale afzettingen over* 
gegaan (Quaas— : 1917, p . 193, noot 4). 
In ieder geval heeft HOLZAPFEL overtuigend aangetoond, da t zelfs, bij 
D ü r e n het meerendeel der vuursteenen uit de Maagstreken afkomstig 
moet zijn. 
ZWERFSTEENEN UIT HET EOCEEN. 
HOORNSTEEN MET NUMMüLITÊS (NUMMULINA) 
LAEVIGATUS LAMARCK. 
Literatuur over het voorkomen in situ: 
Gosselet — 1873; — 1874; — 1883, p. 321^322; — 1888, p . 
831—832; Mourlon — 1884, p. 301—303; Rutot — 1887; 
Ortlieb — 1887; Gronnier — 1887; Briart — 1888, p. 17—18; 
Bayet .— 1897, p. 139—140; Leriche — 1903; Cayeux — 
1906, p. 41—50, 92—93. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Roemer — 1857, p. 392; Staring — 1860, p. 89; K. Martin — 
1878 bis, p. 36—37; Lorié — 1895, p. 60; Gosselet — 1903 
bis, p. 363; Wichmann — 1905, p. 454—455; Brockmeier —-
1910, p. 4; Fliege! — 1911, p. 515; Oostingh — 1911, p. 136; 
Van Baren en Oostingh — 1914, p. 37. 
Van dit gesteente waren tot voor eenige jaren uit Nederland 
slechts de twee zwerfsteenen bekend, die zich onder het door 
STAKING bijeengebrachte materiaal in het Geologisch Museum 
te Leiden bevinden. Eén dezer stukken werd reeds door FERD. 
ROEMER beschreven, die van meening was, dat het slechts toe-
vallig in het Diluvium zou zijn geraakt. De vindplaats,, Hol t en" , 
die ROEMER opgeeft, is foutief; het stuk is in werkelijkheid 
op den H e l l e n d o o r n s c h e n be rg gevondenl). Een tweede 
vondst vermeldt STARING van de Steenshul bij O ldeb roek ; 
de herkomst der beide zwerfsteenen zocht hg met eenig voor-
behoud in de Alpen. 
Terwijl ROEMER en STARING slechts van nummulieten in 
het algemeen spreken, werden deze door K. MARTIN als Nummu-
lites laevigatus Lamarck herkend. De oorsprong der beide zwerf-
steenen zocht MARTIN in de omgeving van Brussel, zoo ook 
J. LORIE. Door A. WICHMANN is echter overtuigend aangetoond, 
1) Vergelijk omtrent deze onjuiste opgave van de vindplaats noot 1 
op bladz. 56. 
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dat hun oorsprong in het stroomgebied van de S a m b r e 
gelegen is. 
Het voorkomen van kiezelgesteenten met NummuliUs laevi-
gatus in het Diluvium van de Sambre was reeds door GOSSELET 
(— 1903 bis) vermeld. 
Uit Nederland werden door mij stukken bekend gemaakt 
van R h e n e n („Grebbeberg") en van Nekum bij M a a s t r i c h t , 
beide te Wageningen aanwezig, voorts bevindt zich in het Geolo-
gisch Museum te Utrecht nog een nabij N ij m e g e n gevonden stuk. 
In het hoofdterrasgrint bjj M ü n c h e n - G l a d b a c h vond 
BEOCKMBIEReen drietal rolsteenen, die verkiezelde nummulieten 
bevatten. Aangezien daar ter plaatse meerdere typische Maas-
ge8teenten zgn aangetroffen, is het hoogst waarschijnlijk, dat ook 
deze drie zwerfsteenen uit het Sambre-gebied afkomstig zgn 1). 
In dit verband dienen ook nog de (vermoedelijk eocene) hoorn-
steenen vermeld te worden, die H. RATTFF (—1904, p. 15,32—34) 
niet zelden in het diluviale grint van het N e a n d e r t a l bij 
Düsseldorf , maar ook op den links van den Rnn gelegen 
L i e d b e r g (tusschen R h e y d t en Neuss) aantrof. In deze 
rolsteenen werd één enkele maal Alveolina Boscii Defr. sp, 
aangetroffen, terwjjl een tweetal lensvormige doorsneden van 
slechts 0.4 en 0.9 m.M. lengte met eenig voorbehoud voor 
nummulieten werden gehouden. In ieder geval komen deze 
hoornsteenen dus niet met onze hoornsteenen met Nummulites 
laevigatus overeen; hun herkomst is nog geheel onzeker 2). 
Door DEL VAUX (—1887, p. 104) werd uit de grintgroeve te 
Ge nek in Belgisch Limburg een hoekig stuk „grès tertiaire 
(bruxellien)" vermeld, dat een afdruk van Cardiumsp. bevatte. 
Daar aanvoer vanuit de omgeving van Brussel niet in aanmerking 
komt, kan dit stuk wel niets anders zijn dan een uit het Sambre-
gebied afkomstig brok „grès à Nummulites laevigata", dat mis-
schien toevallig geen nummulieten bevatte. In verband met de 
waarneming van een Cardium-soort, zij er op gewezen, dat, 
naast Nummulites laevigatus, Cardium porulosum Lamarck in 
de hoornsteenbrokken aan de Boven-Sambre het veelvuldigst 
voorkomt. 
1) F L I E G E L wil de bij M ü n c h e n - G l a d b a c h gevonden zwerf-
steenen, „über deren ursprüngliche Lagerstatt noch völlige Ungewiss-
heit herrscht", in verband brengen met een mogelijke mariene trans-
gressie in oostelijke en zuidoostelijke richting, die tijdens het Palaeo-
ceen en Eoceen aan den Beneden-Rijn zou hebben plaats gehad- Blijk-
baar was F L I E O B L met de studie van WIOHMANN nog niet bekend. 
2) RAUBT zelve acht zoowel een aanvoer uit het Westen (dus door de 
Maas?) als uit de nadere omgeving mogelijk. In het laatste geval moet 
dus in de omgeving van Düsseldorf marien Eoceen aanwezig zijn ge-
weest, zooala ook G. FLIEGEI , mogelijk acht. 
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Se t vijftal in Nederlandgevonden hóornsteenén mét Nutn-
mulites laeingatus komt zoowel onderling als met stukken uit 
Noötd-'Ptttnkrijk goed overeen. De van daar ter vergelijking 
aanwezige stukken zijn afkomstig van F l o y on (in het stroom-
gebied van de Petite-Helpe, zijrivier van dé Sàmbre, Z. van 
Avesnes) én van H o l n o n bg Stv-Quentin; 
In bet gebied van oorsprong komen hóornsteenén 1) met 
Nummulites laevigatus als losse brokstukken voor aan de basis 
van het Kwartair en rustend op Palaeoceen of Krijt. Men vindt 
ze aldus o.a. oVefal in hét stroomgebied van de Boven-Sambre 
en haar' zijrivieren dé Petite-Helpe en Gïahde-Helpe.'Verder 
zijn dergelijke'stukken in hét aangrenzende Belgische gebied 
tusschen Sambre en Maas op vele plaatsen geconstateerd, 
o.a. nog bij Olèrmont én Silénrieux in de streek tèn* 'Zuiden 
van Charleroi. 
Ook behoorden de Sambre komt het gesteente nóg -voor, 
h.l. bg de hoeve Fayat tüsschen Vélaine en Onoz (W. Van 
Namen) en' wél — wat ; merkwaardig is -^- hier nog äfe een 
intact gebleven continue bank. 
: ; 1 ) „HooTQsteen" wordt hier slechts bij gebrek aan een- betere 
benaming gebruikt. Volgens CAYEUX zijn deze gesteenten deels verkie-
zelde kalkzandsteenen, deels verkiezelde kalksteenen. 
Z W E B F S T E E N E N U I T H E T OLIGOCEEN. 
BOVEN-OLIGOCENE IJZERHOUIXENpE ZA^DSTEJIN. 
Literatuur over het voorkomen in sitü :
 ( • 
Von Dechen — 1884,. p, 6ÏÖ—673.; tfunstori ën FJiegeî 
- 1910, p. 291—294. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Staging — 1860, p. 83; K. Martin — 1878 bis, p. 37, 40; 
Wichmann — 1906, p. 109. 
Boor STARING werden ijzerhoudende zandsteenen, die op 
de Woldbergen waren aangetroffen, met den zandsteen van den 
G r a f e n b e r g bij Düsse ldor f vergeleken; een stuk met den 
afdruk van een Cardium sp. op den Eper Tepel gevonden, 
maakt, volgens STARING zeer waarschijnlijk, dat de oorsprong 
daar werkeljjk moet gelegen zijn. 
Door K. MARTIN werd èr terecht op gewezen, dat deze oor-
sprong voor net gesteente, dat op den Eper Tepel gevonden werd, 
nog geenszins vaststaat. Anderziijds noemt MARTIN van Zed-
d a m een ijzersteenknol met niet te determineeren fossielen, 
de overeenkomst van dit gesteente met dat van den Grafen-
berg is echter absoluut zeker. 
Te Utrecht bevinden zich twee zwerfsteenen, die reeds door 
WIOHMANN vermeld z f l n > ^ 4 e benbaan uit ijzerhoudenden 
zandsteen en bevatten afdrukken van Turritella multisulcata 
Lamarck; de vindplaatsen zijn: 
1*. Spóorw«ginsngding bij het station De Bi l t . 
2*. Bij O u d - L e u s d e n (Z. van Amersfoort). 
Te Wageningen is een zwerfsteen aanwezig, te R h e n e n ïû 
de zandgroeve bij de kalkzandsteenfabriek gevonden, die Vol-
komen met de beide stukken van Utreeht overeenkomt. Het 
stuk bestaat uit ijzerhóudenden zandsteen met afdrukken van 
Turritdla (Mesalia) multisulcata en steenkernen van bivalven. 
In sitü is het gesteente, behalve van Erkrath en den Grafen-
berg bij Düsseldorf, ook links van den Rijn bekend. In de daar 
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in de horsten van Wassenberg en Viersen aan het oppervlak 
tredende boven-oligocene glaukonietzanden komen lagen voor 
van ijzerhoudenden zandsteen en ijzeroxydhydraat-conereties, 
waarin steenkernen van fossielen. Zoo vindt men deze in den 
horst van Viersen (W. van de Niers) bij Süchteln en Münehen-
Gladbach, in den Wassenberger horst (aan den oosteljjken 
oever van de Roer) bjj Wassenberg, Myhl en Millich. 
FOSSIEL HOUT UIT HET BOVEN-OLIGO0EEN. 
Literatuur over het voorkomen in situ: 
Wunstorf — 1912, p. 19. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Weingärtner — 1912, p. 206—207. 
Een groot stuk fossiel hout met talrgke opgevulde boorgangen 
van Teredo, in de Haas bij G r u b b e n v o r s t (N. van Venlo) 
aangetroffen, werd door WBIKG&BTNBR met groote waarschijn-
lijkheid uit de aan den Beneden-Rijn voorkomende boven-oli-
gocene zanden afgeleid. Uit deze zanden is fossiel hout bekend 
vanden Grafenberg bij Düsseldorf en van München-Gladbach. 
Volgens schriftelijke mededeeling Van Pater WKINGÄBTNBB 
kwam het bjj G r u b b e n v o r s t gevonden hout zeer met dat 
van den Grafenberg overeen, ook in zjjn impregnatie met 
ijzeroxyd-hydraat. Zijn herkomst uit het Boven-Oligooeen aan 
den Beneden-Rijn mag dus wel als vaststaande worden aangeno-
men. Gelet op de afmetingen van sommige zwèrfsteenen, die 
uit zeer verwijderde streken afkomstig zijn, schijnt mij de grootte 
van hét stuk niet bepaald op een herkomst uit nabijgelegen 
Oligoceen te wijzen, zooals Pater WEING&BTNER onderstelde. 
LOSSE SCHELPEN UIT HET OLIGOCEEN. 
Literatuur over het voorkomen in situ : 
Deshayes — 1860, p. 849; Sandberger — 1863, p. 349—360; 
Von Dechen — 1884, p. 672—674, 684; Fliegel — 1913, p. 
421—423. 
Literatuur over het voorkomen op secundaire ligplaats : 
Von Dechen — 1852, p. 531 ; — 1861, p. 386; — 1884, p. 821 ; 
Pohlig — 1883, p. 231; Laspeyres — 1900, p. 279; Huffnagel 
— 1913, p. 43; Steeger — 1913; — 1913 bis, p. 21; — 1914, 
p. 148, noot 1, 163; Quaas — 1916, p. 140—141; — 1916 bis, 
p. 155—159. 
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Volgens H P T F N A G E L vond men op den H e t t e n h e u v e l in 
een grintgroeve in fluviatiel gr in t talrijke exemplaren van 
Pectunculus obovatus en 
Cyprina rotundata. 
Wanneer men naar overeenkomstige vondsten zoekt, v indt 
men allereerst bij V O N D E O H E N opgegeven, da t in de grint-
groeve bjj F r i e s d o r f (Z. van Bonn) op 20 to t 24 voet diepte 
fossiele schelpen uit het Oligoceen van het Mainzer bekken wer-
den gevonden- Bij de aangegeven soorten treffen wij o.a. a a n ; 
Pectunculus crassus Philippi 
( = Pectunculus rhomboideus Borsoni 
== Pectunculus polyodonta Goldfuas), 
volgens D B S H A Y E S en SAND BEROER alle synoniemen voor 
Pectunculus obovatus Lamarck. Eveneens geeft P O H L I G Pectun-
culus crassus aan uit een zandgroeve te R e m a g e n 1).Cyprina 
rotundata A. Braun werd wel niet in de omgeving van Bonn 
aangetroffen, maar is evenals Pectunculus obovatus in het Main-
zer bekken een van de meest veelvuldig voorkomende schelpen. 
Wanneer wij echter bedenken, da t de fossielen in de omgeving 
Van Bonn in het l a a g t e r r a s werden aangetroffen, is de 
overeenkomst mèt het voorkomen in den Hettenheuvel niet 
bjjzonder groot. 
Een ander voorkomen van verplaatste oligocène schelpen 
in het Kwarta i r schijnt veel eerder met de vondst van Zeddam 
(Hettenheuvel) in verband te s taan. 
I n 1913. nameljjk vond Â. S T E E O E R in het hoofdterrasgrint 
van den Hülserberg en den Egelsberg (beide noordelijk van 
Krefeld gelegen) plaatselijk zeer talrijk schelpen uit de boven-
oligocene mariene zanden op secundaire ligplaats. Later werden 
deze fossielen op dergelijke wjjze ook meer noordwaarts in het 
Diluvium aangetroffen en wel in den Oermterberg (bij Sevelen, 
oostel. van Geldern), in den Niersenberg (Z.W. van Rheinberg), 
in den Bönninghardt (tusschen Geldern en Xanten) en in den 
Monreberg bij Calcar. De meest voorkomende soorten in deze 
fauna op secundaire l igplaats zijn, naast Isocardia nor Lamarck, 
juist Pectunculus obovatus en Cyprina rotundata. Verder komen 
vaak brokstukken van Dentalium Kickxii Nys t voor, zeldzamer 
gastropoden, soms ook koralen. Daar de genoemde soorten 
alle voor de boven-oligocene glaukonietzanden aan den Beneden-
Rijn typische vormen zijn, is het — vooral ook wegens de 
talrijkheid van hun voorkomen — zonder meer duidelijk, 
da t ze uit deze zanden in het Diluvium zijn overgegaan. Volgens 
1) Zie ook de opmerkingen bij SCHLÜTBB (— 1897, p. 499, noot 2). 
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QTJAAS zijn de fossielen voornamelijk van de oostflank van den 
horst van Viersen en van den Grafenberg bij'Düsseldorf afkom-
stig. 
Behalve uit het hoofdterras worden ze ook uit het midden-
terras (Anrath, N. O. van Viersen), het laagterras (Z.'O; "van 
Neuss, en bij Bockum, oostelijk van Krefeld op deii rechter 
Rijnoever) en uit het Rijnallüvïum vermeld. Wat het voorkomen 
in het laagterras tusschen Delrath én; Horrenï (Z.O; van Neuss) 
betreft, dit käri wegens zijn meer zuidelijke 'ligging niet van 
den horst van Viersen of van* âéa: Grafenberg worden afgeleid. 
Het zij hier echter opgemerkt, dat fossielhoüdende boven-
oligocene mariene zanden naar het Zuiden toe nog tot Hitdorf 
(N. van Keulen) en noordelijk vän Bèrgisch-Gladbaeh voorkómen. 
De ZtÓ. van Neuss in het laagterras gevonden schelpen' kunüën 
d u s — indien ze althans niet uit het Mainzer bekken afkomstig 
zijn — zeer góéd van déze meer zuidelijke voorkomens Swan 
den Beneden-Rijn woMen afgeleid. 
Komen wij nu ten slotte nog op de in den Hettéhheuvel 
gevonden schelpen' terug, dan blgkt dus, dàt juist deze zelfde 
soorten in gróoten getale zijn gevonden in geheel overeenkom-
stige hoogten links van den Rgn vanaf Krefeld tot Calear. 
Wanneer wjj nu nog bedenken, dat de heuvels van den Möntfer-
land rechts van den Rijn juist tegenover de hoogten bij Caïcar 
zijn gelegen, dan is het wel duidelijk, dat de op: den Hetteü-
heuvel aangetroffen schelpen eenzelfden oorsprong moetien 
hebben als de van Krefeld tot Calear voorkomende en dus trit 
de bov.en-oligocenë zanden aan den Benëden-Rijn afkomstig 
zullen zijn. 
HYDROBIËNKALK i). 
Literatuur over het voorkomen in situ : 
Sandbergér — 1863; Von Dechen — 1863, p. 610—611; 
— 1884, p. 534—537, 584; Lepsius — 1883; — 1892, p. 621; 
Stèinmann — 1907 ; Borgstätte — 1910, p. 8, 9; Mordziól —- 1911. 
1) De hydrobiënkalk is hier: onder de zwerfsteenen uit het Oligoçeen 
opgenomen, ofschoon velen haar nog to t "het Mioceen rekenen. Dë 
boveh-oligocene ouderdom is Vooral bepleit door Doix ï t r s (Késumé 
sur les terrains tertiaires de l'Allemagne occidentale. Le bassin de 
Mayence. Bulletin de la Société géologique de France, 4e série, tome X, 
p . 585, 619. 1910). Men vindt verder deze questie uitvoerig besproken 
door A. STEUER en C. MOBDZIOL in het Zeitschrift der Deutschen geolo-
gischen Gesellschaft, Band 63, 1911, Monatsberichte, p . 433—460, 
hierin ook de discussie van P A U L O P P E N H E I M en G. F L I E G E L , vergelijk 
ook: E . HATJG, Traité de géologie, p . 1446, 1537, 1716. 
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Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen; • ; 
Van Baren — 1907, p. 146, noot 2; Stürtz — 1907, p . 7; 
Borgstätte — 1910, p. 35, 36, 41 ; Oostingh — 1911, p. 125—126; 
Ph. A. M(ees) — 1915. 
Twee zwerfsteenen zijn te Wageningen aanwezig, die uit licht-
gelen kalksteen bestaan, waarin talrijke exemplaren van 
Hydrobia ventrosa Montagu sp. 1). 
Syn. : Litorinella acuta Draparnaud sp. (SANBBERGEB. — 
1863, p . 82, Taf. VI, fig. 9—9g). 
Van deze twee stukken is het eene bij R h e n e n in de zandgroe-
ve bij de kalkzandsteenfabriek gevonden, terwijl het andere 
stuk van de spoorweginsnjjding bij M a a r n afkomstig is (zie: 
plaat II , fig. 3). 
Door VAN BAREN werd vroeger reeds een stuk hydrobiën-
kalk op de Steenen Tafel bij A r n h e m aangetroffen, dat echter 
uit de collecties te Wageningen is verloren geraakt2). Een tweede 
stuk in de omstreken van A r n h e m aangetroffen werd door 
Ph.. A. M. in „De Levende Natuur" afgebeeld, uit deze afbeel-
ding blijkt wel, dat ook in dit stuk Hydrobia ventrosa aanwezig 
was. 
Uit de Duitsche Rijnstreken worden geen vondsten van 
hydrobiënkalk vermeld, behalve enkele uit de omgeving van 
Coblenz, die hieronder genoemd zullen worden. Wel worden 
vondsten van tertiairen kalksteen in 't algemeen vermeld. 
Uit de omgeving van N e u w i e d geeft MOBDZIOL (—1909, p. 
390—391) aan, dat kalksteenen uit het Mainzer bekken (vaak 
met fossielen) in het laagterras zelden worden gevonden, in de 
middenterrassen zeer zelden, terwijl ze in het hoofdterras niet 
werden waargenomen. Ook aan den Beneden-Rijn vermelden 
WTJNSTORF en FLIEGEL (1910) het voorkomen van tertiaire 
kalksteenen uit het Mainzer bekken in het middenterras. Cor-
b i c u l a k a l k e n (in het Mainzer bekken juist onder de hydro-
1) N i e t Montfort, zooals L E P S I U S , V O N D E C H E N en MOBDZIOL 
foutief aangeven. G. MONTAGU beschreef de soort als Turbo ventrosus 
(Testaeea Britannica, vol. I I , 1808, p . 317, pi. 12, fig. 13). 
2) Prof. V A N B A B E N was zoo vriendelijk mij inzage te verstrekken 
van de over deze vondst gevoerde correspondentie. Hieruit bleek mij, 
da t de determinatie van het stuk als „Litorinellenkalk" door D R . LOBIÉ 
werd bevestigd, die echter later wees op een mededeeling van SOHLÜTEB 
(•— 1897, p . 499, noot 2) over pseudo-erratische litorinellenkalk. SOHLÜTEB 
ontving namelijk destijds een paar stukken litorinellenkalk van Vie r -
s e n , die voor zwerfsteenen werden gehouden; later bleek deze ui t 
het Mainzer bekken voor grondverbetering te zijn aangevoerd. Na in-
formatie bij dé Nederlandsche Heide-Maatschappij bleek evenwel, 
da t in Nederland nooit litorinellenkalk voor dit doel gebruikt is. 
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biënkalk gelegen) werden door HOLZAPFEL en. LEPPLA (1904, 
p. 23) bg B a c h a r a c h in een der terrassen van de middelste 
groep opgemerkt. 
Voor de bepaling van de herkomst der in Nederland aangetrof- -
fen hydrobiënkalk komt, behalve het Mainzer bekken, nog 
in aanmerking een weinig uitgestrekt voorkomen van dit 
gesteente aan de Beneden-Moezel, dat langen tjjd onbekend 
is gebleven. Reeds VON DECHEN (1863) kende het voorkomen 
van kalksteen tusschen Hatzenport en Metternich, ten Z. van 
Münstermaifeld (Z. W. van Coblenz), hij vermoedde, dat deze 
deel uitmaakte van de Bruinkolenf ormatie ; ook was het voor-
komen van kleine (niet-determineerbare) gastropoden in dezen 
kalksteen hem niet onbekend (1884). Nadere waarnemingen 
bleven uit, totdat STEINMANN door het vinden van tallooze 
in dezen kalksteen opgehoopte exemplaren van Hydrobià, 
ventrosa hier typische litorinellenkalk kon constateeren, die 
in algemeene gesteentehabitus slechts zeer weinig van die 
van het Mainzer bekken afwijkt. BoRGSTäTTE toonde aan, 
dat deze litorinellenkalk vrijwel overal in de omgeving van 
Münstermaifeld in situ voorkomt. Ook trof hij aan de Beneden-
Moezel hier en daar stukken van dezen kalksteen in het hoofd-
terras aan, zij vertoonden echter bijna geen kenteekenen van 
transport en hebben volgens BOEGSTÄTTB meer het karakter 
van een locale bijmenging. Een tweetal stukken werden nog op 
het hoofdterras bij R ü b e n a c h (W. van Coblenz) door BOBG-
STäTTE verzameld. 
ZOETWATERKWARTSIET. 
Literatuur over het voorkomen in situ: 
Pohlig — 1883, p. 105—106; Von Dechen — 1884, p. 596— 
597, 601, 613; ühlig — 1914, p. 17—18; Zepp — 1916, p . 
42—44. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Lorié — 1902, p. 26; Kurtz — 1910, p. 6. 
Een aantal zwerfsteenen komt overeen met den uit de 
omgeving van Bonn bekenden zoetwaterkwartsiet (siliciet). 
Deze stukken zijn grijswit tot geelachtig wit van kleur en 
vertoonen talrijke kleine holten. Zoetwatermollusken werden 
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er niet in waargenomen, bij Bonn komen deze trouwens ook 
slechts zelden in het gesteente voor. 
In situ vindt men het gesteente in de zoogenaamde „Lie-
g e n d e S c h i c h t e n " der Bruinkolenformatie, o.a. te Muf-
fendor f bij Godesberg (Z. van Bonn) en bij G e i s t i n g e n 
aan den weg naar S oven (Z.O. van Siegburg), verder ook 
bjj H e r s c h b a c h i n het Westerwald. De door mij uit Neder-
land waargenomen stukken vertoonen meer overeenkomst met 
het gesteente van Herschbach en de noordzijde van het Ze-
vengebergte, dan met het voorkomen te Muffendorf *). 
Uit Nederland werd het gesteente alleen door LOBIÉ vermeld 
en wel uit een boring te H a a r z u y l e n s bg Vleuten in de 
provincie Utrecht. Hier werd op 35.7 M. — A.P. in het Zuide-
lijk Diluvium „eene kei poreuze zoetwaterkwarts" aangetrof-
fen. Overigens zijn mg stukken van de volgende vindplaatsen 
bekend: 
Veluwe: 
1* Bij station Wolf h e e z e (W). 
2* R e n k u m s c h e he ide (W). 
3* Hoogte O. van B e n n e k o m , 3 stuks (W). 
4* E d e (W). 
Utrecht en het Gooi: 
5* R h e n e n , zandgroeve bij de kalkzandsteenfabriek, 2 
stuks (W). 
6* Màarn , spoorweginsnijding (U). 
7* H i l v e r s u m (U). 
Achterhoek : 
8* Omgeving van het Korenberger veen bjj Win te r swi jk 
(W). 
1) H e t is intusschen niet uitgesloten, da t sommige stukken door 
de Maas zijn aangevoerd- De in de streek tusschen V e r d u n en 
G i v e t ter weerszijden van de Maas ais verspreide blokken voorko-
mende „caillou de S tonne" gelijkt in alle opzichten op onze stukken. 
Ofschoon deze blokken doorgaans als relikt van het B o v e n - L a n -
d é n i e n worden opgevat, is het niet uitgesloten, da t ze oorspron-
kelijk met de „Liegende Schichten" aan den Rijn één geheel hebben 
uitgemaakt en evenals deze böven-oligoceen zijn. Vergelijk over den 
„caillou de S tonne" : GOSSKLET — 1882; — 1891; H U M M E L —- 1920, 
p . 36—42. 
ZWERESTEENEN UIT HET MIOCEEN. 
EIRONDE VÜÜRSTEENEN. 
l i teratuur: 
Von Dechen — 1866, p. 226; Meyn — 1874; Wiebmaan 
— 1876; K. Martin — 1878, p. 20—31; — 1889, p . 9 , 10f; 
Laufer — 1881 ; Seelheim — 1883, p. 4, 5, XLIX; Van Cappelle 
— 1892, p. 18; Holzapfel — 1905, p. 486, 487; — 1910, p. 127; 
— 1911, p. 22; — 1911 bis, p. 28; Krause — 1906, p. 200; — 
1912, p.128, 131, 132; — 1912 bis, p . 25, 34; Stiirtz — 1,907, 
p. 44, 45, 75; Quaas — 1908, p. 14; — 1908 bis, p. 14; —1911, 
p. 362, 364; — 1915, p. 29; — 1916 ter, p. 306; — 1916 quater^ 
p. 36; Fliegel — 1908, p. 15; — 1910, p. 16—18; — 1911, p. 
515; Kurtz — 1909, p. 4, 8, 10, 15, noot 1; — 1910, p. 13; — 
1914, p. 82; Wunstorf en Fliegel— 1910, p, 293, 303; Krause, 
Quaas en Wunstorf — 1910, p. 19; Klein — 1911; Oostingh— 
1911, p. 138; Wunstorf — 1912, p. 18; Steeger — 1913bisïp. 
18; Van Baren en Oostingh — 1914, p. 37, 46, 59; Teseh — 
1915 bis, p. 571; Van Baren — 1915, p. 387—388 ; Kruizinga 
— 1918, p. 138; Van Waterschoot van der Gracht — 1918, 
p. 116—120, 135. 
Een groot aantal vuursteenen is aanwezig, die door hun sterk 
afgeronden vorm opvallen. Ofschoon deze zeer vaak werkelijk 
ten naastebij eirond is, komen ook plat- eivormige tot amandel-
vormige, meer langgerekt eironde tot walsvormige en peervormi-
ge stukken voor. Het oppervlak is bij kleinere stukken soms 
geheel glad; de meeste exemplaren vertoonen echter slechts 
enkele gladde plekken, terwijl op het oppervlak overigens 
een eigenaardig netwerk van groefjes aanwezig is, waartusschen 
men vaak duidelijk botsfiguren kan onderscheiden. 
De grootte van deze rolsteenen beweegt zich ook eenigszins 
tusschen bepaalde grenzen, stukken met een grootste afmeting 
van 2$—4J c.M. komen het meest voor, terwijl grootere dan van 
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8 c.M« niet werden waargenomen, naar beneden toe is de grens 
natuurlijk onbepaald. Terwijl de meeste rolsteenen blauwgrijs 
gekleurd zijn, komen ook enkele geelbruine voor. Bij doorslaan, 
vertoont zich vaak parallel aan het oppervlak een ringvormige 
kleurenteekening, welke ringen als infiltratiebanden moeten 
worden opgevat. 
Slechts enkele malen konden fossielen worden opgemerkt, 
n.l. afdrukken van Cidaris-stekels en vaneen ? Pecten ap., 
Vuursteenen als de boven beschrevene werden in Nederland 
het eerst opgemerkt door MEYN, die dergelijke steenen reeds van 
het strand van het eiland Sylt kende, en met den naam „Wall-
s t e i n e " aangeduid1). Door het eigenaardig netvormig verloop 
der groeven op het oppervlak misleid, hield MEYN deze steenen 
voor verkiezelde (waarschijnlijk silurische) sponsen, vooral 
ook, omdat hij door mechanische werkzaamheid in water 
afgeronde vuursteenen niet bestaanbaar achtte. 
In Nederland was het hem intusschen niet ontgaan, dat 
juist- in het gebied van STARING'S Maas-, Rijn- en Gemengd 
Diluvium deze steenen in overvloed te vinden zijn 2), niet daar-
entegen in het „Scandinavisch Diluvium". MEYN komt dan 
ook reeds tot de conclusie, dat deze in Nederland aangetroffen 
steenen uit het Zuiden afkomstig moeten zgn. 
De mededeeling van MEYN had tot gevolg, dat naar deze 
„Wallsteine" een nader onderzoek werd ingesteld, dat vrgwel 
gelijktijdig door A. WICHMANN en K. MARTIN werd ondernomen 
en waaruit, bleek, dat deze vermeende silurische sponsen niets 
anders zijn dan cretaceïsché vuursteenen, die hun vorm uit-
sluitend aan mechanische afronding in water danken 3). Door 
K. MARTIN werden dergelijke steenen trouwens ook opgemerkt 
bij W i s m a r in Mecklenburg en op het strand van,het eiland 
Bügen , terwijl ze volgens E. LATTFER in de omgeving van 
Berl i jn betrekkelijk talrijk voorkomen. Deze gegevens kunnen 
echter niet in verband worden gebracht met het voorkomen 
in Nederland, daar de eironde vuursteenen hier te lande juist 
niet in gezelschap van uit het Noordoosten afkomstige erratica 
1) „Wallsteine" noemde M E Y N provisorisch deze steenen, omdat 
dergelijke, afkomstig van ballastschepen uit Engeland, te Kiel op de 
wandelwegen op de wallen lagen. 
2) M E Y N vond deze zwerfsteenen o.a. op de hoogten bij A r n h e m 
en bij B e u g e n aan de Maas. . . 
.3) Zie: Wichmann — 1876; K. Martin — 1878 en ook E. Laufer—1881. 
Door S E N F T (Fels und Erdboden, p . 83—84, 1876) werd er ook reeds 
op gewezen, da t o.a. aan de kust van het eiland Rügen de vuursteenen 
bij massa's uit het krijt worden losgewoeld en door de voortdurende 
beweging in de golven ten slotte to t rolsteenen worden afgerond. 
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worden aangetroffen!), tenzij dan op plaatsen als het strand 
van Urk, waar de in de keileem aanwezige hoekige vuursteenen 
(afkomstig uit het Baltische Krijt) worden losgewoeld en 
onder invloed van den golfslag een geleidelijke afronding 
ondergaan 2). 
Uitgezonderd dus de gevallen, waarin wij met recente bran-
dingsrolsteenen hebben te maken, kunnen de in het Kwartair 
van Nederland voorkomende eironde vuursteenen veilig als 
zwerfsteenen van zuidelijke herkomst worden beschouwd. 
Wanneer wij nu nader de herkomst van deze zwerfsteenen 
willen bepalen, valt het allereerst op, dat dergelijke „eironde" 
vuursteenen in alle hierboven vermelde vormen zeer verspreid 
zijn in de tot het continentale Mioceen gerekende witte zanden, 
waarin ze in bepaalde lagen opgehoopt voorkomen. Aldus vindt 
men ze in Zuid-Limburg en in de Rijnprovincie langs den noord-
rand van de Eifel en noordelijker, naar het Oosten tot over den 
Rijn. De zuidgrens van het voorkomen van dergelijke zanden 
met vuursteenrolsteenen loopt ongeveer over K e i m o n t (Z. 
van B e e k ) — Sch innen — H e e r l e n — H e r z o g e n r a t h 3 ) 
— A k e n — S t o l b e r g — G e y (Z. van Düren) naar V e t t -
w e i s s (Z. O. van Düren). In het „ V o r g e b i r g e " westelijk 
van Keulen komen deze vuursteenen in de zanden der Bruin-
kolenformatie talrijk voor, terwijl STÜRTZze zelfs nog in tertiaire 
witte zanden bij Meckenheim (Z. W. van Bonn) aantrof. De 
noordgrens van hun voorkomen loopt ongeveer van S wa lmen 
(N. van Roermond) over Bruggen, Vie rsen en Neu s s naar 
V o h w i n k e l en H e i l i g e n h a u s (de beide laatste plaatsen 
O. van Düsseldorf)*). 
Het behoeft in 't geheel niet te verwonderen, dat deze vuur-
steenen ook in de pliocene fluviatiele afzettingen worden gevon-
den, hun voorkomen schijnt daarin trouwens vrij beperkt; 
P. G. KRAUSE (1912) noemt ze alleen van E p p r a t h (Z. van 
1) V A N CAPPELLE (— 1892, p . 18) vond ouder de in West Drenthe 
talrijk voorkomende vuursteenen nooit stukken „in gerolden toestand 
(als „Wallsteine")". 
Vergelijk verder vooral het hier gegeven overzicht van de verspreiding 
in Nederland en aangrenzende landstreken-
2) Zie: K. Martin — 1889, p . 9—10. 
3 ) SEELHEIM, die de eironde vuursteenen op de Utrechtsche heuvels 
en de Veluwe en ook in den ondergrond van de Betuwe aantrof, zocht 
hun oorsprong bepaaldelijk bij Herzogenrath. 
4) Deze gegevens omtrent de verspreiding der witte zanden met ei-
ronde vuursteenen zijn ontleend aan : V A N WATERSCHOOT VAN D E R 
GRACHT (1918) voor wat betreft het voorkomen in Limburg, verder aan : 
HOLZAPFEL — 1905; — 1910, p . 127; STÜRTZ — 1907, p . 44, 75; F L I E Q E L 
— 1908; K U R T Z — 1909, p . 15, noot 1. 
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Grevenbroich)1), ook in het pliocene kiezeloölietgrint van 
d e H e e r l e n s c h e he ide komen ze voor. Men kan hier hun aan-
wezigheid gemakkelijk verklaren door aan te nemen, dat de 
pliocene rivieren ze uit de miocène zanden opnamen. 
Van meer belang is, dat deze vuursteenen ook in het Oligoceen 
zijn aangetroffen. Qu AAS (1911) vermeldt ze daaruit in verschil-
lende boringen tusschen Worm en Roer , KRAUSE (1912) 
uit het Boven-Oligoceen van een boring bij Baal (ten O. 
van de Roer bij Erkelenz) en verder van M ü n c h e n - G l a d b a c h 
en uit de spoorweginsnijding van Bi rge len en Da lhe i m 
(O. van Roermond). Overigens schijnen deze vuursteenen van 
veel kleiner formaat te zijn dan de in het Mioceen voorkomende, 
WUNSTORF geeft althans aan, dat die van München-Glad-
b a c h ter grootte van een erwt zijn2). 
Wij kunnen dus wel aannemen, dat althans de overgroote 
meerderheid der in het Diluvium voorkomende eironde vuurstee-
nen uit het continentale Mioceen afkomstig is. Of nu deze 
in het Mioceen voorkomende vuursteenen, zooals P. G. KRAUSE 
vermoedt, uit een eoceen of palaeoceen vuursteenconglomeraat 
afkomstig zijn3), dan wel direct uit het Krijt zijn opgenomen, 
zooals FLIEGEL aanneemt*), heeft voor de herkomstbepaling 
der in het diluviale grint voorkomende exemplaren geen betee-
kenis. Daar van het vermoede palaeocene of eocene vuur-
steenconglomeraat hoogstens slechts aanduidingen zijn ge-
vonden, zal wel niemand willen volhouden, dat dit direct heeft 
bijgedragen tot de levering der in het Kwartair voorkomende 
vuursteenen. 
Een andere vraag is, of een deel der in het diluviale grint voor-
komende eironde vuursteenen misschien ook direct uit het 
Krijt zou kunnen zijn opgenomen, in welk geval dus de hoekige 
vuursteenen uit het Krijt tijdens hun transport door een dilu-
viale rivier (»in casu de Maas) volkomen zouden zyn afgerond. 
G. FLIEGEL (1911), die geneigd is dit aan te nemen, verklaart 
1) P . G. K R A U S E haal t tegelijk ook nog aan het voorkomen in de zan-
den van H e r z o g e n r a t h , die door HOLZAPFEL voor Plioceen Wer-
den gehouden (HOLZAPFEL — 1911, p . 19—21; zie ook: WUNSTORF 
en F L I E G E L — 1910, p . 303, en K L E I N — 1911, p . 429). 
Van deze zanden is echter thans de miocène ouderdom gebleken (ver-
gelijk: F L I E G E L — 1913, p . 428). 
2) WUNSTORF en F L I E G E L —1910, p . 293; W U N S T O R F —1 9 1 2 , p . 18. 
3) Door P . G. K R A U S E (— 1906; — 1912, p. 128, 132) werd dit eoceen 
of palaeoceen vuursteenconglomeraat hoofdzakelijk naar analogie van 
de voorkomens in Noord-Duitschland en Engeland vermoed. 
4) F L I E G E L — 1911, p . 515. 
V A N WATERSCHOOT VAN DER GRACHT (1918) vermoedt, da t de lagen 
van sterk afgeronde vuursteenen in het continentale Mioceen strand-
vormingen zijn aan den oever van uitgestrekte meren. 
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in het riviergrint van het Belgisch Diluvium vuursteenen in de 
meest verschillende graden van afronding naast elkaar te hebben 
opgemerkt. Het is mij daarentegen opgevallen, dat althans 
in de grintgroeven in Gelderland en Utrecht duidelijk twee soor-
ten vuursteenen: hoekige, hoogstens aan de kanten afgeronde 
en volkomen af geronde (eironde) konden worden onderscheiden 
en dat slechts in zeer enkele gevallen stukken voorkomen, 
waarbij het eenigszins twijfelachtig blijft, tot welke groep ze 
moeten worden gerekend. 
Om deze kwestie uit te maken, zou moeten worden nagegaan 
of ook eironde vuursteenen als hierboven beschreven voorkomen 
stroomopwaarts van de zuidgrens van het verspreidingsge^ 
bied der miocène witte zanden. In dit verband kunnen hier de 
volgende vondsten uit Z u i d - L i m b u r g worden vermeld: 
1* B u n d e bij Meerssen (U). 
2* Geuldal bij V a l k e n b u r g (U). 
3* Grintgroeve bij R e i j m e r s t o k (Z. W. van Gulpen) (W.). 
Voorts komen in het als Pliöceen beschouwde glint bjj 
den molen van den U b a g h s b e r g l ) talrijke eironde vuur-
steenen voor, vaak met fraaie botsfiguren. 
; Nu wijzen deze voorkomens nog niet met stelligheid op direo-
ten aanvoer uit het Krijt, daar bezuiden de algemeene grens-
lijn op het Oligoceen nog enkele verspreide erosieresten van 
het Mioceen met de kenmerkende vuursteenlaag voorkomen, 
zooals bij H e e r l e r b a a n ten Zuiden van Heerlen^) en dus 
het Mioceen zioh mogelijk vroeger nog verder naar het Zuiden 
kan hebben uitgestrekt. 
R e s u m e e r e n d e k u n n e n wij dus a a n n e m e n , d a t de 
i n ' h e t d i l u v i a l e g r i n t v o o r k o m e n d e e i r o n d e v u u r s t e e -
nen voor v e r r e w e g h e t g r o o t s t e dee l u i t h e t con t i -
n e n t a l e Mioceen a f k o m s t i g zijn, waarbij een gedeeelte 
via het pliocene grint in het Diluvium kan zijn geraakt, dat 
het verder waarschijnlijk is, dat een kleiner deel der stukken 
direct uit het Krijt is opgenomen en eenigen aanvoer uit het 
Oligoceen niet geheel onmogelijk is te achten. 
Een overzicht van de verspreiding der eironde vuursteenen 
in het Diluvium moge hier nog volgen; Wegens het in sommi-
ge streken zeer algemeene voorkomen zijn niet alle vondsten 
afzonderlijk vermeld. 
Zui d-Limburg : 
1* Behalve de reeds genoemde exemplaren, komen er tal-
1) Zie: Klein — 1914, p. 28, 88. . 
2) Van Waterschoot van der Gracht — 1918, p^ 119. 
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rijke voor in het noordelijk deel van Zuid-Limburg, 
o.a. in grintgroevén bij Oense l • • : en K e l m o r i t (Z. 
, van Beek) en bij S i t t a r d (W), ( ü ) . 
Rijnprovincie ten W. van de Roer : 
2 Hier algemeen in hét Diluvium, ( V O N D E Ö H E N — 1866, 
p . 226; H O L Z A P F E L — 1905, p . 486; — 1911; — 1911 
bis; K U R T Z — 1909, p . 8; QUAAS — 1911, p . 362; — 
1915; — 1916 quater) . 
Rgnprovincie, links van den Rijn en oostelijk van de Roer : 
3 N'. van Z ü l p i c h (tusschen Düren en Euskirchen), 
(STÜETZ — 1907, p . 45). 
4 Aan den oostoever van de Roer tusschen J ü l i c h en 
E r k e l e n z , (QTTAAS — 1908; K U R T Z — 1 9 0 9 , p . 10; — 
1910, p . 13). 
5 Bij B e d b u r g (aan de Erft tusschen Düren en Neuss), 
(QTTAAS — 1908 bis). 
6 Algemeen ten Noorden van een lijn : E r k e l e n z (N. van 
Jülich) — G r e v e n b r o i c h ^ aan de Erft, Z. van Neuss), 
(KTTRTZ — 1909, p . 4, 15, noot l ; z i e ook: K R A U S E , 
QTTAAS en W U N S T O R F — 1910; K R A U S E — 1912bis ,p . 34). 
Vondsten benoorden die lijn worden vermeld door 
S T E E G E R (— 1913 bis) en QUAAS (— 1916 ter) . 
Rijnprovincie, rechts van den Rijn: 
7 Op de W a h n e r H e i d e (Z. O. van Keulen) in een in 
hoofdzaak locaal Diluvium kleine afgeronde vuursteenen, 
(STÜRTZ — 1907, p . 75). 
Noord-Brabant : 
8* M i l l (W), (OOSTINGH — 1911). 
9 Bij B e u g e n , ( M E Y N — 1874, p . 57). 
Omgeving van Nijmegen: 
10* Hier overal talrijk (W), ( ü ) , ( T E S C H — 1915 bis). 
Betuwe : 
11 Bor ingO. van het s ta t ion K e s t e r e n , in het„ Di luvium" 
op 10 M. diepte, ( S E E L H E I M — 1883, p . X L I X ) . 
Veluwe : 
12* Algemeen op de Veluwezoom tusschen E e r b e e k en 
W a g e n i n g e n (W), (U), (L, S), ( M E Y N — 1874, p . 57; 
OOSTINGH — 1911; V A N B A R E N en O O S T I N G H — 1 9 1 4 , 
p . 59). 
Utrecht en het Gooi: 
13* Algemeen op de Utrechtsche heuvels en in het Gooi van 
R h e n e n to t B l a r i c u m (U), (W), ( S E E L H E I M — 1 8 8 3 , 
p . 5; V A N B A R E N en OOSTINGH — 1914, p . 59). 
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Achterhoek: 
14* Tusschen Groen lo en Zwi l lb roek . 
Overijsel: 
15* M a r k e l e r b e r g bij Markelo (W). 
16* H e r i k e r b e r g , W. van Goor (W). 
17* Leme le (Z). 
18* O l d e n z a a l (Z). 
Drenthe : 
19* Boring te Oosterboer, O. van Meppel (blad Koekange), 
in gemengd (noordelijk en zuidelijk) grint op 25 M. diep-
te (W). 
ZWERFSTEENEN UIT HET OLIGOCEEN-
MIOCEEN. 
WITTE KWARTSZANDSTEEN („BRUINKOLEN-
ZANDSTEEN"). 
Literatuur over het voorkomen in situ: 
Von Dechen — 1884, p. 591, 594, 596, 599, 636, 645; Lohest 
— 1888; Gosselet — 1888, p. 833; Erens — 1895; Van den 
Brôck — 1895; Kaiser — 1897, p. 102; Holzapfel — 1910, 
p. 128; — 1911, p. 19; Fliegel — 1910, p. 18. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Staring — 1860, p. 87; Von Dechen — 1864 bis, p . 206, 
209, 211, 215, 219; — 1866, p. 227; Von Lasaulx — 1882; 
Hosius — 1887; Delvaux — 1887 bis; Van den Broeck en 
Rutot — 1888; Erens — 1889, p. 402—404; —1891, p. 508; 
Kaiser — 1897, p. 159, 162, 163; — 1908, p. 50; Laspeyres — 
1900, p. 256; Holzapfel — 1905, p. 485; Wichmann — 1905, 
p. 456—458; Stüftz — 1907, p. 6, 10, 75; Fliegel — 1908, p. 
18—19; — 1908 bis, p. 19; Steeger — 1913 bis, p. 13; — 1914, 
p. 145. 
In November 1918 kwam bij graafwerk in een bouwterrein 
nabij het Militair Hospitaal te A r n h e m een ongewoon groot 
zwerfblok te voorschijn. De afmetingen van het eenigszins 
tafelvormige stuk bedroegen 1.80 X 1.75 M., terwijl de dikte 
ongeveer 60 c.M. was. Het blok bevond zich te midden van zand 
met snoertjes grint, uitsluitend uit zuidelijk materiaal bestaande. 
Meerdere blokken van maar eenigszins belangrijke grootte 
werden hierin niet waargenomen. Fragmenten van het zwerfblok, 
die te Wageningen aanwezig zijn, bestaan uit fijn- en gelijkmatig-
korreligen kwartszandsteen met kiezelbindmiddel; de kleur is 
bijna zuiver wit, alleen komen aan de buitenzyde hier en daar 
bruine infiltratiebanden voor. Terwijl het gesteente over het 
.algemeen zeer vast is, zijn de bruin gekleurde gedeelten aan 
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de buitenzijde veel minder samenhangend. Op vele plaatsen 
is het gesteente uitwendig niet verkleurd en dan zeer vast met 
glad oppervlak. Behalve enkele grootere, napvormige holten, 
komen in de lossere gedeelten aan de buitenzijde nauwe kanalen 
voor, waarin nog restanten van (recente) planten wortels, welke 
waarschijnlijk deze kanalen gevormd hebben. Gelaagdheid werd 
in het gesteente niet opgemerkt. 
In de kleigroeve van te Siepe en Schuiten aan den Mister-
weg bij Win te r swi jk werd in April 1919 door Prof. VAN 
BAKEN een dergelijk, alleen iets kleiner blok opgemerkt, dat 
zich in de ke i leem, die daar op het Oligoceen ligt, bevondl). 
De grootste afmeting van dit zwerfblok bedroeg ongeveer IM.. 
In samenstelling komt het geheel met het b jj A r n h e m gevondene 
overeen, alleen is het gesteente iets grofkorreliger. 
Een derde stuk trof ik oostelijk van Bennekom, nabij den 
grintweg naar Heelsum, in gerooiden boschgrond aan. Dit stuk 
is eenigszins schotelvormig en vertoont een paar onregelmatige 
holten; de grootste afmeting is slechts 40 c.M.. De samenstelling 
is als die van het bij A r n h e m gevonden blok, alleen is het stuk 
nergens aan het oppervlak verkleurd en aan alle zijden glad. 
Gelaagdheid is hier wel waarneembaar. 
Veel grootere afmetingen dan de drie hiergenoemde erratica 
vertoont een blok witte kwartszandsteen, dat zich te R e i j -
m e r s t o k (Z. W. van Gulpen) bevindt (zie : plaat IV). ERENS, 
die van dit blok melding maakt, geeft de afmetingen echter iets 
te groot aan,' in werkelijkheid zijn deze 3.75 X 2.75 X 1.50 
M.. Blijkens te Wageningen aanwezige fragmenten komt* het 
blok in samenstelling met het hierboven van A r n h e m ge-
noemde overeen. Ook komen aan het oppervlak enkele nap-
vormige holten en nauwere kanalen voor. Naar EBENS ver* 
meldt, komen behalve het blok van R e i j m e r s t o k nog 
meerdere zwerfsteenen van gelijksoortige samenstelling in het 
Diluvium van Zuid-Limburg voor 2) . 
1) De aanwezigheid van zuidelijk materiaal ia de keileem bij Win-< 
t e r s w i j k werd reeds door J . LOBIÉ geconstateerd ( L O B I É — 1 8 9 7 , p -
16—18). 
2) Ofschoon E B E N S eerst zelf aap toont, da t deze blokken i n h e t 
d i l u v i a l e g r i n t voorkomen (1889, p . 403 in de noot), wil hij ze la ter 
(1891; 1895, p . 12) als ter plaatse gebleven denudatieresten opvatten. 
Teneinde uit te maken, of he t blok van R e i j m e r s t o k werkelijk 
een zwerfsteen is, stelde ik ter plaatse een onderzoek in. He t blok. 
ligt in een thans begroeiden kuil aan den weg naar. Euverem. Ondep 
het blok komt bruingekleurd zand en grint voor, waarin, behalve; 
talrijke hoekige vuürsteeneu, witte kwartsen, grijze kwartsietische 
aandsteenen en een roode zandsteen werden gevonden. 
Ongetwijfeld rust het. blok dus op diluviaal grint, zoodat het wet 
zeker een zwerfsteen is. 
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De hier beschreven blokken komen volmaakt overeen met die, 
welke voorkomen in de witte zanden der miócene Bruinkolen-
formatie in de Rijnprovincie en Zuid-Limburg. Bij herhaling 
zijn blokken van dergelijken „bruinkolenzandsteen" ook uit 
het Diluvium van de Rijnprovincie vermeld, waarin zij door 
hun groote afmetingen opvielen. 
VON LASATTLX vermeldt, dat men te H o m b e r g (links van 
den Rijn, tegenover Ruhrort) bij den aanleg van een schacht 
meermalen op blokken stiet van meerdere M« grootte; Hosros 
beschreef groote blokken van dit gesteente van S c h e r m b e e k 
(O. van Wezel), waaronder één, die meerdere meters lang en 
breed was ; STEEGER noemt ze van den H ü l s e r b e r g , noordelijk 
van Krefe ld . 
Bruinkolenzandsteen wordt voorts vermeld uit het Diluvium 
van het Zé ve i igebe rg té 1), van het „Yorgeb i rge" ten Westen 
van Keulen^), uit de streek tusschen Worm en R o e r ? ) 
en uit de omgeving van D ü s s e l d o r f en R a t i n g e n * ) . 
In sommige streken, zooals in het „Vorgebi rge" , zijn deze 
zandsteenen, op witte kwartsen na, het veelvuldigst in het Dilu-
vium voorkomend gesteente 5). 
Uit Nederland werd door STARING reeds het voorkomen ver-
meld van „zeer fijnkorrelige zandsteenen, uit fijne, ronde, water-
heldere kwartskorrels bestaande, die door een onbemerkbaar 
kwartscement verbonden zijn; even als gele, losse zandsteenen 
met oerachtige strepen, welke beide met die der bruinkool-
vorming overeenkomen". Dergelijke zandsteenen komen volgens 
STARING in het „Rijndiluvium" en in het „gemengde diluvium" 
voor; over de grootte der blokken vinden wij bij hem niets 
vermeld. 
De te Wageningen aanwezige stukken van R e i j m e r s t o k , 
Arnhem, B e n n e k o m en Win te r swi jk gelijken niet alleen-
volkomen op de „bruinkolenzandsteenen" van de Rijnstreken 
en : Zuid-Limburg, maar eveneens op de door DELVAITX uit 
de Belgische Kempen beschreven zandsteenblokken6). Deze 
1) Kaiser — 1897; Laspeyres — 1900. 
2) Fliegel — 1908; — 1908 bis; Kaiser — 1908; Von Dechen — 
1864 bis, p . 219. 
3) Von Dechen — 1866; Holzapfel — 1905. 
4) Von D e c h e n — 1864 bis, p . 209, 211, 215. 
5) Fliegel — 1908 bis. 
6) Fragmenten van één dier blokken, afkomstig uit de grintgroeve 
te G e l i e r e n bij' G e n c k (O. van Hasselt), zijn in het Geologisch Museum 
te Utrecht aanwezig 
De overige door DBLTAUX beschreven blokken werden aangetroffen 
te H o l s t e e n M o l e n h e i d e bij Z o n h o v e n (N. van Hasselt) en 
te S l e d d e r l o (Z. van Genck). 
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werden door DBLVATTX als afkomstig uit het Palaeoceen (Lan-
dénien) beschouwd, welke opvatting echter onjuist is gebleken. 
Over den juist en ouderdom van deze zandsteenblokken is men 
echter nog niet tot overeenstemming gekomen ; wel is gebleken, 
dat ze afkomstig moeten zijn van tertiaire lagen, die eertijds 
de Ardennen hebben bedekt en die jonger dan eoeeen, ver-
moedelijk oligoceen of mioceen zijni). 
Dat voor de herkomstbepaling der in Nederland gevonden 
zwerf blokken in ieder geval niet uitsluitend de miocène Bruin-
kolenformatie, zooals wij die thans kennen, in aanmerking 
komt, blijkt al uit het voorkomen van een dier blokken bij 
Gulpen, dus ver bezuiden de streek, waar nu nog bruinkolen-
zanden voorkomen. 
1) De hierop betrekking hebbende literatuur is reeds uitvoerig door 
WICHMANN vermeld, men zie verder nog: Van den Broeck en Ru to t 
— 1888. 
ZWERFSTEENEN VAN JONG-VULKANISCHE 
GESTEENTEN. 
D R A C H E N F E L S T R A C H I E T . 
Li teratuur over het voorkomen in s i tu: 
Von Dechen — 1886, p . 253—258; Lepsius — 1892, p . 302, 
336 ; Zirkel — 1894, p . 381—382 ; Laspeyres — 1900, p . 196—201. 
Li teratuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Lorié — 1887, p . 37; Erens — 1891, p . 475, tableau I, I V ; 
Schroeder van der Kolk — 1891, p.45 ; Wichmann — 1906, p . 112 ; 
Stürtz — 1907, p . 46, 73 ; Oostingh — 1911, p . 128. 
Dit bekende en gemakkelijk herkenbare gesteente werd in 
ons land het eerst door L O R I É aangetroffen en wpl op de Mo o k e r -
h e i de , later vermeldt ook E B E N S het van daar. STÜHTZ geeft 
op, dat het gesteente bij Gennep is gevonden, waarmede blijk-
baar deze vondsten bij Mook worden bedoeld. Door SCHROEDER 
VAN DER K O L K werd een stuk bij A r n h e m gevonden, terwijl 
de vindplaats V a l k e n b u r g , die E K E N S aangeeft, bijzonder 
opmerkelijk is. 
Door den schrijver werden vondsten genoemd van Gr o e s b e e k , 
W a g e n i n g f e n en R h e n e n , terwijl daaraan thans nog zwerf-
steenen van M a a r n , S o e s t e r b e r g en A m e r s f o o r t kunnen 
worden toegevoegd. 
Afzonderlijk dient hier nog het s tuk vermeld te worden, dat 
WICHMANN van V o l l e n h o v e aangeeft. Wekt deze vindplaats 
al bij voorbaat de gedachte, dat wij hier met een door menschen-
handen verplaatst gesteente te doen zouden hebben, di t ver-
moeden wordt door het uiterlijk van het stuk nog in hooge mate 
versterkt. Allereerst ïs di t s tuk veel minder verweerd dan de 
in Gelderland en Utrecht gevonden zwerfsteenen en in de tweede 
plaats zijn de afmetingen ook grooter dan deze bij de andere 
vondsten plegen te zijn. Dit s tuk is dus zoo goed als zeker geen 
zwerfsteen1). 
1) Op het etiket van dit ia het Museum te Utrecht aanwezige stuk 
vond ik aangegeven, dat het zeer twijfelachtig is, of het gesteente 
werkelijk uit de keileem afkomstig is. 
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Uit de Rijnprovincie vond ik Drachenfelstrachiet alleen op-
gegeven uit het Diluvium in de omgeving van Bonn. 
In situ komt het gesteente, behalve op den Drachenfels, 
nog op een aantal andere punten in het zuidelijk deel van het 
Zevengebergte voor. Overigens is een dergelijke trachiet-variëteit 
met groote sanidienkristallen alleen nog bekend in de Hohe 
Eifel in de omgeving van Kelberg, welke streek tot het stroom-
gebied van de Ahr behoort. Tusschen de Ahrmonding en het 
Zevengebergte is echter nog geen enkele trachiet in het Rijn-
diluvium aangetroffen, wat er wel op wijste dat deze in het mid-
den van de Eifel gelegen streek voor de herkomstbepaling onzer 
trachieten niet in aanmerking komt. 
Vindplaatsen van Drachenfelstrachiet : 
Rijnprovincie: 
1 Op verschillende plaatsen in de omgeving van B o n n 
(hoogten tusschen Godesberg en Bonn, Venusberg en 
Kasselruhe), (STÜRTZ — 1907, p. 46). 
Zuid-Limburg : 
2 V a l k e n b u r g (ERENS — 1891, tableau I). 
Omgeving van Nijmegen: 
3* Mookerhe ide (U), (LOREÉ — 1887,p. 3 7 ; E B B N S — 1891, 
tableau IV). 
4* Groesbeek (W), (OOSTINGH — 1911, p. 128). 
Veluwe : 
5 Arnhem, (SCHROEDBR VAN DER KOLK — 1891, p. 45). 
6* W a g e n i n g s c h e berg (W), (OOSTINGH— 1911, p. 128). 
Utrecht: 
7* Rhenen , zandgroeve bij de kalkzandsteénfabriek, drie 
zwerfsteenen (W), (OOSTINGH — 1911, p. 128). 
8* Maarn , spoorweginsnijding, 2 stuks (U). 
9* Soes t e rbe rg , heide brj de waterleiding (U). 
10* A m e r s f o o r t s c h e be rg (W). 
DIVERSE TRACHIETEN. 
Literatuur over het voorkomen in situ: 
Lepsius — 1892, p. 302—303, 311. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
, Noeggerath — 1815, p. 14; Von Dechen — 1852, p. 520, 531; 
— 1884, p. 765, 821; Schneider — 1854, p. 484; Staring -ri I860, 
p. 104; Seelheim — 1883, p. L; Lorié —- 1893 bis, p. 6; — 1906, 
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p. 9; Kaiser — 1897, p. 159; Laspeyres — 1900, p. 256; Wolff 
— 1907, p. 551; Stürtz — 1907, p. 8, 41, 44, 45, 46, 48, 52, 
62, 65; Quaas — 1908, p. 14; — 1908 bis, p. 14; — 1908 ter, 
p. 10; Fliegel — 1908, p. 19; — 1908 bis, p. 19; Kaiser — 1908, 
p. 50; Kurtz — 1909, p. 10, 13; Krause, Quaas en Wunstorf 
— 1910, p. 18; Krause — 1912 bis, p. 33; Wegner — 1915, p. 
63; Steenhuis — 1919 bis, p. 9. 
Behalve Drachenfelstrachiet vond ik nog slechts één andere 
trachiet-variëteit uit het Ryndiluvium vermeld, namelijk die 
van den H o h e n b u r g bij B e r k u m (links van den Rijn, zuide-
lijk van Bonn), bij welke de ganidienkristallen veel kleiner zijn. 
De twee plaatsen, waar volgens STÜRTZ dit gesteente in het 
Diluvium werd aangetroffen, liggen beide zuidelijk van Bonn, 
dus dicht bij het punt, waar het gesteente als vaste rots voor-
komt, zoodat deze vondsten voor ons van weinig belang zijn. 
Zijn de hierboven medegedeelde opgaven omtrent vondsten 
van Drachenfelstrachiet ook uit de Duitsche Rijnstreken zeer 
schaarsch, hier staat tegenover, dat trachieten in het algemeen 
van tal van plaatsen vermeld worden. Ook is het buiten twijfel, 
dat een deel, misschien wel een zeer groot deel van deze in de 
literatuur verspreide opgaven op Drachenfelstrachiet betrekking 
hebben, daar dit de meest opvallende variëteit is. 
In het algemeen kan men zeggen, dat trachieten in de eigen-
lijke Keulsche bocht links van den Rijn overal in het Diluvium 
voorkomen en wel naar het Westen toe ongeveer tot een lijn: 
Zevengebergte — Flerzheim — Euskirchen — Düren — Jülich —-
Roerdal — Süchteln aan de Nïers. Hi>e meer men deze grenslijn 
nadert, des te zeldzamer worden de trachieten, terwijl westelijk 
van Keulen de trachieten niet zoo zelden voorkomen. Met be-
trekking tot het Diluvium rechts van dep Rijn vond ik tot aan 
de l ippe geen enkele opgave. Uit een grintgroeve bij D o r s t e n 
(aan de Lippe) vermeldt WEGNEB trachieten, terwijl vroeger 
reeds VON DECHEN sanidien uit trachiet van G a hl en (bij 
Schermbeek, O, van Wezel) had bekend gemaakt. Geheel in 
het Noorden van de Rijnprovineie werden trachieten nog te 
Kleef en op den E l t e n b e r g gevonden. 
Uit Nederland vinden wij het gesteente nog van een viertal 
plaatsen uit den ondergrond vermeld, n.l. door SEELHEIM van 
D o d e w a a r d in de Betuwe, op 14 M. diepte en verder door 
LOBIÉ van H o e v e l a k e n (O. van Amersfoort) uit „Gemengd 
Diluvium", dat hier onder het Eemstelsel ligt en van Assen 
eveneens uit „Gemengd Diluvium". Ten slotte noemt STEEN-
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HUIS een zwerfsteen van trachiet uit een boring te Twij ze* 
l e rhe ide , O. van Veenwouden (Fr.) in zuidelijk grint op 
60 M. — Opp.. 
De herkomst van al deze traehieten kan behalve in het Ze ven-
gebergte en omgeving nog gezocht worden in het Westerwald. 
Had dit laatste tot de levering onzer traehieten in eenigszins 
belangrijke mate bijgedragen, dan zouden tusschen de Lahn-
monding en het Zevengebergte in het Rijndiluvium traehieten 
mogen worden verwacht. Daar mij uit de literatuur uit deze 
streek geen .enkele vondst bekend isl), meen ik hieruit te 
mogen afleiden, dat de bijdrage van het Westerwald, zoo deze 
al bestaan heeft, in ieder geval zeer gering is geweest. 
AMFIBOOLANDESIET. 
Literatuur over het voorkomen in situ : 
Von Deohen — 1886, p. 250—259; Lepsius — 1892, p . 303, 
312, 336; Zirkel — 1894, p. 609—611; Laspeyres — 1900, p . 
210—220; Rosenbusch — 1908, p. 1106—1108. 
Literatuur over het voorkomen als zwerfsteen: 
Erens — 1891, p. 475, tableau IV; Schroeder van der Kolk 
— 1891, p. 45; Stürtz — 1907, p. 8; Oostingh — 1911, p. 129. 
In het Geologisch Museum te Utrecht is een zwerfsteen aan-
wezig, die door LOMÉ in de spoorweginsnijding bij Maa rn werd 
aangetroffen en uit amfiboolandesiet bestaat. Een zwerfsteen, 
die door VAN BAREN bij A r n h e m in het terrein ten Z. van het 
Van der Heyden-gedenkteeken werd gevonden, bestaat eveneens 
uit dit gesteente: Verder vond ik het nog door ERENS van den 
K w a k k e n b e r g bij Nijmegen vermeld. SOHROEDER VAN DER 
KOLK noemt van de haven bg Steenwijk nog een andesietblok, 
dat hij zelf als „wellicht aangevoerd" beschouwt en dat dus 
verder buiten beschouwing kan blijven. 
Behalve de drie genoemde stukken uit Nederland vond ik 
in de literatuur geen enkele vondst van amfiboolandesiet ver-
meld, alleen wordt nog door STÜRTZ andesiet (zonder nadere 
aanduiding) als zeldzame vondst van den R o d d e r b e r g (bij 
Mehlem, Z. van Bonn) aangegeven. 
In situ komt amfiboolandesiet voornamelijk op den Wolken-
1) Dit niettegenstaande de petrografische samen stelling van het dilu-
viale Rijngrint h i e r , dank zij het onderzoek van MORDZIOL (1909), 
beter bekend is dan in de meeste andere streken. 
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burg en verschillende andere punten in het Zevengebergte voor. 
Verder is het gesteente uit de omgeving van Kelberg in de 
Hohe Eifel en van verschillende plaatsen in het Westerwald 
bekend. 
A U G I E T A N D E S I E T . 
l i t e r a t u u r over het voorkomen in s i tu : 
Lepsius -— 1892, p . 303; Zirkel — 1894, p . 821. 
Te Utreeht bevinden zich twee zwerfsteenen, die door Prof. 
WICHMANN als augietandesiet zqn gedetermineerd. H e t eene 
stuk, is op de Velu we aangetroffen tusschen L a a g - S o e r e n en 
E e r b e e k , het andere werd in de spoorweginsnijding zuidweste-
lijk: van B u s s u m gevonden. 
Uit de Rijnprovincie vond ik geen enkele vondst vermeld. 
I n situ wordt het gesteente door Z I R K E L van een paar plaatsen 
in het Zevengebergte vermeld: de Hemmerich, oostelijk van 
Honnef bes taat ui t dit gesteente, da t verder ook aan den Zuid-
voet van den Wolkenburg voorkomt. 
P U I M S T E E N . 
Li te ra tuur over het voorkomen in s i tu : 
Schäffer — 1851; Von Dechen — 1863; — 1881; Angeibis 
— 1882; Sandberger — 1882; Angelbis 1882 bis ; Sandberger 
— 1882 bis ; Angelbis — 1883; Von Dechen — 1884, p . 51, 
563—564, 578, 727; Lepsius — 1892, p . 210, 313, 319, 325; 
K a y s e r — 1892, p . 19, 23 ; Behlen — 1905; Mordziol — 1909, 
p . 348, 407, 409, 419, 422, 423, 429; — 1914, p . 19—22, 68—71; 
Borgstät te — 1910, p . 11 ; Schneiderhöhn — 1912, p . 257—262; 
Martius — 1912; Lauterbach — 1914, p . 47. 
Li tera tuur over het voorkomen als zwerfsteen : 
Von Dechen — 1852, p . 532; — 1861, p . 388; — 1863, p . 
2 4 9 ' ( = — 1864, p . 1 ) ; — 1 8 6 4 bis, p . 229; —1884, p . 822; Sta-
ring — 1860, p . 103; Seelheim — 1883, p . 5, LV; Delvaux 
— 1883, p . 74, noot 1; — 1886, p . 180; — 1887, p . 102, 111; 
Erens — 1889, p . 440; — 1891, p . 474, noot 1; Kaiser — 1897, 
p . 173; — 1908, p . 71 ; Lorié — 1899, p . 32; — 1913, p . 44; 
Laspeyres — 1900, p . 279—280; Stürtz — 1907, p . 8; 
Mordziol — 1909, p . 388; Wunstorf en Fliegel — 1910, p . 
353; Krause — 1912, p . 157, 158; Klein — 1914, p . 84; Jung-
bluth — 1917, p . 95—99, 102. 
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Ofschoon hier over het voorkomen van puimsteen in Neder-
land en naburige streken geen eigen waarnemingen kunnen 
worden aangevoerd, leek het toch gewenseht de zeer verspreide 
gegevens overzichtelijk te behandelen, temeer daar ze ten 
deele van vrij ouden datum zijn. 
Allereerst dient hier dan te worden nagegaan, hoe het ge-
steente voorkomt in het eenige gebied, dat voor öorsprongs-
bepaling in aanmerking kan komen, n.l. de streek links en rechts 
van den Rijn bij Coblenz en Neuwied, links het Laacher See-
gebied en het dal van de Beneden-Moezel Vanaf Kochern, rechts 
het Westerwald en het dal van de Benedén-Lahn, en aan den 
Rijn zelf in het bekken van Neuwied. 
In het Laacher See-gebied treffen wij den puimsteen aan als 
een oppervlakkig dek uit brokjes van zeer uiteenloopende grootte 
samengesteld, dat in den regel op den loss rust. Over den dilu-
vialen ouderdom van de groote hoofdmassa van dezen puim-
steen is men het dan ook reeds sinds lang eens. Anders staat 
het met het voorkomen in het Westerwald. Als gevolg van ten 
deele onjuist geïnterpreteerde waarnemingen is door ANGBLBIS 
betoogd, dat de puimsteen d a a r tusschen ouderen en jongeren 
bazalt in gelegen en dus van den ouderdom der bruinkolen-
formatie zou zijn. Hij ontkent bijgevolg eenigen samenhang 
met het voorkomen om de Laacher See en neemt dus voor het 
Westerwald een geheel zelfstandige eruptie aan. De opper-
vlakkig« puimsteenbedekking, die ook in het Westerwald op 
den 1Ö3S ligt, moet dan volgens ANGBLBIS als tertiaire puimsteen 
op secundaire ligplaats worden beschouwd, evenzoo die in het 
bekken van Neuwied en het Beneden-Lahndai. Bg de opvatting 
van ANGBLBIS sloot zich VON DECHEN en later ook LEPSITXS 
aan. Daarentegen hield SANDBERGEB zijn meening staande, dat 
Westerwald en Laacher See-gebied éénzelfde diluviale puimsteen-
bedekking bezitten. De juistheid van deze opvatting van SANB^ 
BEBGEB is in den jongsten tijd gebleken, daar H. BEHLEN 
overtuigend heeft aangetoond, dat het aan de oppervlakte voor-
komend puimsteenzand van het Westerwald identiek is met 
dat rondom de Laacher See, dat beide op primaire ligplaats 
voorkomen en jonger zijn dan de lössl). Door C. MOBDJHOL 
(1909) is hetzelfde aangetoond voor den puimsteen in het Neu-
wieder bekken, waar ook het laagterras ten deele met puim-
steen bedekt is. De voornaamste puimsteeneruptie wordt door 
MOBDZIOL daarom tegen het einde van den laagterrastijd ge-
steld. Dit neemt evenwel niet weg, dat ook een enkel, zij het 
1) Tot een dergelijke conclusie komt H. SCHNEIDBBHÖHN (1912). 
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dan ook onbeduidend puimsteenvoorkomen bekend is, dat in 
den loss ligt ingesloten, n.l. in het Eioher Wald, Q. van de 
Laacher See (BEHLEN.— 19Q5, p. 32). MORDZIOL vermoedt dan 
ook, dat reeds in den loss-tijd enkele puimsteenerupties hebben 
plaats gehad1). 
Volgt hier dus uit, dat de puimsteen aan den Rijn als geheel 
genomen jong-diluviaal is, zoo dient toch vermeld te worden, 
dat ten minste op een tweetal plaatsen oudere, wellicht tertiaire 
puimsteen is aangetroffen, die echter met het puimsteendek 
aan de oppervlakte in geen verband staat. Het eene voorkomen 
ligt in het Westerwald bij Schönberg, waar het onder een 
16 M. dikke bedekking van (? tertiaire) trachiettuf is aange-
troffen (ANGELBIS — 1882 bis; B E H L E N — 1905, p.. 15), het 
tweede in het Laacher See-gebied onder de leucietbazaltlava 
van Obermendig (VON DECHEN — 1863, p. 470, 674; BEHLEN 
— 1905, p. 21). 
Gaan wij thans over tot een bespreking van het voorkomen 
als „zwerfsteen", dan dient hier allereerst vermeld te worden, 
dat reeds door VON BEOHEN (1852) rolsteenen van puimsteen 
worden genoemd uit de grint- en zandaf zettingen in het Rijndal 
beneden Neuwied, zoo bij Bonn, Keulen* Düsseldorf en Ürdingen 
(O. van Krefeld). Deze mededeeling vinden wij bij STAKING 
terug, die uit ons land geen vondsten weet te vermelden en 
deze ook niet verwachtte, wijl reeds b$ Ürdingen de puimsteen-
brokjes hoogstens ter grootte van eert hazelnoot voorkomen. 
Later noemt VON DECHEN (1863) ze echter ook nog van Xanten, 
dat reeds veel dichter bij onze grenzen is gelegen. Daar destijds 
het laagterras nog niet van het ftignallüvium werd .onder-
scheiden, is het thans voor ons niet steeds meer doenlijk uit 
te maken in welke van de twee deze vondsten werden gedà(àn. 
T>e puimsteen van K e u l e n („Glockengasse'') en van Ür-
d i n g e n (grintgroeve tusschen Lauersfort h en Uerdingen, 
vergel. VON DBOHBN — 1864 bis) is echter stellig in het 
laagterras gevonden. Nieuwere waarnemingen van KAISER, 
FLIEGEL en KRAUSE 2) stelden opnieuw het voorkomen 
1) Ofschoon MOBDZIOL (1909, p. 423) eerst:dit vermoeden uitspreekt, 
vinden wij later, nadat hij heeft uiteengezet, dat een opgave omtrent 
het voorkomen van puimsteen in den loss bij Kärlich (Z. O. van Neuwied) 
op een vergissing berust, bij denzelfden auteur de bewering: »Nirgends 
weohsellagerh Laacher Bimsstein und primärer Loss" (1914. p. 22). 
Over het voorkomen in het Eicher Wald wordt echter met geen woord 
gerept. 
Over puimsteenerupties voorafgaande aan de hoof deruptie zie ook de 
volgende noot. 
2) E . K A I S E B (1908) maakt melding van het veelvuldig voorkomen 
van lagen en nesten van puimsteen in het laagterras op blad Brühl 
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in het laagterras in de omgeving van Keulen vast *). 
Geheel in het kader van deze voorkomens aan den Beneden-
Rgn ligt de eerste vindplaats in Nederland, te H ui s s en in de 
Betuwe. Bij een 10 M. diepe boring werd daar door F. SEELHEIM 
op 1 M. diepte grint aangetroffen onder „alluviaal" zand. In 
dit grint kwamen op een diepte van 7—9 M. een menigte af-
geronde, 2 à 3 m.M. groote puimsteenkorrels voor. Daar het 
wel uitgesloten schijnt, dat op deze diepte nog sprake zou kunnen 
zijn van alluviaal riviergrint, ligt het voor de hand dit voor-
komen op één lijn te stellen met dat in het Duitsche laagterras, 
mogelijk is het echter ook van ouderen datum. Zekerheid 
kunnen de gegevens ons hieromtrent natuurlijk niet verschaffen. 
Over een tweede voorkomen, n.l. dat in den ondergrond van 
Sche l l i ngwoude , waar op 32 M. —A.P. in het zand, naast 
de „gewone Rijngesteenten, eenige keitjes puimsteen" werden 
aangetroffen, valt weinig te zeggen, daar de meeste lagen hier 
(zuidelijk van Keulen). G. FLIEGEL (WUNSTORF en F L I E G E L — 1910, 
p. 353) vermeldt, dat puimsteenzanden nog op de breedte van Keulen 
talrijk Voorkomen als laagjes in het f ij re zand en de leen* dicht bij den 
bovenkant VRD het laagterras, in het dieper liggende grint echter ook niet 
ontbreken. 
F. G. KRAUSE (1912, p. 157, 158) noemt een voorkomen bij Roggendorf, 
tusschen Keulen en Neuss, waar snoeren en aderen van tamelijk ssuiver 
puimsteengrint op IJ—3 M. beneden het oppervlak in het laagterras -
grint optreden. Hij legt er den nadruk op, dat bier dus het puimsteen-
grint in hét laagterras voorkomt, terwijl het bij Neuwied volgens MÖBD-
z io l er op ligt. KRAUSE acht het hierom mogelijk, dat de puimsteen bij 
Se u l e n van een iets oudere .eruptie afkomstig is, daarentegen wilde ÖRDZIOL (—-1914) deze tegenstrijdigheid verklaren door aan te nemen, 
dat de afzetting van hét laagterrasgrint bij K e u l e n rog iets langer aan-
hield« dan dit bij N e u w i e d het geval was. 
Door JTJNGBI/UTH is deze questie onlangs opnieuw aangeroerd. Deze 
vond in een groeve in het laagterras bij R e m a g e n nog op 7 M. diepte 
banken van puimsteenbrokjes. Deze groeve bevond zich in het hooger 
gelegen, (eigenlijke) laagterras, hetwelk volgen» JUNGBXUTH identiek is 
met MORDZIOL'S onderste middenterras, .terwijl het laagterras van 
MÓBDZIOL, waarop 'in het Neuwieder bekken de puimsteenbedekking 
voorkomt, identiek is aan een lager gelegen trap • van het laagterras 
{de z.g.n. „ I n s e l t e r r a s s e " van JUNGBLUTH). Tusschen, de afzetting 
van puimsteen bij R e m a g e n en de eruptie, die den puimsteen van 
het Neuwieder bekken leverde, ligt dus een aanzienlijk tijdsverloop, 
waarin het laagterras 7 M. werd opgehoogd en daarna nog de lager-
gelegen trap van het laagteeras grootendeels' kon worden gevormd. 
Met JtrftGBLtJTH moeten wij dus wel aannemen, dat de voornaamste 
puimsteeneruptie nog door andere werd voorafgegaan. 
1) Dat B. STÜBTZ (1907, p. 8) kan schrijven: „Bimsstein Wurde 
talwärts vom Neuwieder Becken nirgendwo im Diluvium gefunden'', 
komt natuurlijk alleen hierdoor, dat deze auteur het laagterras nog nie' 
van het alluviale Rijndal onderscheidt. Evenzoo schrijft H Ï ' L A S P E Y S . 
(1900, p. 280) over de puimsteenstukken in het Rijndal in de omgeviu^ 
van Bonn: „Dieselben sind dem Diluvium fremd, da der BimsteinaW-
wurf bei L&ach nach dem Absätze des Loss erfolgt ist". 
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volgens LORIE (1913) weinig typisch zijn en het zand, dat den 
puimsteen opleverde, niet dan „onder eenig voorbehoud" tot 
het Eemstelsel gebracht wordt. 
Anders staat het met de vondst van puimsteen in een 11 M. 
diepe boring te Mariëndaal bij Grave (LORIE — 1899, p. 31). 
Hier werd, onder 2J M. fijn zand („Zanddiluvium" bij LOKIÉ), 
zand met grof en fijn grint aangeboord, in welk „GrintdiÜuvium", 
naast typische Maasgesteenten (pyrietkwartsiet der Ardennen), 
ook kwartsporfier (zeer waarschijnlijk een Rijngesteente) en een 
keitje puimsteen werden aangetroffen, dit laatste op 11 M. diepte. 
Wanneer wij hier naar een aequivalent wilden zoeken van het 
laagterras aan den Rijn, zou daarvoor alleen het bovenliggende 
„Zanddiluvium" in aanmerking kunnen komen, het „Grint-
diluvium", dat óp de diepte, waar de puimsteen werd gevonden, 
ook grootere zwerföteenen bevat, is zeker belangrijk ouder dan 
het laagterras aan den Rijn, het vertoont ook de voor de oudere 
terrassen karakteristieke vermenging van Rijn- en Maasge-
steenten. Hieruit volgt dus, dat de oorsprong van den te Grave 
aangetroffen puimsteen n i e t gezocht kan worden in de jong-
diluviale puimsteenbedekking van Laacher See-gebied, Wester-
Wald enz.. Het ligt dan voor de hand dezen oorsprong te zoeken 
in de weinige tot nu toe bekende oudere ( ? tertiaire) 'puimsteen-
voorkomens, waarvan hierboven een tweetal (Schöhberg en 
Obermendig) genoemd zijn, doch waarvan de verspreiding wel-
licht nog grooter kan blijken te zijn. 
Eenzelfde oorsprong is ook de eenig mogelijke voor den puim-
steen, die in Zuid-Limburg en bg Genck in Belgisch Limburg 
door D E L VAUX en ERENS werd gevonden. Het is immers vol-
strekt onmogelijk, dat in den laagterrastijd of zelfs in den tjjd, 
waarin aan den Rijn de middenterrassen werden afgezet, een 
vervoer van Rijngesteenten naar Zuid-Limburg zou kunnen 
hebben plaats gehad. Deze puimsteen moet dus noodwendig 
van een oud-kwartaire of nog oudere eruptie afkomstig zijn. 
Ofschoon ik zelf nimmer Rijngesteenten in Zuid-Limburg kon 
ontdekken1), vind ik toch geen reden om de betrouwbaarheid 
van de vondsten van puimsteen door DEL VAUX en ERENS in 
twijfel te trekken2), daar ERENS verder nog een gansche serie 
Rijngesteenten uit Zuid-Limburg opnoemt (— 1891, p. 474), 
1) De spirif erenzandsteen van Chèvremont bij Kerkrade, die ik in 
1911 noemde, behoeft niet bepaald uit de Rijnstreken afkomstig te zijn. 
2) Toeh generaliseert E B E N S zeker in ontoelaatbare mate, wanneer 
hij in de „tableaux synoptiques" (1891) van Zuid-Limburg en de Noord-
Brabantsche grintgronden verklaart, da t daar de puimsteenbrokjes 
„par tout dans le diluvium" zouden voorkomen. 
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die na weglating. van niets-bewjjzende gesteenten als Tannus-
kwartsiet en witte kwartsen toch nog karakteristieke vulkanische 
gesteenten als trachiet, trachiettuf en bazalten omvat. De vol-
gende vindplaatsen van puimsteen worden in 't bijzonder ge-
noemd : 
1 Garintgroeven te Gelieren bjj Genck, aan den spoorweg 
Hasselt-Maeseyck, (DELVATTX— 1883; — 1886;— 1887). 
2 Grintgroeven op den linker Maasoever (bij Smeermaes) bjj 
Maastricht, (DELVAUX — 1886; KLEIN — 1914). 
3 De grintgroeve van Gemeenheide bij Valkenburg, hier b j^ 
uitzondering een stuk ter grootte van een vuist,» terwijl 
overigens sleohts zeer kleine brokjes in 'Zuid-Limburg voorr 
komen volgens ERBNS (1891). 
Terwijl 1 en 3 volgens de kaart van W. C. KLEIN (1914) op 
het hoofdterras liggen, is de tweede vindplaats op het midden-
terras gelegen, Hoewel door KLEIN wordt opgemerkt, dat dit 
alleen door de Maas kan zijn afgezet, zie ik hierin geen bezwaar, 
daar in dit terras zeer goed aan het hoof dterras ontleend mate-
riaal kan zijn opgenomen. 
O V E R I G E U I T N E D E R L A N D B E K E N D E 
Z W E R F S T E E N E N . 
Behalve de hierboven besprokene, zijn uit Nederland nog een 
aantal categorieën van zwerfsteenen bekend, die om de een of 
andere reden niet uitvoerig konden worden beschreven. Sommige 
hiervan zullen hier in 't kort worden vermeld.. 
1. SPIRIFERENZANDSTEEH. 
.Onder dezen naam staan gesteenten van den ouderdom der 
Coblenzer l a g e n (Jonger Onder-Devoon) in de literatuur over 
zwerfsteenen bekend. Uit Nederland zijn tal van vondsten ver-
meld, die over bijna alle streken van ons Diluvium verdeeld 
zijnl). De meeste stukken zgn uit Gelderland, Utrecht, het Gooi 
en Overijsel afkomstig. In Limburg en oostelijk Noord-Brabant 
ontbreken ze echter niet. 
De in deze zwerfsteenen het meest voorkomende fossielen 
zijn afdrukken van Ctenocrinua en steenkerhén en afdrukken van 
Chonetes sarcinulatus Schlotheim sp.. Verder werden enkele 
malen opgemerkl : Chonetes dilataties F . Eoemer sp., RhynchoneUa 
Daleidensis F. ïioemer sp., Strophomena sp., Spirifer-aoorten, 
TenMèulitessp., en Ptennoea-soorten. Petrografisch konden drie 
groepen worden onderscheiden, die evenwel door overgangen 
verbonden zijn. Eén groep omvat bruin tot geel gekleurde zand' 
steenen („grauwacken"), soms met roestbruine verweerings-
tinten, ze variëeren van hard en compact tot zeer zacht en 
poreus. Deze stukken kunnen zoowel uit de bovenste als uit de 
onderste Coblenzer lagen („untere Coblenzschichten") afkomstig 
zijn. Een tweede groep wordt gevormd door witte, glimmerhou-
1) Vondsten uit Nederland worden vermeld of besproken door: 
ROEMER — 1857, p. »89; STARING — 1860, p. 97; K. M A R T I N — 1878 
bis, p. 23, 28—30; 1882, p. 327; — 1S83, p. 6, 11; — 1888, p. 24, 29; 
— 1889 bis, p. 183; LOBIÉ — 1887, p. 37, 38, 53, 100—101; — 1889, 
p. 40; —> 1905, p. 9; SOHROEDKR VAN DER KOLK — 1891, p. 53; V A N 
CAPPBUJE — 1893, p. 6; — 1896, p. 23; J. MABTIN — 1897, p. 31; 
WIOHMANN — 1906, p. 108—109, 110 — 111 ; OOSTINOH — 1911, p. 122 
•2- 124; V A N BAREN en OOSTINGH — 1914, p, 37, 56; P H . M» — 1918. 
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dende kwartsietische zandsteenen, die in uiterlijk met den 
Coblenzkwartsiet overeenstemmen, terwijl enkele roodgekleurde 
kwartsietische zandsteenen de derde groep vormen. 
Ofschoon de oorsprong van het meerendeel dezer zwerfsteenen 
zeker in de Coblenzer lagen van het leisteenplateau aan den 
Rijn moet worden gezocht, mag men ze toch niet als typische 
Rijngesteenten beschouwen, daar enkele stukken uit lagen van 
denzelfden ouderdom in de Ardennen kunnen afkomstig zgn. 
Dit is o.a. vermoedelijk het geval met de enkele in Zuid-Limburg 
aangetroffen stukken. 
Bij gebrek aan voldoende vergelijkingsmateriaal, vooral uit 
de Ardennen, moest voôrloopig van een nadere behandeling 
dezer zwerfsteenen worden afgezien. 
2. EOODE IJZERKIEZEL (JASPIS). 
Roode jjzerkiezels werden van verschillende plaatsen in Neder-
land vermeld*). Zooals ik kon constateeren komen de onder 
dien naam bekend staande zwerfsteentjes bijna in alle streken 
van ons Diluvium voor, uitgezonderd misschien het grootste 
gedeelte van Zuid-Limburg. Onder de als roode jjzerkiezel 
en rooden jaspis aangeduide erratica schuilen vermoedelijk 
echter nog zeer heterogene gesteenten. 
Als roode ijzerkiezel bekend staande gesteenten komen in 
situ o.a. voor aan de Dil l (zijrivier van de Lahn) . Zooals 
MEYER-HABRASSOWITZ (— 1910) heeft aangetoond, komen 
onder deze „ijzerkiezels" naast verkiezelde en contactmeta-
morfe sedimentgesteenten van boven-devonischen ouderdom 
ook roode r a d i o l a r i e t e n voor, welke laatste vermoedelijk 
tot den Oulm behooren. Over een nader onderzoek der in 
Nederland voorkomende stukken zal later bericht worden. 
3. LYDIET (TOETSSTEEN). 
Lydieten zijn uit Nederland van nagenoeg alle plaatsen be-
kend, waar het Rij n-Maas-Düuviumaan het oppervlak voorkomt2) 
en werden in boringen vrg wel overal in ons land ,(met uitzon-
dering van Zeeland) aangetroffen3). Ook onder den naam 
1) KTJBTZ — 1910, p. 11, 12; OOSTINGH — 1911, p. 130—131; V A N 
B A B E N en O O S T I N G H — 1914, p v 46, 57, 84. 
2) Overigens komen lydieten ook in het Wezer-diluvium voor. 
3) Het voorkomen aan het oppervlak of in den ondergrond wordt 
o.a. vermeld door: LoitrÉ — 1887, p. 23, 94, 95; — 1889 bis,-p. 416, 
443, 445, — 1893, p. 4, 5, 11—14; — 1893 bis, p. 5—7, 21; — 1894 
p. 26, 27, 31; — 1897, p. 7—8, 16—18, 20—22; — 1899, p. 5—7, 13, 
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l y d i e t zijn waarschijnlijk nog tamelijk heterogene gesteenten 
samengevat, zoodat de stukken een nader onderzoek behoeven. 
Ofschoon verreweg het meerendeel der stukken uit het Onder -
Ca rboon afkomstig schijnt te zijn, hebben misschien ook 
nog andere formaties dan de carbonische tot de levering der 
„lydieten" bijgedragen. 
4. IJZERPOKSTEEN. 
Onder de door JONKER uit de spoorwegingraving bij M a a r n 
vermelde zwerfsteenen bevindt zich één erraticum van ijzer-
poksteen (bruinkolenhout, dat grootendeels door bolvormigen 
sideriet — respectievelijk limoniet — is vervangen1). In situ 
komen dergelijke stukken in de miocène Bruinkolenformatie 
van het „Vorgebirge" westelijk van Keulen voor2). 
5. VERKIEZELD HOtTT. 
Stukken verkiezeld hout worden af en toe als erratica aan-
getroffen. Hun voorkomen is mij bekend uit Z u i d - L i m b u r g , 
van Mook, van B e n n e k o m bij Wageningen, uit den Gélder-
schen Achterhoek (Winterswi jk , E i b e r g e n ) en Overijsél 
( H e r i k e r b e r g , H a a r l e r b e r g , Enschedé , O l d e n z a a l , 
O o t m a r s u m ) . De oorsprong van het meerendeel der stukken 
werd door STARING en K. MARTIN in het Tertiair van het 
Zevengebergte gezocht3). De betrekkelijke talrijkheid in het 
oostelijk deel van den Achterhoek en in Twenthe maakt het 
echter waarschijnlijk, dat althans een deel der daar aangetroffen' 
stukken uit tertiaire lagen in de nabijheid afkomstig zgn*). 
Voor de weinige in Zuid-Limburg aangetroffen stukken6) is 
10, 18, 21—22; — 1901, p. 11, 18—19; — 1902, p. 16, 21-^-23, 26; 
— 1903, p. 12, 13, 14; — 1904, p. 10—12, 16—18;'— 19Ö5, p. 10, 22, 
26, 54, 56; —, 1906, p. 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 2 5 ; — 1913, p. 47; — 
1916, p. 8, 10, 18; V A N CAPPELLE — 1888, p. 153; — 1895* p. 8, 9; — 
1910, p. 13, 16, 19, 22; V A N CALKEB — 1893; — 1908; DUBOIS — 1902; 
— 1906, p. 175; OOSTINGH — 1911, p. 137; JONKEB — 1913, p. 80; 
VAN B A B E N en OOSTINGH — 1914, p. 67, 84, 93; BOEKMAN — 1915, 
p. 65; TBSSCH — 1915 bis, p. 571; STEENHUIS — 1915; — 1916;— 1919; 
— 1919 bis. 
1) JONKER — 1912. 
2) E B . KAISEB — 1908, p. 38—39, fig. 10. 
3) STABING — 1860, p. 87; K. MABTIN — 1878 bis, p. 37. Zie ook: 
K. MABTIN — 1883, p. 10. 
4) Talrijke stukken zijn aanwezig van den H e r i k e r b e r g bij Goor 
(L, S),. eveneens meerdere van O o t m a r s u m (L, S), 2 stukken van 
Eiber .gen (L, S) (U), verder stukken van den H a a r l e r b e r g bij 
Hellendoorn (tl), Volker bij Q l z e n z a a l (L, S), E n s c h e d e (U) en 
't Woold bij W i n t e r s w i j k (U). Hiertegenover staat slechts één stuk 
van B e n n e k o m (W) en één van de M o o k e r h e i d e (L). 
5) UBAGHS — 1859, in de tabel. 
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een herkomst uit het Senoon (zand van Aken, Gulpensch en 
Maastrichtsen Krijt) het meest voor de hand liggend. E e n n a d e r 
onderzoek dezer erratica zal omtrent de oorspronkelijke Kg-
plaats allicht meer zekerheid kunnen verschaffen. 
6. BAZALT (INCLUSIEF LETTCIETBAZALT EN N É E B L I E N B A Z A L T ) . 
Het voorkomen van ui t de Rijnstreken afkomstige bazalten 
in ons Diluvium werd reeds door STARING en V A N L A B E ver-
meld, later ook door B E R E N D T en M B Y N , L O R I É , E R E N S en 
SCHROEDER VAN DER K O L K I ) . Ook leuciet- en nefelienbazalten 
komen voor2). Voor de oorsprongsbepaling der verschillende 
bazalten komen voornamelijk het Zevengebergte, de Eifel en 
het Westerwald in aanmerking. Bjj een nader onderzoek der 
verschillende s tukken zal het waarschijnlijk mogelijk zijn de 
oorspronkelijke ligplaatsen nauwkeuriger vas t t e stellen. 
7. GRANIET., . 
Ofschoon men ten onzent veelal v a n meening is geweest, d a t 
de in Nederland voorkomende granieten uitsluitend ui t Fènno-
skandia afkomstig zouden zijn, bestaan er t a l van aanwijzingen, 
dat a l thans enkele s tukken ui t zuideüjke streken zijn aange-
voerd. 
Reeds in 1831 vermeldde V A N B R E D A het voorkomen van 
graniet t e M a a s t r i c h t , STARING beschouwde dit als toevallig 3 ) ; 
later noemt DEWALQTTE echter een tweetal granieten, die door 
hem bij M a a s t r i c h t waren gevonden en waarvan al thans één 
in diluviaal Maasgrint was aangetroffen en dus hoogstwaar-
schijnlijk van de Vogezen afkomstig *). I n verband hiermee 
merkt DEWALQTJE pp, d a t in het Maasdal in Frankrijk rolsteenen 
van Vogezen-graniet herhaaldelijk zijn aangetroffen, naar 
het Noorden toe werden zë nog gevonden in een grintgroeve 
1) STAKING — 1860, p. 1», 102—104; VAN LABB -— 1860, p. 128; 
B E B E N D T en M B Y N — 1874, p. 304; SEELHEIM — 1883, p. S, LX; Lomé 
— 1887, p. 37, 38; E B E N S — 1891, p. 475, 497—498, tableau II, I I I ; 
SCHBOEDEB VAN DEB KOLK 1891 , p . 4 6 ; VAN C A P P E L M D 1891, p . 
74; — 1910, p. 16; O O S T I N G H — 1 9 1 1 , p. 129—130. 
2) DELVAUX •— 1886, p. 179; EBENS — 1889, p. 439—440; — 1801, 
p. 475, tableau I, III, IV. 
In het Geologisch Museum te Utrecht is eeii groot, zuilvormig zwerf -
blok van n e f e l i e n b a z a l t aanwezig, dat afkomstig is uit do spoorweg-
insnijding bij Maarn. 
3) V A N B B E D A in: HAUSMANN — 1831, p. 389—390; STARING — 
1860, p. 78. 
4) DEWALQUE — 1868, p. 237- — 1880, p. 267; — 1883, p. LTX; 
DBIVATJX — 1883, p. 61. 
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bij G ive t (aan de Belgische grens, ten Z. fan Dinant) !). 
In de volgende jaren werden door LORIB granieten vermeld 
niet alleen van U d e n en Mill in oostelijk Noord-Brabant, 
maar ook van L a n k l a e r in Belgisch Limburg2). Hierbij werd 
echter de meening uitgesproken, dat niets er op wijst, dat deze 
granieten van zuidelijken oorsprong zouden zijn3). 
In 1889 en 1891 werden echter door ERENS uit grintgroeven 
in Zuid-Limburg talrijke vondsten van graniet bekend gemaakt, 
welke granieten volgens dezen auteur meerendeels uit de Vogezen 
afkomstig zijn4). Intusschen was ook stroomafwaarts van 
Give t een rokteen van graniet in diluviaal grint aangetroffen, 
n.l. te Wép ion , zuidelijk van Namen.6) . 
Ten gevolge van de publicaties van ERENS wijzigde zich ook 
de meening van LORIÉ ten aanzien van de herkomst van som-
mige granietvondsten, zoo werd nu voor eën klein granietkeitje, 
vroeger onder U t r e c h t gevonden op 151 M. — Â.P., een her-
1) DEWALQUE — 1884; DELVATTX — 1883, p. 61, 72—73^ 
Reeds SAUVAGE enBuviONiEB (—1842, J?. 422—423) maken melding 
van het voorkomen van graniet van de Vogezen in bet Maasdal. Zie 
ook BLEÏOBCBB — 1890; p. 81—82, 95; — 1899, p. 95—96; GÓSSELET 
— 1903 bis, p. 362; V I D A I D E X A BLAOHE — 1908, p. 14. De aanwezig-
heid van Vogezengranieten in het Maasdal kan men verklaren door 
aan te nemen, óf dat deze reeds in v6ór-pleistocenen tijd zijn verplaatst 
door rivieren, die vanaf de Vogezen in westelijke richting stroomden 
(waarbij dus het tegenwoordige Moezeldal en Maasdal nog niet bestonden), 
(BLEICHER — 1890, p. 81 ), óf dat de Vógezenglétschers de Maas bereikten 
(GOSSBLET-— 190? bis, p. 362), óf — wat wei het meest voor de hand 
liggend schijnt — dat de pleistocene Moezel in de Maas stroomde door 
de droge poort westelijk van To ui, terwijl de Meurthe den bovenloop 
van de. Moezel vormde (o.a. LORIE - ^ 1900, p. 166; zie ook: De geo-
logische excursie naar Zuid-Limburg, p. 111, (Jaarboek 1917—1918 
van de Münbouwkundige Vereeniging te Delft)). 
2) LoBBfci— 1886, p. LVII—LVIII; "— 1887, p. 77—78, 81. 
3) LOBIÉ — 1887, p. 142: „Jusqu'ici rien ne nous indique que des 
cailloux de granit trouvés en Hollande soient parfois d'origine méri-
dionale; Dewalque seul suppose que ceux de Maastricht sont venus 
des Vosges". 
4) E B E N S — 1889, p. 423—425, 427—430? — 1891, p. 4—5, 9—10, 
tableau I. Het doet in dit verband niet ter zake, dat ERENS in Zuid-
Limburg ook S k a n d i n a a f s e h e en zelfs B r e t o n s e h e granieten' 
meende te ontdekken (vergelijk ook: KLEIN — 1914, p. 85—86). Wij 
willen er hier alleen den nadruk op leggen, dat granieten in Zuid-Limburg 
niet zoo bijzonder zelden voorkomen en dat althans een belangrijk 
deel hiervan met Vogezengranieten overeenkomen. Ook wijst ERENS 
(1889, p. 423) er reeds op, dat althans enkele stukken zeer goed uit de 
Ardennen kunnen afkomstig zijn, waar op enkele plaatsen graniet 
in situ voorkomt (VON LASAULX — 1884; DEWALQTTE — 1885; D A N N E N -
BERO en HOLZAPFEL — 1898). Het voorkomen van granieten konden 
wij zelf ook constateeren in grintgroeven tusschen M a a s t r i c h t en 
S m e e r m a e s en bij St. P i e t e r , terwijl te Utrecht en Wageningen 
ook stukken aanwezig zijn van N e k u m bij Maastricht, Heer , R o t h e t n 
en E l s l o (middenterras) en van K e i m o n t bij Beek (hoofdterras). 
5) D E LA VALLÉE POTTSSIN — 1886. 
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komst uit de Vogezen zeer wel mogelijk geachtl), terwijl voor 
granietkeitjes, die in boringen te Mariëndaal bij Grave l ) , te 
S t r a t u m bjj Eindhoven3) en tusschen H i l v e r s u m en Laren*) 
werden aangetroffen, èen herkomst uit zuidelijke streken als 
de meest waarschijnlijke werd aangenomen. 
Dat ons, behalve door de Maas, ook door den R^jn granieten 
zijn toegevoerd, is hoogst waarschijnlijk. Beneden Coblenz 
werden ze in alle diluviale terrassen langs den Rijn aange-
troffenS), terwijl ook alle Moezelterrassen granieten bevatten*). 
Dit laatste feit wijst er al op, dat ook de langs den Rijn voor-
komende stukken voor een aanzienlijk deel van de westhelling 
der Vogezen afkomstig zullen zijn. 
Dat de oorsprong evenwel niet uitsluitend daar moet worden 
gezocht, blijkt uit het voorkomen van enkele stukken in het 
Rijndiluvium tusschen Bingen en Coblenz7). Voor de herkomst-
bepaling van deze laatstgenoemde komen Sp es s a r t (omgeving 
van Aschaf fenburg) , O d e n w a l d en S c h w a r z w a l d in aan-
merking8). 
Uit het bovenstaande moge blijken, dat een nader onderzoek 
van de in Nederland aangetroffen granieten, voorzoover deze 
zuidelijk k u n n e n zijn, zeer gewenscht is. 
Ten slotte dient hier nog een enkele als zwerfsteen beschreven 
vondst te worden vermeld, waarvan het erratisch karakter op 
zijn zachtst uitgedrukt hoogst twijfelachtig is, namelijk de door 
DEL VAUX (1891) vermelde rolsteen van paragonietschist. 
Dit 11 c.M. lange stuk werd — trouwens niet door DELVATTX 
zelf — aangetroffen in het Demerdal bij Be v e r s t (nabg Bil s s n, 
1) LOBIE — 1894, p. 15. 
2) LOBIH — 1899, p. 32. 
3) LOBIÉ —' 1903. p. 16. 
4) LOBIE — 1905, p. 56—57. 
5) NOEGGEBATH —r 1815, p. 14: VON D E C H E N — 1852, p. 531—532; 
— 1861, p. 388; — 1874 bis; — 1884* p. 749, 820—821; E B . KAISBB 
— 1897,p. 159; SCHLÜTEB — 1897, p. 498; LASPEYBBSS — 1900, p. 256; 
FLIBGEL — 1907, p. 97, noot 2; — 1908, p. 19; STÜBTZ — 1907, p, 8, 
41, 46, 48, 49, 54, 61, 63, 72, 74; LOBEÉ — 1908, p. 273; FENTBN — 1909, 
p. 178; MOBDZIOL — 1909, p. 387, 389—391; KBAUSE — 1912* p. 140; 
S T E E G E B — 1913 bis, p. 18. In het Geologisch Museum te Utrecht is 
een fragment aanwezig van een granietblok van £ M. diameter, aange-
troffen- in de bruinkool groeve D o n a t u s bij L i b l a r (Z. W. var 
Keulen), (vergelijk: KAISEK — 1908, p. 50). 
6) LEPPLA — 1901, p. 27; — 1901 bis, p. 15—16; — 1901 ter, p. 
14—15; — 1913, p. 361—362, 364—366, 370; S T Ü B T Z — 1907, p. 87; 
BoBGSTäTTE — 1910, p. 36—38. 
7) V O N DECHEN — 1884, p. 726; STÜBTZ — 1907, p. 8, 30—32. 
8) Vergelijk o.a.: KBATJSE — 1912, p. 140. 
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tusschen Maastricht en Hasselt). D E L VAUX brengt de aanwezig-
heid van dit gesteente uit het St.-Gotthard-gebied in verband 
met de door hem gepubliceerde vondsten van Rijngesteenten 
(bazaltlava en puimsteen) in de Belgische provincie Limburg. 
Dat een zwerfsteen uit de Alpen van dergelijke grootte aldaar 
nog zou zijn aan te treffen, schijnt echter wel geheel en al uit-
gesloten, zoodat het stuk wel door menschenhanden verplaatst 
moet zijn. 
Verder werden nog enkele in het Diluvium ter plaatse ont-
stane vormingen meermalen als zwerfsteenen beschreven. 
Hieronder dient het meerendeel der sphaerosiderieten te worden 
gerekend, die door hun voorkomen in bepaalde niveaux, 
meestal boven een leembank, zich als in situ gevormde concre-
ties doen kennen. Dit neemt niet weg, dat enkele stukken zeer 
goed erratica kunnen zijn. 
Verder behooren hiertoe de in het diluviale zand gevormde 
aaneenkittingen door koolzure kalk (recente kalkzandsteenen). 
Dergelijke stukken van den T r o m p e n b e r g bij H i l v e r s u m en 
van het Solsche Gat bij G a r d e r e n op de Veluwe werden door 
STARING aangezien vóór zwerfsteenen uit de Krgtformatié *). 
1) STABINQ — 1860, p. 91—92. 
OPMERKINGEN VAN ALGEMEENËN AARD. 
OORSPRONGSGEBIED VAN ONZE ZUIDELIJKE ZWERESTEENEN. 
Wanneer wij de resultaten samenvatten, die tot nu toe door 
het zwerf steenonderzoek agn verkregen, dan blijkt, dat het door 
Rjjn en Maas ten onzent gedeponeerde materiaal in hoofdzaak 
uit het Ardennen en Rijnsche leisteenplateau omvattende 
palaeozoïsche massief afkomstig is. Daarnaast is ook veel 
materiaal geleverd door de triassische, cretaceïsehe en terti-
aire afzettingen, die den noordrand van het oude massief om-
zoomen, ten deele ook op het leisteenplateau gelegen zjjn. 
Verder staat vast, dat zoowél de Maas als de Rijn nog gesteenten 
hebben gebracht uit streken, gelegen ten Zuiden van het lei-
steenplateau. Zoo vinden wjj in Nederland o.a. zwerfsteenen 
uit het Perm van het Na h e-gebied en uit de Jura van Noord-
oost-Frankrijk (departementen Â r d e n n e s en Meuse). 
Hoogstwaarschijnlijk komen ten onzent eveneens nog gesteen-
ten van de westzijde der Vogezen voor, teneinde in dezen echter 
zekerheid te verkregen, is een hernieuwd onderzoek noodig. 
Gesteenten afkomstig van de randgebergten der Bovenrijnsche 
laagvlakte konden niet met zekerheid worden geconstateerd; 
het is echter niet uitgesloten, dat ze in zeer beperkte mate in 
ons Diluvium voorkomen. De aanwezigheid van alpiene ge-
steenten is daarentegen wel à priori uitgesloten. 
GRENZEN VAN MAAS- EN ItfJNGRINT. 
Op de bijgevoegde schetskaart vindt men de vindplaatsen 
aangegeven van de meest karakteristieke Maasgesteenten en 
Rijngesteentenl). Uit hun verspreiding blijkt ongeveer het 
aandeel, dat ieder dezer twee rivieren in den opbouw der diluviale 
delta heeft gehad, allereerst wel, dat het fluviatiele Kwartair 
1) Als meest karakteristieke Maasgesteenten werden hier gekozen: 
kwartsiet uit het Revinien, porphyroïden, toermalijnarkosen en eocene 
hoornsteen met Nummtdites laevigatus; 
als typische Kijngesteenten: kwartsporfieren van het Nahe-gebied, 
trachieten en andesieten. 
De vindplaatsen van Maasgesteenten zijn aangegeven met o, die 
van Kijngesteenten met X ; J t beteekent, dat beide zijn aangetroffen. 
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.(hoofdterras) van Nederland en aangrenzende landstreken in 
hoofdzaak een afzetting van Rijn en Maas t e z a m e n is. Onver-
mengd Rijngrint en Maasgrint komen meer stroomopwaarts voor,. 
het eerste is blijkens de kaart in Nederland in 't geheel niet aan-
wezig, zuiver Maasgrint komt daarentegen waarschijnlijk in 
een gedeelte van Zuid-Limburg voor. Big kens de door DEL-
VAUX en EREKS gepubliceerde vondsten, komen echter ook 
in Zuid-Limburg ( V a l k e n b u r g , M a a s t r i c h t ) en zelfs in 
Belgisch Limburg (Genek) Rijngesteenten voor; tot hoever 
de invloed van den Rjjn hier gaat, is echter niet bekend. 
Door E. KTTKTZ (1910) is voor het eerst een poging gedaan, de 
grenzen van het Rijngrint en Maasgrint in kaart te brengen, 
nadat reeds door J. LORIÉ (1908) de oostgrens van het Rijngrint 
van het Zevengebergte tot Winterswijk was gekarteerd. Deze 
grenzen werden hier in hoofdzaak onveranderd overgenomen, 
alleen bleken eenige wijzigingen noodigin de door KURTZ gegeven 
grenzen van het Maasgrint .Zoo moet de oostgrens vanaf J ü l i c h 
niet naar het Westen ombuigen, maar via G r e v e n b r o i c h in 
de richting van D u i s b u r g loopen. De westgrens vertoont 
een uitböchting in de richting van H a s s e l t 1). 
De zuidwestgrens van het Rijngrint teekende ik Vanaf Jü -
l ich niet verder in noordwestelijke richting, wegens de onze-
kerheid ten opzichte van Zuid-Limburg en Belgisch Limburg. 
In ieder geval zal de grens hier wel meer naar het Zuiden moeten 
loopen dan door KTTRTZ is aangegeven. 
Over het verloop van de oostgrens van het voorkomen van 
Rjjn- en Maas-gesteenten vanaf E i b e r g e n noordwaarts is 
nog weinig bekend. Op den H e r i k e r b e r g bij Goor werd 
nog een Revinien-kwartsiet aangetroffen, van meer oostelijk 
gelegen punten in Twenthe zijn mij geen zwerfsteenen bekend, 
die met zekerheid door den Rijn of de Maas zijn aangevoerd2). 
Meer naar het Noorden werden nog Rijn-Maasgesteenten ge-
vonden onder K o e v o r d e n (oölietisch kiezelgesteente) en bij 
N i e u w e - P e k e l a (roode ijzerkiezel)3). 
1) Op de schetskaart beteekent: 
— -.— «— de grens to t waar Maasgesteenten zijn aangetroffen, 
. . . | . . . | . . de grens to t waar Rijngesteenten zijn aangetroffen. 
2) De op den T a n k e n b e r g bij O l d e n z a a l gevonden radiola-
riet wil ik hierbij voorloopig nog buiten beschouwing laten, evenals 
het bij E m s b ü r e n (N. v. S a l z b e r g e n ) gevonden exemplaar van 
'^lyphioceras sphaericum, daar beide mogelijk nog door de W e z e r 
' i' het oostelijk deel van den Westfaalsehen Culm zouden kunnen zijn 
.ongevoerd. 
3) Uit een diepen kuil in het K r u i s e l w e r k , oostelijk van N i e u w e -
P e k e l a (blad Wedde) werd in 1912 fijn grint gebaggerd (voor tuingrint) 
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Het Rijn-Maas-diluvium strekt zich dus in den ondergrond 
van Drenthe en Groningen minatens tot ongeveer de oostgrens 
. van deze provincies uit. Of verder naar het Oosten nog 
Rgngesteenten te vinden zijn, schijnt. mij niet bewezen, al ie 
het zeer goed mogelijk. Uit het Diluvium van Oldenburg wer-
den indertijd door K. MABTIN een groot aantal erratic» van 
zuidelijke herkomst beschreven ; het meerendeel dezer zwerf -
steenen bleek uit de Trias en Jura van Hannover en Westfalen-
afkomstig te zijn, alleen voor een tweetal stukken „spiriferen-
zandsteen" van Vare l en een verkiezeld exemplaar van Gly* 
phioeerae sphaericum van de D a m m e r b e r g e n werd een 
herkomst uit de Rgnstreken ondersteld1). 
Voor den spiriferenzandsteen is echter een herkomst uit 
den Harz eveneens mogelijk, terwijl Œyphiocerm sphaericum 
door de Wezer uit den Gulm van het Diemelrdal kan zijn aan-
gevoerd. 
(Afgesloten Juni 1920). 
Dit grint bestaat in hoofdzaak uit w i t t e n kwarts , . Verder werden 
opgemerkt: z w a r t e r a d i o l a r i e t , roode (devonische) ijz,er-
kiézel, kwar t spo r f i ë r en vuü r s t een . 
1) K. MABTOsr — 1877, p. 295; — 1«77 bis, p. 491; — 187« bis, p . 
30, 57; r^ 1882, p , 3l4,, 32?. 
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VERKLARING DER PLATEN. 
PLAAT I. '
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Fig. 1. Taunuskwartsiet met Spirifer primaevus Steininger uit een 
grintgroeve tusschen M a a s t r i c h t en S m e e r m a e s . 
(Natuurhistorisch Museum te Maastricht). Ware grootte. 
Fig. 2. Conglomeraat van Burnot gevonden op den W a g e n i n g-
s c h e n b e r g (Geologisch Museum te Wageningen). 
Ongeveer $ ware grootte. 
PLAAT II. 
Fig. 1, 2. Verkiezeld exemplaar van Glyphioeeras sphaericum Martin 
sp. gevonden bij M a r k e l o (Museum te Zwolle). 
Fig. 1, zijaanzicht; fig. 2 vóóraanzicht. Vergrooting 2 x . 
Fig. 3. Hydrobiënkalk uit de spoorweginsnijding bij M a a r n 
(Geologisch Museum te Wageningen). Vergrooting 2 X. 
PLAAT III. 
Fig. 1» 2. Verkiezeld fragment van Stephanooeraa Blagdeni Sowerby 
sp. gevonden bij E i b e r g e n (Mineralogisch-Geologisch. | 
Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht). 'S. 
Fig. 1, zijaanzicht; fig. 2, doorsnede (breukvlak). Ware | | 
grootte. .'T 
PLAAT IV. 
Zwerf blok van witten kwartszandsteen („bruinkolenzand-
steen") nabij R e i j m e r s t o k (Z.-L.) aan den weg naar 
E u v e r e m. 
Foto van L. H. Vreeling, Mei 1920. 
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